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20 ЯНВарЯ 1928 Г. Выходит раз в неделю >|о 3
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
о неконституционности приказа НКПС № 9569-
Анц-1 от 21 июня 1927 г. о реорганизации цен-
тральных органов НКПС.
Указанная реорганизация, проведенная по со-
гласованию с НК РКИ и по его предложению, вво-
дила ведомственным порядком ряд структурных
изменений в составе НКПС, между тем как, со-
гласно постановлений Президиума ЦИК СССР от
25 июля 1924 г. и 11 мая 1927 г., структурные из-
менения в составе наркоматов допускаются толь-
ко с санкции Президиума ЦИК СССР. Вместе с
тем постановление ЦИК и СНК СССР от 4 мая
1927 г. о расширении прав РКИ также устанавли-
вает, что в тех случаях, когда проведение намечен-
ных НК РКИ мероприятий по улучшению гос-
аппарата вызывает необходимость изменения со-
ответствующих законов (в данном случае Поло-
жения о НКПС, а также указанных постановле-
ний Президиума ЦИК СССР), эти мероприятия
должны быть проведены в законнодательном по-
рядке. Констатируя указанное нарушение, Пле-
нум *), однако, постановил (6 октября 1927 г.) счи-
тать вопрос исчерпанным в виду заявления пред-
ставителя НКПС о внесении им в законодательном
порядке проекта изменения Положения о НКПС.
Считаясь, далее, с тем, что получение в каждом
отдельном случае предварительной санкции Пре-
зидиума ЦИК СССР на производство реорганиза-
ции затягивало бы проведение последней, Пленум
постановил войти с представлением в Президиум
ЦИК СССР о необходимости издания закона,
предоставляющего право наркоматам, по ди-
рективам НК РКИ, проводить реорганизацию сво-
их аппаратов с одновременным представлением
ее на утверждение высших законодательных ор-
ганов. Рассмотрев настоящий вопрос, Президиум
ЦИК СССР вынес следующее постановление:
«1) Поручить СНК Союза ССР указать НКПС,
что реорганизация наркомата, проведенная ведом-
ственным распоряжением в силу приказа № 9569-
АНЦ-1, подлежала предварительному утвержде-
нию Президиума ЦИК Союза ССР, 2) внесением
НКПС в законодательные органы соответствую-
щего проекта постановления об изменении Поло-
жения о НКПС вопрос считать исчерпанным».
26 ноября 1927 г.
(Вестн. Верхсуда № 5/6 —27 г., стр. 75).
*) Пленум Верхсуда СССР.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
по докладу комитета содействия по постройке
Туркестано-Сибирской железной дороги по вопро-
су о мероприятиях, связанных с хозяйственным
развитием районов, тяготеющих к Туркестано-
Сибирской железной дороге.
В целях усиления хозяйственного развития
тяготеющих к Туркестано-Сибирской железной
дороге районов Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
1. Поручить правительствам Казакской и Кир-
гизской АССР при проведении водо-землеустрой-
ства на территории этих республик в текущем
1927'/28 году в первую очередь приступить к водо-
землеустройству в районах, тяготеющих к желез-
ной дороге, с переводом части кочевого населе-
ния в полосе, прилегающей к железной дороге,
в оседлое и полуоседлое положение с тем, чтобы
оно было закончено не позднее окончания по-
стройки иселезной дороги, особо обратив при этом
внимание на водо-землеустройство железнодорож-
ного пролетариата и остального населения, распо-
ложенного непосредственно в полосе самой же-
лезной дороги, определяя одновременно фонд
свободных земельных излишков для других
государственных надобностей, а также выявляя
свободные земельные фонды, которые могут
быть, по удовлетворению нужд местного населе-
ния, использованы для переселения из других
районов Союза.
При проведении землеустроительных работ и
других мер по развитию хозяйства районов, тя-
готеющих к железной дороге, иметь в виду сле : .
дующие основные задачи: а) в районах ското :
водческого хозяйства —создание условий для
дальнейшего развития и интенсификации этого
хозяйства, с переходом к обеспечению скота кор-
мами на зимний период, с одновременным разви-
тием производства посевов кормовых культур,
а также с усилением в составе стада мясомолоч-
ного направления и переходом к разведению тон-
корунных и полу-грубошерстных пород овец и
другого мелкого скота, учитывая одновременно
необходимость урегулирования водопользования,
кочевых путей и организацию сбыта продукции;
б) в районах богарного земледелия —дальнейшее
расширение посевных площадей в целях полу-
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щих технических культур при одновременном
использовании богарных площадей также и под
кормовые культуры; в) в целях освобождения
поливных площадей в хлопководческих районах
Средней Азии и Казакстана для увеличения хлоп-
кового клина за счет культур, вытесняемых из
этих районов (рис и вообще зерно), —расшире-
ние и внедрение технических культур, обратив
при этом особое внимание в частности на куль-
Т УРУ рисоводства в долине реки Или и свекло-
сеяния и табаководства в долине реки Чу.
2. Поручить правительствам Казанской и Кир-
гизской АССР, в соответствии с вышеуказанными
задачами в области земледелия и животноводства,
осуществить полностью предусмотренные по пла-
ну текущего года работы по опытным сельско-
хозяйственным учреждениям и племенным рас-
садникам и представить к 1 марта 1928 года в
Госплан и в Экономический Совет РСФСР план
расширения существующих и организации новых
опытных сельскохозяйственных учреждений и
племенных рассадников, а также план мероприя-
тий по расширению агрономической и ветери-
нарной сети.
3. Поручить Госплану РСФСР определить
план необходимых изыскательско-исследователь-
ских работ в текущем 1927/28 году по изучению
экономики районов Туркестано-Сибирской желез-
ной дороги по линии отдельных центральных
ведомств и правительств местных республик,
представив к 1 января 1928 года указанный план
на утверждение Экономического Совета РСФСР.
4. Обязать Народный Комиссариат Земледелия
РСФСР принять самое широкое участие в разра-
ботке и проведении указанных в п. п. 1, 2 и 3
вопросов, оказав содействие необходимыми тех-
ническими силами и средствами правительствам
Казанской и Киргизской республик, обязав по-
следние, в свою очередь, войти в самый тесный
контакт по указанным вопросам в Народный Ко- :
миссариат Земледелия РСФСР.
5. Поручить советам народных комиссаров
Казанской и Киргизской АССР разработать и
представить в Госплан к 1 марта 1928 года
программу изыскательских и исследовательских
работ в бассейне рек Чу, Или, Тентека, Каратала
и Кольджир с тем, чтобы к моменту окончания
постройки Туркестано-Сибирской железной дороги
были составлены уже соответствующие оконча-
тельные планы орошения в долинах рек. При-
знать необходимым соответственное участие в
этой работе Средне-Азиатского Экономического
Совета.
'6. Обязать правительства Казанской и Киргиз-
ской АССР принять необходимые меры к вос-
становлению существующей ирригационной сети
к к ее улучшению путем устройства постоянных
сооружений, а также к обводнению новых участ-
ков и представить к 1 марта 1928 г. в Госплан
РСФСР и СССР план указанных работ.
7. Признать необходимым приступить с 1927—
28 года к продолжению работ по орошению из
реки Чу на участках Атбашинском и Георгиевском
с тем, чтобы они были закончены в трехлетний
срок и был одновременно разработан план оро-
сительных работ в низовьях реки Чу (Чокпарь).
8. Поручить ВСНХ РСФСР, совместно с Нар-
комторгом и Наркомземом РСФСР, а также с
правительствами Казанской и Киргизской АССР,
разработать к 1 апреля 1928 года план по рас-
ширению существующих и организации новых
промышленных предприятий по переработке, а
также сбыту продуктов земледелия и животно-
водства с определением той части мероприятий
в плане, которые могут быть осуществлены в
первом пятилетии.
В частности поручить ВСНХ РСФСР в плане
промышленности на текущий 1927/28" год пре-
дусмотреть постройку кирпичных заводов в Дже-
тысу и Семипалатинске и усиление оборотных
средств для действующих лесопильных заводов
Киргизской АССР.
9. Поручить ВСНХ РСФСР и ВСНХ СССР
представить через Экономический Совет РСФСР
в СТО не позднее 1 февраля 1928 года план раз-
ведочных работ в районах, тяготеющих к Турке-
стано-Сибирской железной дороге, в частности
признать необходимым в текущем 1927/28 г.
произвести промышленные разведки свинцовых
месторождений в районе Александровского хребта.
10. Поручить правительству Казанской АССР
в течение текущего 1927/28 года произвести
необходимые обследования и разработать план
зксплоатации Кос-Кудукской и других саксауле-
ных дач в Аулиеатинском уезде, а также в ни-
зовьях реки Или и по южному берегу озера
Балхаш, с разработкой плана вывоза этого сак-
саула к линиям ягелезной дороги и в частности
вывоза с помощью пароходства по реке Или.
11. Учитывая наличность в районах, тяго-
теющих к железной дороге, каменного угля и
большого количества водной энергии, предложить
советам народных комиссаров Казанской и Кир-
гизской АССР и Сибирскому крайисполкому
представить к 1 октября 1928 г. в Госплан
РСФСР и СССР доклад о мероприятиях, связан-
ных с электрификацией в районах, тяготеющих
к Туркестано-Сибирской железной дороге, в том
числе о постройке Убинской гидроэлектрической
районной станции.
12. Предложить Сибирскому краевому испол-
нительному комитету при разработке пятилетне-
го плана уделить особое внимание на реконструк-
цию, в связи с постройкой Туркестано-Сибирской
железной дороги, хозяйства западных районов
Сибири, в целях наилучшего удовлетворения по-
требностей Средней Азии и Западного Китая в
продуктах сибирских сельского хозяйства и про-
мышленности, одновременно с соответственным
развитием железнодорожных, водных и гужевых
путей сообщения и переработкой продукции сель-
ского хозяйства, учтя одновременно завоз, в свою
очередь, в Сибирь определенных продуктов сель-
ского хозяйства и животноводства из Средней
Азии.
Одцовременно предложить Сибирскому краево-
му исполнительному комитету учесть специаль-
ные потребности Средней Азии в зерне определен-
ного качества и в ассортименте леса," в типах и
марках сельскохозяйственных орудий, ассорти-
ментах металлических изделий, удобрения и т. п.
13. Признать необходимым включение в пяти-
летний план Средне-Азиатского Экономического
Совета изучения потребностей Средней Азии в
завозе из Сибири, Казакстана и Киргизии зерна,
леса, скотоводческих продуктов, металлов и дру-
гих товаров в качественном и количественном От-
ношениях для того, чтобы в следующем пятиле-
тии реально начать осуществление полной рекон-
струкции хозяйства Средней Азии в сторону ма-
ксимального развития хлопководства и других тех-
нических культур, в частности путем вытеснения
рисовых и зерновых культур на поливных пло-
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14.
 
Поручить НКПО представить к 1 сентября
1928 года в СТО, через Экономический Совет
РСФСР, программу изысканий под'ездных желез-
нодорожных веток и судоходных путей, связан-
ных с Туркестано-Сибирской железной дорогой,
-особо выделив те из путей сообщения, по кото-
рым может быть начато строительство в первом
пятилетии.В частности: а) разработать план работ по
.улучшению судоходного фарватера реки Иртыша,
могущего обеспечить к окончанию постройки Тур-
кестано-Сибирской желзной дороги бесперебой-
ное судоходство по указанной реке в течение все-
го навигационного периода; б) разработать меро-
приятия, обеспечивающие возможность устано-
вления пароходного движения вниз по реке Или
и по озеру Балхашу к моменту окончания по-
стройки Турвестано-Сибирской железной дороги;
в) в 1928/29 г. приступить к исправлению з гчаст-
ка Арысь-Луговая; г) поручить правительству
Киргизской АССР представить к 1 февраля
1928 года в ЭКОСО РСФСР план мероприятий по
.улучшению тракта Токмак—Рыбачье —Кошгария.
15.
 
Обязать правительства Казанской и Кир-
гизской АССР предусмотреть в ближайшее пяти-
летие усиление устройства под'ездных —гужевых
и водных путей сообщения к станциям строящей-
•ся дороги для более полного охвата районов, за-
готовляющих сырье и продукты для вывоза по'Туркестано-Сибирской железной дороге.
16. В целях бесперебойного обеспечения лес-'
яыми материалами строительства Туркестано-Си-бирской железной дороги, поручить Экономиче-
скому Совету РСФСР к 1 февраля 1928 года
.установить необходимые мероприятия для орга-
низации лесозаготовок в Джетысуйской губернииКазанской АССР и северной части КиргизскойАССР, а по Сибири и Семипалатинской гу-бернии —для усиления и удешевления уже про-
изводящихся лесозаготовок.
17. В целях вовлечения местного населения в
; хозяйственную жизнь района и образования из
его состава рабочих кадров, обязать НКПС и
НКТруд принимать на постройку Туркестано-Си-
бирской железной дороги чернорабочую силу пре-
имущественно из местного населения, разработав
одновременно мероприятия по подготовке квали-
фицированной рабочей силы из местного насе-
ления.
18. Предложить Наркомторгу СССР и Нарком-
торгу РСФСР принять меры к обеспечению рабо-
чих и служащих постройки продовольствием и
предметами первой необходимости, а Центросою-
зу РСФСР организовать для этой же цели на се-
верном и южном участках Туркестано-Сибирской
железной дороги самостоятельные районные
транснортно-потребительские общества, одновре-
менно обеспечив их необходимыми средствами.
Предложить Наркомторгу проследить за выполне-
нием Центросоюзом в кратчайший срок настоя-
щего постановления.
19. Поручить представительству РСФСР при
ОНК СССР внести в СТ# в соответствующей ча-
сти пункты 9, 13, 14, 17 и 18 настоящего поста-
новления.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 7 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 5/1—28 г. № 4).
Опубликованы:
Постановление СНК РСФСР от 7 октября 1927 г.
но докладу Воронежского губнспол-
к о м а о состоянии главнейших отраслей хозяй-
ства и культурного строительства Воронежской
губ. (О. У. Ю/ХІ— 27 г. № 103, ст. 694).
УССР
Постановление 2 сессии ВУЦЙК X созыва от
12 октября 1927 г. об утверждении Положе-
ния о районных с'ездах советов и
районных исполнительных комите-
тах. (С. У. У. 7 /XII— 27 Г. № 56—57, СТ. 231).
Финансы
Бюдетж, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении пункта «в» ст. 108 положения о
местных финансах РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-ный Комитет и 'Совет Народных КомиссаровРСФСР постановляют:
1. Изложить пункт «в» ст. 108 положения оместных финансах РСФСР («Собр. Узак.» 1926 г.№ 92, ст. 668 *) следующим образом:
«в) Расходы по организации, оборудованию исодержанию изб-читален, народных домов, би-блиотек, пунктов и школ по ликвидации негра-мотности и малограмотности, в том числе, и сре-ди допризывников (за исключением содержанияинструктивных пунктов по ликвидации негра-мотности и инструктивных школ для малогра-мотных); школ и курсов для взрослых, самообра-зования, лекций, красных уголков, кабинетов
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 8 —27 г., стр. 238.
политпросветработника; домов крестьянина (кро-
ме Центрального Дома Крестьянина); клубов; де-
ревенских и городских школ политграмоты (за
исключением руководящего и педагогического
персонала деревенских школ-передвижек); ве-
черних коммунистических высших учебных за-
ведений, рабочих университетов и домов про-
свещения».
2. В из'ятие из ст. 7 нолоясения о местных
финансах РСФСР, настоящее постановление вве-
сти в действие с 1 октября 1927 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 14/1—28 г. № 12).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении пункта «з» ст. 100 положения о
местных финансах РСФСР.
На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 24 сентября 1927 года
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пых финансах («С. 3.» 1927 г., № 57, ст. 568) Ч
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Изложить пункт «з» ст. 100 положения о
местных финансах РСФСР («С. У.» 1926 г., № 92,
ст. 668) 2 ) в следующей редакции:
«з) от судебной - пошлины, поступающей по
делам, рассматриваемым в судебных учрежде-
ниях, состоящих на местном бюджете (в том чи-
сле пошлины, вносимой при обжаловании реше-
ний этих судебных учреждений), —в размере 100
проц. поступлений этой пошлины».
2. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 октября 1927 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 12 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 10/1—28 г. № 8).
Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 5 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 1283
о порядке рассмотрения дел местными налого-
выми комиссиями.
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл.- и Губфо
РСФСР.
В дополнение к циркулярам НКФ РСФСР от
19 июля о. г. за № 836 и 2 сентября о. г. за
№ 971 (В. 27 Г. № 41/105, стр. И 3 ), № 47/111,
стр. 12) 4 ) НКФ сообщает, что определенный при-
веденными выше циркулярами порядок рассмо-
трения и разрешения жалоб плательщиков мест-
ными налоговыми комиссиями установлен лишь
в ' отношении дел по обложению частных пред-
приятий; что же касается дел по жалобам гос-
предприятий и кооперации, то дела этого рода
разрешаются порядком, установленным Положе-
нием о налоговых комиссиях (С. 3. 1920 г., № 2,
ст. 11) °) и инструкцией № 42, утвержденной
17 апреля 1926 г. («В. Ф.» 1926 г. № 63/245) 6 )
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(Бюл. НКФ 21/ХП— 27 г. № 59, стр. 3).
ИНСТРУКЦИЯ Ѣ 57, УТВ. НКФ РСФСР по
СОГЛ. С НКВД РСФСР 6 ДЕКАБРЯ 1927 г.
о порядке представления городскими домовла-
дельцами и домоуправлениями инспекторам пря-
мых налогов сведений о предприятиях и про-
мыслах.
1. Домовладельцы и домоуправления в горо-
дах, согласно ст. 47 Положения о государственн.
промыслов, налоге, утв. 24 сентября 1926 года
(С. 3. 1926 г. № 63, ст. 474) 7 ), обязаны доставлять
инспекторам прямых налогов сведения о всех
производимых в их домах промыслах и содер-
жимых торговых предприятиях, конторах и
складах.
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1793.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 238.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1460.
4 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 41 —27 г., стр. 1678.
5 ) См. «Бюл. Ф.и иХ. 3.» № 9 —26 г., стр. 390.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., стр. 876.
7 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39 —26 г., стр. 1510.
2. Указанные в § 1 сведения представляются
по домовладениям ежегодно к 1 октября ин-
спектору прямых налогов того участка, в районе-
которого находится домовладение, по прилагае-
мой форме (см. приложение).
3. Помимо сообщения сведений на 1 октября,
домовладельцы и домоуправления обязаны сооб-
щать инспектору прямых налогов сведения и о
всех изменениях, происшедших после 1 октября,
т. -е. о прибытии и выбытии из дома предприя-
тий, контор, складов и лиц, занимающихся про-




Сведения представляются о торговых заве-
дениях, конторах справочных, транспортных,
экспедиционных, технических, строительных, по-
хоронных, комиссионных и т. п., о складах изде-
лий, товаров, сырья и пр., о промышленных за-
ведениях, мастерских, фабриках, заводах,, из-
возчичьих заведениях, кустарях, ремесленниках,
а также об извозчиках, разносчиках, торговцах
с рук, земли, лотков и т. п., если эти лица про-
живают в доме.
Примечание. Во всех случаях сомне-
ний в отношении необходимости представле-
ния тех или иных сведений домовладельцы и
домоуправления должны обращаться к мест-
ному инспектору прямых налогов.
5. Если при наличии в доме значительного
количества предприятий и промыслов предста-
вление указанных в § 1 сведений в установлен-
,ные настоящего инструкцией сроки окажется для
домовладений затруднительным, — изменение
сроков может быть допущено с разрешения
местного инспектора прямых налогов.
6. Домовладельцы и домоуправления за не-
доставление требуемых настоящею инструкциею
сведений в установленные сроки несут ответ-
ственность в судебном порядке по ст. 61 Угол.
Код. РСФСР; дела этого рода возбуждаются ин-
спекторами прямых налогов путем составления
протоколов.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
При инструкции форма сведений, предста-
вляемая домоуправлениями инспектору прямых
налогов.
(Вюл. НКФ 21/ХП— 27 г. № 59, стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 22 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 184
о применении льгот по промналогу.
Н а р к о м ф и н а м Союзных СО Респу-
блик.
В связи с утверждением ЦИК СССР Постано-
вления «о дополнении Положения о государствен-
ном промысловом налоге от 24 сентября 1926 го-
да г ) приложением VI, содержащим перечень
из'ятий и льгот по государственному промысло-
вому налогу» и Перечня из'ятий и льгот по госу-
дарственному промысловому налогу 2 ), Нарком-
фин СССР просит принять к руководству сле-
дующие указания:
1. Согласно ст. 1 упомянутого постановления
Перечень подлежит введению в действие с 1 ок-
тября тек. грда, т.-е. с 1927/28 окладного года.
Поскольку все узаконения, которыми были уста-
новлены из'ятия и льготы по промысловому на-
логу с введением Перечня в действие теряюі
свою силу, те предприятия, которые до сего вре-
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! мени пользовались льготами по промысловому
налогу на основании особых законодательных
актов и не предусмотрены Перечнем, подлежат




На упомянутые в п. 1 предприятия патенты
- {годовые) должны быть выбраны в течение меся-
ца со дня получения на. месте номера «Известий
ЦИК и ВЦИК», в котором упомянутое выше по-
I становление и Перечень будут опубликованы.
3.
 
Обложение уравнительным сбором указал-
ных в п. 1 предприятий производится в текущем
, году по обороту, сделанному ими в предшествую-
I щем 1926/27 году, при чем в отношении пред-
I приятии, существовавших в прошлом году толь-
I ко часть года и подлежащих обложению уравни-
тельным сбором в общем (децентрализованном)
•порядке, оборот, сделанный в 1926/27 г., подле-
Іжйт приведению к годовому путем помножения
.;| среднего месячного оборота за полные месяцы
существования предприятия на 12.
4. Сведения об обороте для обложения уравни-
тельным сбором и налогом с обращения ценно-
В-стей указанные предприятия обязаны подать: в
Стечение 1% месяцев со дня получения упомяну -
іітого в п. 2 номера «Известий ЦИК и ВЦИК», если
I предприятие подлежит обложению в общем по-
й рядке, и в течение 3-х месяцев, если предприятие
■.подлежит обложению в централизованном по-
Щ рядке.
5. Немедленно по опубликовании Перечня из'-
I ятий и льгот по промысловому налогу местным
•органам надлежит путем расклейки об'явлений,
помещения заметок в местных газетах и другими
. соответствующими местным условиям способами
I информировать население о происшедших изме-
нениях в области из'ятий и льгот по промысло-
Ьвому налогу и о порядке и сроках уплаты или до-
1 платы налога в текущем году.
6. Из'ятия и льготы, установленные Нарком -
Вфинрм СССР и касающиеся: а) целых категорий
:| плательщиков, б) государственных предприятий
-общесоюзного значения, в) акционерных об-
■ніеств, подлежащих регистрации в Наркомторге
■СССР, и г) отдельных предприятий, подлежащих
■обложению в -централизованном порядке и имею-
Ищих заведения в пределах двух или нескольких
■союзных республик, сохраняют свою силу впредь
Ьо их пересмотра,, на основании ст. 3 постановле-
■ния ЦИК и СНК СССР от 24 сентября 1926 года
.«о введении в действие Положения о государ-
■ственном промысловом налоге».
I 7. Из'ятия и льготы, установленные Нарком-
Щфином СССР и касающиеся прочих (не указан-
■ных в п. 6) предприятий, также подлежат перс-
осмотру на основании упомянутого в п. 5 поета-
Ц давления ЦИК и СНК СССР от 24 сентября 1926
Ж года, но пересмотр этот применительно к новому
'порядку установления льгот для этих предприя-
I тий должен быть произведен наркомфинами со-
I гозных республик совместно с заинтересован-
|5 иыми республиканскими ведомствами, при чем
^отмененные в результате этого пересмотра льготы
■ на основании ст. 46» Положения о государствен -
1 ном промысловом налоге могут вступить в силу
І.тишь с 1928/29 г.; для этого необходимо, чтобы
1 отмена их состоялась не позднее 31 июля теку-
I щего года.
8. Упомянутое выше постановление предоста-
івляет право установления льгот по промыслово-
му налогу наркомфинам союзных республик.
І-Это вновь установленное право вызовет, несо-
мненно, широкий наплыв ходатайств о льготах
со стороны разных организаций, и от принятой
наркомфинами в самом начале линии будет в
значительной степени зависеть необходимое огра-
ничение таких ходатайств и избеягание излишней
переписки.
При использовании указанного права нарком-
финам союзных республик надлежит иметь в
виду следующее:
а) по самой природе промыслового налога,
перелагаемого на потребителя, всякая льгота
представляет собою в сущности дотацию в скры-
той форме;
б) поскольку цены на товары определяются
предприятиями, подлеясащими обложению про-
мысловым налогом, льготы по промысловому
налогу в случаях отсутствия надлеясащего над-
зора за калькуляцией дают возможность к уве-
личению непроизводительных расходов;
в) всякая новая налоговая льгота неизменно
влечет за собой необходимость установления
целого ряда других льгот для однотипных ор-
ганизаций;
г) предоставление каких-либо льгот в одной
из союзных республик будет служить толчком
к возбуждению ходатайств об аналогичных
льготах в других республиках.
По изложенным основаниям и принимая во
внимание напряженность бюджета, наркомфи-
нам союзных республик надлежит с самого на-
чала усвоить самую ясесткую линию в отноше-
нии предоставления льгот по промысловому на-
логу и, в частности, необходимо выработать та-
кой порядок представления ходатайств о льго-
тах и их рассмотрения, который вполне гаран-
тировал бы установление льгот лишь для таких
предприятий, которые, во-первых, занимаются
исключительной по своей государственной ваяшо-
сти работой, и, во-вторых,действительно не могут
нормально функционировать при применении к
ним общего налогового реяшма в области промыс-
лового налога.
9. При определении об'ема льгот по промыс-
ловому налогу необходимо учитывать: 1) что па-
тентный сбор, составляя в среднем очень низкий
процент по отношению к оборотам, в громадном
большинстве случаев не может быть обремени-
тельным даже при признании предприятия за-
служивающим льгот по промысловому налогу и
2) что полное освобоягдение от уравнительного
сбора механически влечет за собою освобождение
и от налога с обращения ценностей. Поэтому не-
обходимо по возмояшости избегать как полного
освобождения от промыслового налога, так и пол-
ного освобождения от уравнительного сбора и
ограничиваться при предоставлении льгот лишь
понижением уравнительного сбора, при чем в це-
лях облегчения учета фискальных потерь пред-
ставляется целесообразным, не меняя процентов
обложения уравнительным сбором, устанавливать
скидки с этих процентов; эти скидки, для упро-
щения подсчетов, необходимо устанавливать в це-
лых десятках процентов (10% скидки, 20% скид-
ки и т. д.).
10. Копии всех постановлений об из'ятиях и
льготах по промысловому налогу (как нарком-
финов, так и СНК союзных республик) Нарком-
фин СССР просит представлять в Госналог от-
дельно за каягдый квартал немедленно по его
истечении, при чем в случае неустановления из'-
ятий и льгот в течение квартала об этом доляаго
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пии постановлений об из'ятиях и льготах по про-
мысловому налогу должны быть доставлены
за время до 1 апреля 1928 года.
11.
 
Впредь до издания инструкции при при-
менении Перечня из'ятий и льгот по промысло-
вому налогу надлежит руководствоваться теми
не противоречащими Перечню и настоящему цир-
куляру указаниям, которые были даны Нарком-
ф'ином СССР и Госналогом в отношении примене-
ния из'ятий и льгот по промысловому налогу.
12.
 
Для облегчения пользования Перечнем
прилагается алфавитный к нему указатель.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
При циркуляре алфавитный указатель к Пе-
речню из'ятий и льгот по государственному про-
мысловому налогу с указанием статей Перечня.
(Изв. НКФ 5/1—28 г. № 13, стр. 298).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 15 ДЕКАБРЯ
1927 г. № 1317
о недопистимости обмена патентов кратной стои-
мости на общеустановленные патенты.
НКФ АССР, Зав. Край^ Обл- и Губфо
РСФСР.
Вследствие запросов с мест, НКФ РСФСР раз'-
ясняет, что наличие льготного патента на про-
мышленное предприятие 1 разряда кратной стои-
мости в предприятии, обязанном выбрать на об-
щих основаниях патент на промышленное пред-
приятие хотя бы того же разряда, должно быть
приравнено к отсутствию патента и влечь за со-
бой составление протокола и все прочие послед-
ствия, связанные с невыборкой патента.
Стоимость ясе патента кратной стоимости, как
ненадлеясаще выбранного, подлежит возврату в
общем, установленном для возврата излишне по-
ступивших сумм, порядке.
Вообще, специально установленные для ку-
старных и ремесленных предприятий патенты на
промышленное предприятие кратной стоимости
не могут быть признаны однородными с обще-
установленными патентами на промышленные
предприятия.
Поэтому, согласно § 25 утв. 1/ІХ т. г. правил
о выдаче и обмене патентов и билетов 1 ), означен-
ные льготные патенты не могут быть обменены.
В случае перехода предприятия в число под-
лежащих облоясению промысловым налогом на
общих основаниях, на это предприятие должен
быть выбран новый патент, а стоимость возвра-
щенного патента кратной стоимости подлежит за-
чету в счет следуемого с предприятия уравни-
тельного сбора или же возврату в установленном
порядке.
Наркомфпн РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Тихомиров.
(Бюл. НКФ 28/ХІІ— 27 г. № 60, стр. 6).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 3 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 1281
о порядке обложения аптек и торговых фасовоч-
ных предприятий.
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл^ и Губфо
РСФСР.
В дополнение своего циркуляра от 27/Х —27 г.
за№ 1168 (Б. № 53/117—27 г., стр. 5) 2 ), Нарком-
фин РСФСР раз'ясняет, что обложение патент-
ным сбором аптек, подпадающих под действие
льготного закона от 1 сентября 1925 года о нало-
говых льготах для аптек и их об'единений (С. 3.
1925 Г., № 65, СТ. 486 И 1926 г., № 50, СТ. 364) *) И
продающих не относящиеся к числу медикамен-
тов и предметов санитарии и гигиены косметиче-
ские и парфюмерные товары, а такясе обложение
торговых фасовочных предприятий, принадлежа-
щих этим аптекам или их об'единениям и под-
лежащих освобождению от промналога по части
своих операций, должно производиться по при-
мечанию 1 к расписанию разрядов торговых пред-
приятий (прил. 2-е к Положению о государствен-
ном пром. налоге 24/ГХ— 26 г. 2 ), т.-е. по 2 или
3 разряду в зависимости от размера месячного-
оборота.
Вообще ясе торговые фасовочные предприятия,
упоминаемые в пункте 2 циркуляра Й 1168, сна-
бжаются патентами соответственно признакам
первых пунктов вышеуказанного расписания раз-
рядов торговых предприятий.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Тихомиров.
(Бюл. НКФ 21/ХП— 27 г. № 59, стр. 5).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 2 ДЕКАБРЯ 1927 г-
№ 1273
об обложении производства и торговли предме-
тами роскоши.
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл- и Губфо-
РСФСР.
Согласно ст. 37 Положения о государственном
промысловом налоге 3), дополнительное обложение-
за производство предметов роскоши и торговлю
ими производится и в том случае, если предприя-
тия освобождены от промыслового налога. Для
этого случая в ст. 37 имеется указание, как про-
изводить это обложение, поскольку стоимость па-
тентов на роскошь поставлена в зависимость от-
цепы патента на предприятие, а именно: если
предприятие не обязано выбирать патент, то*
стоимость патента на роскошь определяется в
зависимости от того разряда, к которому это
предприятие было бы отнесено, если бы оно не
было освобождено от промыслового налога.
В частности, для производства предметов,
роскоши ст. 38 Положения предусматривает, что-
производство предметов роскоши не только пред-
приятием, но и ремесленниками, должно нести
дополнительное облоягение на роскошь. А так
как в ст. 37 есть ссылка и на ст. 38, то, следова-
тельно, и в случаях обложения производства, если
выборки основного патента не требуется, должен
быть выбран догіолнительный патент на роскошь,
в соответствии с тем патентом, какой предприятие
или ремесленник должны были бы выбрать, если
бы не были свободны от промыслового налога.
Таким образом, промышленные предприятия и
ремесленники обязаны выбирать патенты на рос-
кошь во всех случаях, т.-е. вне зависимости от
того, производят ли они изделия, отнесенные за-
коном к роскоши полностью или частично из
своих материалов, т.-е. когда они занимаются
только починкой чужих вещей, отнесенных к
роскоши, и одинаково —как в том случае, когда
работа над предметами роскоши производится с-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42 —27 г., стр. 1707.
2 ) Ом. «Вюл. Ф. п X. 3.» № 49 —27 г., стр. 2006.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 г., стр. 1350..
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імборкой патента, так и в том случае, когда ра-
бота производится ремесленником единолично и
не требует выборки патента. В последнем случае
надлежит выбирать дополнительный патент сто-
имостью в 50,проц. от цены патента на личные
промысловые занятия 1 разряда.
Замиаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Тихомиров.
(Бюл. НКФ 21/ХІІ— 27 г. № 59, стр. 6).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 ДЕКАБРЯ
1927 г. №> 178
с табелью процентов обложения уравнительным
сбором.
Н а р к о м ф и н а м Союзных С С Р е с н у-
б л и к.
При составлении табели процентов обложения
на 1927/28 г. в основу ее положена табель № 19,
утвержденная 2 декабря 1926 г. *). От последней
новая табель отличается лишь тем, что в нее:
1) внесены изменения в процентах обложения,
сделанные в период от издания табели № 19 и
до настоящего времени, и 2) в нескольких слу-
чаях исправлена номенклатура, а в нескольких
(немногих) —изменены проценты обложения.
Учесть при составлении табели все предложе-
ния налоговых управлений НКФ СР НКФ СССР
не нашел возможным, так как некоторые из них
нельзя было согласовать с предложениями дру-
гих НКФ СР, а некоторые оказались не в до-
статочной мере обоснованными.
Для удобства при пользовании табелью допол-
нения вносились в нее без нарушения нумера-
ции, принятой в табели № 19.
Постановления НКФ СССР от 14 декабря
1926 г. за № 32 «об установлении особых процен-
тов для некоторых предприятий» 2 ), от 18 янва-
ря 1927 г. за № 68 «о льготном обложении уравни-
тельным сбором столовых паевого т-ва «Нарпит»
и от 1 февраля 1927 г. за № 77 «об установлении
пониженных процентов обложения уравнитель-
ным сбором для некоторых видов торговых пред-
приятий, расположенных в УзбССР», сохраняют
свою силу и при новой табели.
Замиаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
На основании ст. 15 Положения о государствен-
ном промысловом налоге от 24 сентября 1926 г.
настоящая табель утв. НКФ СССР 19 декабря
1927 года.
Табель процентов обложения урав-
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1. а) зерно, фураж и масличные
семена ........ 0.6




   
а) живой скот, птица, яйца,
шерсть, щетина, пух, перья,
кожи и прочее:
государственная .... 1 1,5
частная ....... 1,25 1,5
4. б) отменяется 1 ).
Первичные продукты огородни-
чества и садоводства:
5. а) фрукты, ягоды, табак ли-
стовой:
государственная .... 1 1,5
частная . ...... 1,5 1,5
6. б) овощи . . ...... 0,75 1
Продукты лесоводства и лесной
промышленности:
7. а) строевой лес, лесные мате-
риалы, фанера, паркет,
клепка, деготь, смола н т. н. 1 1,5
8. б) дрова и уголь ...... 0,9 1,4
9. в) отменяется 1 ).
10. Продукты горной промышлен-
ности:
а) металлы не в дело, сланцы,
мрамор, асфальт и пр. . . 1
  
1,5
П. б) руды и ископаемое топливо. 0,75 1.25
И 1 . Кокс:
а) государственная ..... 0,75 —
б) частная ........ 1
12. Продукты нефтяной промышлен-
ности (нефть, мазут, керосин,
бензин и прочие):
а) государственная .... 0,5 1
б) частная ........ 1 1.5
Продукты рыболовства и охоты:
13. а) дичь, шкуры, ворвань и т. п. 1 1.5
14. б) пушнина:
1) государственная .... 1 1.5
2) частная ...... . 1,25 2
15. в) рыба, кроме указанной в п. 17 0.75 1,5
Продовольственные продукты
первой необходимости:
16. а) мука, крупа, молоко, расти-
тельные жиры, рис и пр. . 0,5 1
17. б) мясо, масло коровье, ■ битая
птица, соленая, сушеная и
вяленая рыба, кроме дорогих
сортов ...... •. . 0,75 1
18. в) хлеб черный, пеклеванный,
белый и соль ...... 0,5 0,75
19. Колбасная, сырная, грибная, ко-
лониальная, бакалейная и бу-
лочная торговля. Гастрономи-
ческая и кондитерская ... 1 1.5
20. Отменяется.
21. Чаем и кофе ........ 1 1.5
22. Сахаром . . . ...... 1 1-5
23. Хлебным вином ....... 1.5 2
24. Виноградной водкой и винами
(кроме виноградных) .... 1.5 2
24 1 . Торговля виноградными винами. 1 1.5
25. Водочными изделиями (наливка-
ми, настойками, ликерами и- т.
п.) и коньяком ...... з 4
26. Пивом .......... 1,5 2,5
27. Табаком и табачными изделиями. 1.5 2
1,25
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—27 г., стр. 14.





                           























а) государственная . . . . 0,75 1,5
б) частная ....... 1,3 2
Галантерейная, шапочная, шляп-
ная и проч ........ 1.5 2,5
Готовым платьем, бельем и три-
котажем ........ 1,25 2,25
Проз-спецодеждой ...... 1 1,5
Продукты кожевенной и обувной
промышленности (кожи, ремни,
шорные изделия, обувь всякая
и проч.) .......... 1 1,5
Меха, корме указанных в п.п.
ЗЗ 1 , ЗЗ 2 , и изделия из них . . 1 1,5
Каракуль серый, колонок, ку-
ница, лисица, сиводушка и кре-
стовка, норка, белка, хорь чер-
ный и белый, жеребок мехо-
вой и изделия из них. ... 4 О
. Выдра, крыса водяная, кара-
куль (кроме серого), корсак,
лисица красная, межумок и
караганка, песчаник, пыжик,
сурок, тарбаган, смушка и из-
делия из них:
а) государственная .... 1 1.5
б) частная ...... 4 6
. Экспорт всяких мехов .... 1
Предметы домашнего обихода
(посуда, кухонные принадлеж-
ности, ножевой товар, мелкий
инвентарь, лампы, свечи, щеп-
ной товар и проч.) ..... 1 1.5
Предметы квартирной обстановки:
а) мебель, арматура и пр. . . 1,3 2
б) зеркала, ковры, драпировки
и картины ....... 2 з
Экппажы, грузовые автомобили,
велосипеды и принадлежности
к ним .......... 1.5 3
Легковые автомобили и прина-
длежности к ним ...... 2 3
Писчебумажные, конторские н
канцелярские принадлежности
и эстампы ....... 1 1.5
Торговля книгами и нотами . . 0.5 0.75
Предметы снорта и развлечения:
а) коньки, лыжи, костюмы, бу-
тафория, музыкальпые ин-
струменты, игры, игрушки
и т. п......... 1,5 3
б) охотничьи принадлежности. 1 1,5
в) игральные карты .... 1,5 2
Аптекарские товары и предметы
санитарии и гигиены:
а) государственная ... 1 1,5
б) частная ....... 1,5 2,5
Парфюмерные и косметические
товары (кроме заграничных):
а) государственная .... 1,5
 
2,5
б) частная ....... 2
  
3,5
Оптические товары ..... 1,5 3
Фотографические принадлежно-
сти ..........2 4
Химические и- москательные то-
вары, мыло, стекло (кроме
оконного), картон, обои, клеен-
ка, резиновые изделия, ли-
нолеум, пробки, лабораторные





а) государственная .... 1




зовые и т. п. изделия и туалеч*-
ные принадлежности . . . .
50. Строительные материалы (цемент,
известь, кирпич, гранит, вой-
лок, толь, железо сортовое и
кровельное, скобяной товар,
водопроводные принадлежно-
сти, оконное стекло, мел, азбест
и пр.) ..........
51. Предметы оборудования и снаб-
жения сельского хозяйства:
а) сельско-хозяйственные ма-
шины и орудия, семена,
средства по борьбе с вре-
дителями:
1) госуд., кооперат. предпри-
ятия, и акционерн. о-ва с
преобл. участ. госуд. п
коопер. капитала. . . .
2) прочие ........ 0,5
51 1 . б) сельско-хозяйственный ин-




   
1) госуд., коопер. предприя-
тия и акционерн. о-ва с
преоблад. участием госуд.
или кооп. капитала. . .
2) прочие ......
53. Предметы оборудования фабрик
и заводов (машины, станки,
котлы, трансмиссии, инстру-
менты, арматуры и пр.):
а) государственная . . . 0,75
б) частная ....... 1
54. Предметы электротехники (обору-
дования и изделия) ... . .
55. Предметы оборудованя и снаб-
жения транспорта (рельсы,
шпалы, вагоны, суда, судовые
принадлежности и пр.). . . .
56. Канаты, веревки, шпагат, бре-
зенты, тара (кули, рогожа,
мешки и т. п.)....... 0,5
57. Фабричные и заводские полуфа-
брикаты и суровье (пряжа,
вата, сырец, лоскут, покромка,
джут, заготовки и т. п.), а
также отбросы п угары . . 1
58. Непоименованные выше пред-















Б. Прочие торговые пред-
приятия.
      
%% облож.
59. Кафе и заведения для потребле-
ния на месте кушаний и на-
питков с продажей по вольным
ценам и произвольными мера-
ми водки, водочных изделий и
коньяка ........ 6
59 1 . Заведения для потребления на
месте кушаний и напитков с
продажей по этикетным ценам
и в запечатанной посуде вод-
ки, водочных изделий и конья-
ка, а также и вина по воль-
ным ценам ........ 4



























без музыки и эстрады . 3
Пароходные и железнодорожные
буфеты и вагоны-рестораны. 1,5
Чайные лавки и заведения для
потребления на месте куша-
ний и напитков, кроме креп-
ких .......... 2
Заведения (без музыки и эстра-
ды) для потребления на месте
кушаний и напитков, в том чи-
сле и с подачей из крепких
напитков пива, меда, а также
вина крепостью не свыше 14
градусов, а в Закавказье, Се-
верном Кавказе, Крыму,
УзООР, ТСОР и местного вина,
независимо от его крепости. . 3
Гостиницы, меблированные ком-
наты .......... з




приятия (по полному валовому
доходу) ......... 0,5
Похоронные бюро и предприятия, з
Технические конторы и бюро. . 2,5
Справочные контроы ..... 5
Конторы по приему заказов, вы-
полняемых в своих заведе-
ниях ........... 1
Комиссионерские конторы, аук-
ционные камеры и другие ко-
миссионерские, посредниче-
ские и экспедиторские пред-
приятия ......... 4
Кредитные учреждения (для всех
операций, кроме товарно-тор-






' рядчику) ........ 1,5






тей сообщения и зданий,
а также как государст-
венных, так и частных до-
мов......... 1
б) по прочим частным по-
стройкам ....... 1,25






Торговля в государственных ап-
теках и аптечных об'единени-
ях всеми товарами (кроме пред-
метов роскоши), не относящи-
мися к числу медикаментов
и предметов санитарии и ги-
гиены ......... 1,5
Бани:
а) коммунальные ..... 0,75
б) частные .....» . . 1,5
Электрические станции:


















б) частные ........ 0,5
Кинотеатры ......... 2
Тотализаторы ........ 2,5
Биллиардные заведения ... с
Игорные заведения ..... 12
Заведения для развлечений, (ка-
чели, карусели и пр.). . . . з




медных и других руд, камней,
мрамора, азбеста, асфальта и
ДР-:




Добыча антрацита, горючих слан-
цев и торфа:
а) государственная. . . . 0,25
б) частная ....... 0,5
Добыча каменного угля:
а) государственная. . . . 0,15
б) частная ....... 0,5
Производство кокса:
а) государственное ... 1
б) частное ....... 1,25
Добыча и перегонка нефти:
а) государственная. ... 0,5
б) частная....... 1
Добыча соли:
а) государственная. . . . 0,5
б) частная........ 1
Промышленная сводка леса:
а) заготовка дров и лесных
материалов:
1) государственная. ... 1
2) частная ....... 1,5
Отменяется.
Рыболовные и охотничьи пред-
приятия:
а) государственные. . . . ' 1





ные и т. п. заведения. . . 1
б) стекло-фаянсовые:
1) государственные ... 1
2) частные ...... 1,5
Производство фарфоровых и май-
оликовых изделий:
а) государственное. ... 2




лочные и т. п.):
а) государственные. . . . 1,25
б) частные ....... 1
Машино-паровозо-вагоно - строи-
тельные заводы, а также заво-
ды котельные, заводы сель-
ско-хозяйственных машин и
орудий и заводы, вырабаты-
вающие части всяких машин:
а) государственные. . . . 0,25
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ного назначения ..... 1
Производство бронзовых, алю-









а) государственные. . . . 0.25
б) частные ...... 1
103. Производство предметов всех ви-
дов снабжения РККА (воен-
ная промышленность):




         
а) производство галош.






1 10. Винодельческая промышленность:
а) государственные . . .
б) частные ......
111. Кожевенно-обувное производство
а) государственное . . .
б) частное ......
Текстильная промышленность:
112. а) хлопчато - бумажные, вигоне-
вые и шерстяные фабрики.
112 1 . Ватные фабрики:
1) государственные ....
2) частные .......
113. б) льняные и нсиышвые фабрики.
114. в) полушелковые и вискозные:
1) государственные. . . .
2) частные .......
115. г) фабрики, вырабатывающие чи-
сто шелковые изделия:
1) государственные. . . .
2) частные ..... ' . .
116. д) трикотажные фабрики . . .
117. е) фабрики, вырабатывающие чи-
сто-шелковый трикотаж ... 25
118. ж) кружевные фабрики . . . . з
119. Швейная промышленность. . . 1,5
120. Химическая промышленность:
а) основная, жировая, коксо-бен-
зольная, лако-красочная, ани-
линовая и пр. и уксусное про-
изводство ....... - . 1,5
121. б) фармацевтическая:
1) государственные .... 1
2) частные 1 ....... 2
123. в) производство искусственных
удобрений (туков) ..... 0,3
123. г) поташное производство ... 0,5
Табачная промышленность:
124. а) табачные, папиросные и си-
гарные фабрики...... 1,75
125. б) гильзовые фабрики .... 2
126. в) махорочные фабрики .... 1,25
Пищевая промышленность:






















128. б) специально кофейное произ-
водство (натурального моло-
того кофе) ....... 2
129. в) крахмано-паточные заводы. 1,5
130. г) маслобойные заводы:
1) государственные. . . . 0,75
2) частные ....... 1,25
131. д) дрожжевые заводы ..... 2
132. е) пиво-медоваренные заводы. . 2,5
133. ж) колбасные и коптильные фа-
брики:
1) государственные ... 2
2) частные ....... 2,5
134. з) кондитерские и шоколадные
фабрики ......... 3
135. и) макаронные фабрики .... 1,5
136. к) предприятия по выпечке хле-
ба (ржаного, белого и пекле-
ванного):
1) государственные ... . . . 0,5
2) частные ....... 0,75
137. Отменяется.
138. м) кишечно-моечные заведения . 1,25
139. Полиграфическая промышленность:
а) государственные ... .1
б) частные ....... 1,25
140. Деревообрабатывающая промыш-
ленность (лесопильное, фанер-
ное, паркетное, мебельное, щеп-
ное, пробочное, катушечно-
челночное и др. производство):
а) государственные .... 1
б) частные ....... 1,5





ны и т. п.
142. а) обрабатывающие свои продукты:
1) государственные .... 1
2) частные . ■ ■ ■ ■ ..1,5
143. б) обрабатывающие чужие про-"
дукты:
1) государственные .... 1,5
2) частные ....... 2,5
Мельницы, кроме указанных в п.
146 и частновладельческих .то-
варных:
144. а) обрабатывающие свои продукты:
- Л) государственные. ... 1
. 2) частные ....... 1,5
145. б) обрабатывающие чужие про-
дукты:
1) государственные .... 1,5
2) частные ....... 2,5
140. Мельницы ветряные и одно-двух-
поставные водяные и меха-
нические ........ 1
147. Производство строительных работ:
а) по постройке государственных
сооружений, путей сообщения
и зданий, а также как госу-
дарственных, так и частных
' жилых домов ....... 1
148. б) по прочим частным постройкам 1,25
Д. Мелкая промышленность.
149. Фотографии* фототипии и т. п. . 3
150. Часовые, золотых и серебряных
изделий, физических и меди-
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изделий из бронзы. ... 3
Монтажные и ремонтные мастер-
ские водопроводов, газового
и электрического освещения,
звонков и пр ....... 2,5
Заведения для выделки химиче-
ских продуктов, искусствен-
ных вод, кваса и мыла ... 2
Работающие непосредственно на
заказчиков:
а) скорняжные, сапожные и порт-
новские мастерские .... 2
б) модные мастерские .... 4
Прочие ремесленные н кустарные
заведения," производящие из-
делия:
а) из своего материала ....
б) из материалов заказчиков . .
Все прочие промышленные заве-
дения и промыслы -^ __________
Примечание 1. К частновладельческим
товарным мельницам, кроме упомянутых в
п. 146, и предприятиям маслобойной промыш-
ленности по производству подсолнечного мас-
ла, принадлежащим частным лицам (физиче-
ским и юридическим), применяются проценты,
указанные в законе о льготах и из'ятиях по
промналогу. Оптовая и мелко-оптовая торговля
частных лиц (физических и юридических) зер-
ном, фуражом, масличными семенами и мукой
облагаются из процента (2%), установленного
постановлением НКФ ССОР от 18 октября 1927
года за, № 26 1 ).
Примечание 2. К кооперативным пред-
приятиям настоящая табель применяется сле-
дующим образом:
а) по п.п. 3, 5, 48, 112 1 и 133 установленная
для кооперации скидка делается с процен-
тов, назначенных для государственных
предприятий;
б) в тех случаях, когда для частных пред-
приятий установлены особые ставки, скид-
ка делается с этих ставок, но если после
скидки исчисленные ставки окажутся вы-
ше ставок, установленных для тех же ви-
дов государственных предприятий, то
применяются эти последние ставки, т.-е.
установленные для государственных пред-
приятий;
в) когда в табели установлена одна ставка и
для государственных и для частных пред-
приятий, то скидка делается с этой ставки;
г) по тем видам предприятий, по которым для
кооперации установлена специальная став-
ка, скидок с нее делать не следует.
Примечание 3. В тех случаях, когда
частное торговое предприятие производит про-
дажу предметов, изготовленных по его заказу
и из его материалов в чужом промышленном
заведении, то уравнительный сбор с оборота
его по продаже таких предметов исчисляется
из процентов, повышенных на 50 проц. против
общеустановленных.
Примечание 4. Предприятия акцио-
нерных обществ, в которых государственный
(кооперативный) капитал составляет не менее
50 проц. всего складочного капитала, облага-
ются по ставкам, установленным для госу-
дарственных предприятий.
Примечание 5. Облоягение уравсбором
оборотов синдикатов по операциям, совершае-
мым в порядке осуществления синдикатами их
функций, согласно устава, по реализации про-
дукции объединяемых ими трестов и других
государственных предприятий, состоящих чле-
нами синдикатов, производится из процентов,
установленных настоящей табелью для тор-
говли соответствующими товарами.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
Зав. Секцией Иверонов.
(ИЗВ. НКФ 29/ХІІ— 27 Г. № 12, СТр. 270).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 187
о ставках налога с обращения ценностей.
Н а р к о м ф и н а м Союзных СО Респу-
блик.
При применении постановления ЦИК и СНК
Союза ССР от 21 декабря 1927 года об изменении
Положения о налоге с обращения ценностей
(«Изв. ЦИК» от 23 декабря 1927 года № 294) '),
Наркомфин Союза ССР предлагает руководство-
ваться следующим.
Ставки налога с обращения ценностей с отдель-
ных видов облагаемого оборота предприятий,
указанные в инструкции от 4 ноября 1925 года 2 ),
подлежат в связи с новым законом соответствен-
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§ 14 Оборот государственных
речных пароходств и акцио-
нерного общества «Каспий-
ское Пароходство» по торго-
вым операциям:
а) за свой счет в розницу. 0,3 0,4
б) за свой счет оптом . . . 0,55 0,7
в) на комиссионных нача-
лах ............. 0,55 2
§ 16 Продаяса госпредприятия-
ми предметов, указанных в
§ 15 инструкции, на комис-
0,55 2
§ 18 Оборот занимающихся про-
дажей товаров за свой счет
торговых предприятий, обла-
гаемых в общем порядке:
а) производящих преиму-
щественно розничную
торговлю .......... 0,3 0,4
0,55 0,7
§ 20 Оборот промышленн. пред-
приятий, облагаемых в об-
щем порядке (кроме коопе-
ративных) :
а) ігервых трех разрядов . 0,3 0,4
б) IV —XV разрядов .... 0,55 0,7
4 ) См. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 46—27 г., стр. 16
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 52—27 г., стр 2135.
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§ 21 Оборот предприятий по
продаясе чужих товаров на
комиссионных началх ..... 0,55 2
§ 22 Оборот торговых пред-
приятий нетоварного харак-
тера (кроме кооперативных):
а) перечисленных в п. 1
§ 22 ............ 0,3 0,4
б) прочих—п. 2 § 22 ... . 0,55 0,7
§ 23 Оборот предприятий, обла-
гаемых в централизованном
порядке (кроме синдикатов
в отношении операций по
оптовой продаже товаров
своих членов и кооператив-
ных предприятий):
а) по оптовой продаже . . 0,55 0,7
б) по розничной продаже . 0,3 0,4
§ 24 Оборот кооперативных
предприятий по продаже то-
варов на комиссионных на-
0,3 2
§ 25 оборот кооперативных
предприятий нетоварного ха-
рактера:
а) перечисленных в и 1.
§ 22 ............ 0,2
0,3
0,2
0,4б) прочих—П. 2 § 22 ... .
§26 Оборот кооперативных про-
мышленных предприятий,
облагаемых в общем по-
рядке:
а) первых трех разрядов . 0,2 0.2
б) IV —XV разрядов .... 0,3 0,4
§ 27 Операции синдикатов по
оптовой продаже (за свой
счет или на комиссионных
началах) товаров своих чле-
нов:
а) предметов, перечислен-
ных в § 15 инструк-
ции ............ 1 1
б) прочих товаров ...... 1 1,5
Примечание: Соот-
ветственно изменениям,
внесенным в ставки, ука-
занные в § 18, надлежит
применять § 33 инструк-
ции; соответственно изме-
ненениям § 27 —примеча-
ние к § 36.
Кампания по исчислению налога с обращения
ценностей должна закончиться безо всяких за-
держек, поэтому преподанные выше указания
сообщите местам в самом срочном порядке.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов. ■
Нач. Упр. Госналогами Попов.
ь
    
(Изв. НКФ 5/1—28 г. № 13, стр. 305).
Законодательства ■ № 3
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 ДЕКАБРЯ 1927 г,
№ 174
о порядке написания векселей.
Наркомфинам Союзных СС Респу-
блик.
В виду поступающих с мест запросов о пре-
делах действия постановления Наркомфина СССР
от 28 октября т. г. за № 56 *) Наркомфин СССР
раз'ясняет, что действие указанного постановле-
ния распространяется на все векселя, выписан-
ные в СССР, в том числе и на переводные век-
селя (тратты), независимо от того, выписаны ли
они в рублях или в иностранной валюте и назна-
чен ли платеж по ним в СССР или за границей.
Что касается -векселей, выписанных за грани-
цей и прибывающих в СССР, то написание их
не на вексельных бланках не может служить пре-
пятствием к обращению их в СССР.
Об изложенном сообщается для руководства
финансовых органов и осведомления заинтересо-
ванных лиц и учреждений.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 29/ХІІ— 27 г. № 12, стр. 281).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 9/17 ДЕКАБРЯ
1927 г. № 165
об изменении и дополнении некоторых статей
Инструкции по применению закона о военном
налоге.
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР,,
по соглашению с Наркомвоенмором Союза СОР,
постановляет:
Внести в утвержденную 27 ноября 1925 года
Наркомфином и Наркомвоенмором СССР Инструк-
цию № 15 по применению Постановления ЦИК и
ОНК СССР от б ноября 1925 г. «о специальном
военном налоге с граждан, зачисленных в тыло-




Ст. 3 изложить в следующей редакции:
«В именные списки граждан, подлежащих на-
логу, вносятся все лица, зачисленные в тыловое
ополчение призывными комиссиями, в порядке
ст. ст. 223 и 225 Закона об обязательной военной
службе, а также те из военнообязанных лиц
призыва 1925 г. и последующих годов, которые
перечислены военно-учетными органами и воен-
коматами в тыловое ополчение после производ-
ства очередного призыва».
2. Ст. 5 дополнить примечанием следующего-
содержания:
«В случаях перечисления военнообязанных
лиц в тыловое ополчение после производства
очередного призыва (2-я часть ст. з настоящей
Инструкции) военно-учетными органами и воен-
коматами, последние в 3-дневный срок со дня
оформления перечисления военнообязанного в
тылополчение препровождают списки этих лиц
со сведениями, указанными в настоящей статье,
в подлежащий уездный (или соответствующий
ему) финотдел».
3. От. 6 изложить в следующей редакции:
«Граждане, исключенные из тылового опол-
чения вследствие восстановления их в избира-
тельных правах и по другим основаниям, ука-
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 47 —27 г., стр. 1928.
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занным в ст. 227 Закона об обязательной воен-
ной службе, освобождаются от военного налога
«о дня исключения их из тылового ополчения
призывными комиссиями и в подлежащих слу-
чаях военно-учетными органами и военкоматами
(2 ч. ст. 3 настоящей Инструкции)».
4. От. 7 изложить в следующей редакции:
«Списки граждан, исключенных из тылового
ополчения, призывные комиссии и в подлежа-
щих случаях военкоматы (2 ч. ст. 3 настоящей
Инструкции) препровоясдают в подлежащий
уездный (или соответствующий ему) финансовый
отдел в течение 3-х дней со дня исключения, —
в дополнение к спискам, указанным в ст. 5
настоящей Инструкции».
5. От. 8 изложить в следующей редакции:
«На основании данных, полученных от при-
зывных комиссий и военкоматов, финансовые
отделы составляют списки плательщиков специ-
ального военного налога по годам призыва на
военную службу».
6. От. 13 изложить в следующей редакции:
«Начальным сроком, с которого должен счи-
таться двухлетний период, упомянутый в преды-
дущей статье, является срок призыва, т.-е.
1 сентября каждого года призыва, а для лиц,
указанных во 2-й части ст. 3, день перечисле-
ния в тыловое ополчение военно-учетными орга-
нами и военкоматами».
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 29/ХП— 27 г. № 12, стр. 279).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР .
'О продлении для города Ленинграда до 1 февраля
1928 года срока действия постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комите-
та и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
4 апреля 1927 г. об отсрочке введения в действие
постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 31/Ѵ
1926 года об освобождении некоторых категорий
строений от местного налога со строений.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФОР
лос та но в л я ю т:
Продлить для- города Ленинграда до 1 февра-
ля 1928 года срок действия постановления Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
4 апреля 1927 года об отсрочке введения в дей-
ствие постановления Всероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 31 мая 1926 года об осво-
бождении некоторых категорий строений от мест-
ного налога со строений («С. У.» 1927 г., № 37,
ст. 242) *), с тем, чтобы поступающие от указан-
ного налога суммы обращались в фонд жилищ-
ного строительства.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
(Изв. ЦИК 12/1—28 г. № 10).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об освобождении Общества друзей обороны и
авиационно-химического строительства РСФСР и
Союза обществ друзей обороны и авиационно-
химического строительства Союза ССР от мест-
ных налогов и сборов.
В виду происшедшего слияния «Общества дру-
зей авиационной и химической обороны и про-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 813.
мышленности РОФСР» и «Общества содействия
обороне Советского Союза» в одно общество, име-
нуемое: «Общество друзей обороны и авиацион-
но-химического строительства РОФСР», Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РСФОР поста-
новляют:
1. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 15
марта 1926 года об освобождении Общества дру-
зей авиационной и химической обороны и про-
мышленности РСФОР от обложения местными
налогами и сборами («0. У.» 1926 г., № 16, ст.
130) 1 ) отменить.
2. Освободить от обложения местными нало-
гами и сборами Общество друзей обороны и авиа-
ционно-химического строительства РОФСР, его
местные организации и находящиеся в их веде-
нии предприятия, а также Союз обществ друзей
обороны и авиационно-химического строитель-
ства Союза СОР и находящиеся в его ведении
предприятия, расположенные на территории
РСФСР.
3. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с момента слияния Общества друзей авиа-
ционной и химической обороны и промышлен-
ности РСФОР и Общества содействия обороне
Советского Союза.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 6 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 14/1—28 г. № 12).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 22 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 183
о взимании местного налога с золотопромышлен-
ных предприятий.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
В виду возникшихся на местах вопросов отно-
сительно стоимости золота для взимания местного
. налога с золотопромышленных предприятий На-
родный Комиссариат Финансов Союза СОР по
соглашению с Высшим Советом Народного Хо-
зяйства Союза СОР раз'ясняет, что при издании
инструкции № 39 о порядке применения п. «а»
ст. 6 постановления СНК СССР от 23 сентября
1924 года о мерах к под'ему государственной и
частной золотопромышленности расчеты за сда-
ваемое Наркомфину СССР золото производились
тіо цене 1 руб. 27 коп. за один грамм чистого
золота тысячной пробы.
Поэтому в ст. 5 упомянутой инструкции и
было включено указание, что стоимость золота
для взимания местного налога доляша опреде-
ляться по этой именно цене.
Но этим вовсе не имелось в виду фиксиро-
вать эту цену, как обязательную для взимания
означенного налога вне зависимости от измене-
ния тех цен, по которым Наркомфин ССОР рас-
читывается за сдаваемое ему золото.
В соответствии с точным смыслом закона
взимание ■ местного налога с золотопромышлен-
ных предприятий должно производиться со всех
предприятий,, подлежащих этому налогу, как
государственных, так и частных, из расчета
стоимости золота, т.-е. по той фактической цене,
по которой Наркомфин СССР расчитывается за
сдаваемое ему чистое золото.
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В виду изложенного, статью 5 упомянутой
выше инструкции в части, касающейся цены
золота (1 руб. 27 к.) надлежит считать утратив-
шей силу с момента отмены вычета 2% из платы
за золото на сплав, аффинаж, оппробирование и
др. расходы.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
И. о. Нач. Упр. Госдоходами Русанов.
(ИЗВ. НКФ 29/ХІІ — 27 Г. № 12, СТр. 282).
Оп у б л и кован ы:
Циркуляр НКФ РСФСР от 14 декабря
1927 г. № 1316 со сводкой данных раз'я-
снепий по налогу на сверхприбыль.
С изданием настоящего циркуляра, циркуляры
НКФ РСФСР от 15/ХІ— 26 г. № 959, от 13/ѴІІ—
27 г. № 817 и от 30/ѴІІІ —27 г. № 959 г ) отме-
няются (Бюл. НКФ 28/ХП— 27 г. № 60, стр. 7).
— Циркуляр НКФ РСФСР от 13 декабря 1927 г.
№ 1305 «О начислении пени за несвоевременную
уплату грузового сбора» и инструкция по при-
менению полоясеипя о портовых сборах
в портах ССОР (Бюл. НКФ 28/ХП— 27 г.
№ 60, стр. 21).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении и изменении постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 23 октября
1925 г. о порядке наложения взысканий за нару-
шение постановлений об акцизах и особом па-
тентном сборе за право торговли спиртными на-
питками и табачными изделиями.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляю т:
1. Дополнить ст. 4 постановления Центрально-
го Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 23 октября 1925 г. о
порядке наложения взысканий за нарушение по-
становлений об акцизах и особом патентном сборе
за право торговли спиртными напитками и табач-
ными изделиями («Собр. Зак. Союза ССР» 1925 г.,
№ 75, ст. 564) 2 ) примечанием 2-м следующего со-
держания:
«Примечание 2. Выдача предусмотрен-
ного настоящей статьей вознаграждения аген-
там инспекции по косвенным налогам, а также
лицам, в непосредственном подчинении кото-
рых упомянутые агенты состоят, производится
в следующем порядке: а) за обнаруясение тай-
ных мест выделки подакцизных предметов на
получение указанного вознаграждения имеют
право все упомянутые в настоящем примеча-
нии доляшостные лица независимо от зани-
маемой ими должности; б) за обнаружение
нарушений, не сопряженных с прямым убыт-
ком для казны, а также за обнаруясение тор-
говли без надлежащего акцизного патента
указанные доляшостные лица права на возна-
граждение не имеют и в) за обнаруясение про-
чих не предусмотренных п.п. «а» и «б» нару-
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1584.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23 —25 г., стр. 16.
тений —право на получение вознаграждения
имеют агенты инспекции по косвенным нало-
гам, занимающие должности не выше помощ-
ника инспектора по косвенным налогам».
2. Излояшть ст. 5 упомянутого постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 23 октября
1925 г. в следующей редакции:
«5. За нарушение действующих акцизных пра-
вил, если оно учинено в первый раз и если сум-
ма неуплаченного акциза не превышает ста руб-
лей, а также за нарушение, не сопряженное с
прямым убытком для казны, независимо от того,
в который раз оно совершено, налагается в адми-
нистративном порядке штраф в размере не свы-
ше трехсот рублей с конфискацией предметов и
продуктов, не оплаченных акцизом или оплачен-
ных в ненадлежащем размере, а также сырья и
орудий производства, слуягащих для тайной вы-
делки подакцизных предметов».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
' Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва. Кремль, 14 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 8/1—28 г. № 7).
Неналоговые доходы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 4-й постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 17 сентября 1926 г. о-
распространении правил положения о взимании
налогов на взыскание не внесенных в срок пла-
тежей по некоторым категориям государственных
неналоговых доходов.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР пост а-
н о в л я ю т:
Изложить ст. 4-ю постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 17 сентября 1926 года
о распространении правил положения о взцмании
налогов на взыскание не внесенных в срок пла-
теясей по некоторым категориям государственных
неналоговых доходов («С. 3. Союза ССР» 1926 г.,
№ 64. ст. 482) ') в следующей редакции:
«4. По платежам, поименованным в п.п. «г»,
«д», «е» и «яг» ст. 1 подлежащие органы народ-
ных комиссариатов финансов могут предоставлять
плательщикам отсрочки и рассрочки платежей на
срок не свыше 2 месяцев после установленных
договорами или постановлениями подлежащих ор-
ганов сроков уплаты без перечисления их в не-
доимку.
По платеяим, поименованным в п.п. «а», «б»
и «в» той же статьи, администрирующие указан-
ные доходы органы не ниясе губернских, окруж-
ных и соответствующих им по соглашению с под-
лежащими органами народных комиссариатов фи-
нансов имеют право предоставлять отсрочки и
рассрочки без перечисления их в недоимки на
срок не более 6 месяцев и, во всяком случае, не
далее конца данного бюджетного года».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 14 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 8/1—28 г. № 7).
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Промышленность
ИНСТРУКЦИЯ № 206, УТВ. НКФ СССР 23 ДЕ-
КАБРЯ 1927 г.
о помещении запасных и резервных капиталов
юридических лиц в государственные и гаранти-
рованные правительством процентные бумаги.
1.
  
Юридические лица, обязанные публичной
отчетностью, согласно утвержд. СНК СССР
24 августа 1926 г. правил публичной отчетности
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г., № 60, ст. 452) *),
за исключениями, указанными в^ст. 4-й настоя-
щей инструкции, имеющие запасные, резервные
и иного наименования капиталы, предназначен-
ные полностью или частью на покрытие убытков,
обязаны помещать эти капиталы в государствен-
ные и гарантированные правительством процент-
ные бумаги.
2. Действие постановления ЦИК и СНК СССР
от 18 мая 1927 года (Собр. Зак. Союза СОР
1927 г., № 52, ст. 519) 2 ) распространяется на
нижеследующих юридических лиц:
а) на все государственные предприятия, дей-
ствующие на началах коммерческого (хозяй-
ственного) расчета — промышленные, торговые и
коммунальные —независимо от формы их орга-
низации, а также и на государственные трудо-
вые сберегательные кассы:
б) на Управление Государственного Страхо-
вания в отношении запасных капиталов и ре-
зерва премий по страхованию жизни;
в) на все акционерные общества (паевые то-
варищества) и синдикаты;
г) на все товарищества с ограниченной ответ-
ственностью со складочным капиталом не менее
10 тыс. рублей.
д) на все товарищества полные и на вере,
выбирающие патенты V разряда для торговых
предприятий или VI разряда для промышленных
предприятий;
е) на союзы кооперативов всех степеней, а
также кооперативные об'единения первой сте-
пени, указываемые в особых списках, соста-
вляемых НКФ СССР и НКФ СР по принад-
лежности по согласованию с подлежащими об-
щесоюзными и республиканскими кооператив-
ными центрами.
3. Инструкция о порядке помещения резерв-
ных капиталов кооперации в государственные
и гарантированные правительством процентные
бумаги будет издана особо.
4.
 
Действие постановления ЦИК и СНК
СССР от 18 мая 1927 г. не распространяется:
а) на капиталы кредитных учреждений за
исключением запасных капиталов гострудсбер-
касс;
б) на капиталы предприятий с участием ино-
странного капитала.
5. Капиталы упомянутых в ст. 1-й юридиче-
ских лиц помещаются в процентные бумаги
полностью, если эти капиталы предназначены
исключительно на покрытие убытков, и в 60%,
если они имеют смешанное назначение.
6. Список бумаг, в которые должны быть
помещены принадлежащие юридическим лицам
запасные, резервные и иного наименования ка-
питалы, предназначенные полностью или в ча-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37 —26 г., стр. 1449.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37 —27 г., стр. 1508.
сти на покрытие убытков, публикуется Народ-
ным Комиссариатом Финансов Союза ССР не
реже одного раза в год.
7. Народный Комиссариат Финансов Союза
ССР, НКФ союзных республик и их местные
органы наблюдают за 'выполнением юридиче-
скими лицами возлагаемой на них законом обя-
занности по хранению подлежащих капиталов в
процентных бумагах и ведут учет помещенных
в эти бумаги сумм.
8.
 
В пределах опубликованного списка
(ст. 6) юридические лица могут помещать капи-
талы в те или иные бумаги по своему усмо-
трению.
Процентные бумаги приобретаются в кассах
Наркомфина, либо в учреждениях, в которых
реализация процентных бумаг производится по
поручению или с разрешения НКФ.
9. Сведения о размерах и движении резервных
капиталов юридических лиц, упомянутых в лит.
«а», «б», «в» ст. 2 наст, инструкции для уста-
новления сумм, подлежащих помещению в про-
центные бумаги, извлекаются НКФ и его мест-
ными органами из данных о резервных капита-
лах, представляемых указанными юридическими
лицами в органы НКФ в порядке исполнения
Правил публичной отчетности.
Юридические лица, упомянутые в лит. «г» и
«д» ст. 2 инструкции, а также все юридические
лица, подлежащие действию упомянутого закона
от 18 мая 1927 г. и не представлявшие почему-
либо до момента издания" настоящей инструкции
в органы НКФ своих отчетов и балансов, подают
в органы НКФ особые заявления о составе при-
надлежащих им капиталов с приложением уста-
вов в 2-недельный' срок, считая с момента полу-
чения в данной местности номера «Известий
ЦИК СССР и ВНИК» или «Известия НКФ СССР»,
в котором настоящая инструкция опубликована.
10. В месячный срок, считая со дня произве-
денного в установленном, порядке распределения
прибылей, все юридические лица, поименован-
ные в ст. 2, должны ежегодно помещать в уста-
новленном законом размере подлежащие капи-
талы, показанные по последнему утвержденному
балансу и постановлению о распределении при-
былей, в процентные бумаги, перечисленные в
опубликованном НКФ списке.
П р и м е ч а и и е. Юридические лица, ка-
пипиталы коих до издания постановления
ЦИК и СНК СССР от 18 мая А927 года о
помещении запасных и резервах капиталов
юридических лиц в государственные и гаран-
тированные правительством процентные бу-
маги не подлежали вовсе помещению в про-
центные бумаги или подлежали, но в размере
меньшем предусмотренного упомянутым по-
становлением и в отношении коих, месячный
срок со дня распределения в установленном
порядке прибылей истек до вступления в си-
лу настоящей инструкции, помещают сле-
дуемые капиталы в процентные бумаги, ука-
занные в списке НКФ, в течение месяца с мо-
мента получения на местах номера газеты
«Изв. ЦИК СССР и ВЦИК» или «Изв. НКФ
СССР», в котором опубликована настоящая
инструкция.
П. Если в надлежащем порядке в какой-либо
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постановление о распределении прибылей будут
внесены исправления, влекущие за собой увели-
чение или уменьшение размера капиталов, под-
лежащих помещению в процентные бумаги,
юридическое лицо в месячный срок, считая со
дня постановления об исправлении, помещает в
процентные бумаги дополнительно следуемую с
него сумму, в случае §сли исправление произ
ведено в сторону увеличения этих капиталов,
или же НКФ оплачивает в месячный срок, счи-
тая со дня заявления об оплате, излишне поме-
щенные процентные бумаги (по номиналу с уче-
том текущих процентов) в случае, если испра-




Когда в силу исключительных обсточ-
тельств помещение соответствующей части ка-
питала в процентные бумаги в установленный
•срок является для какого-либо юридического
лица невозможным или могло бы повлечь за со-
бой серьезные затруднения для его деятельно-
сти, Народному Комиссариату Финансов ССОР и
союзных республик по принадлежности предо-
ставляется отсрочить юридическому лицу при-
обретение процентных бумаг на срок не свыше
.2 месяцев.
Юридическим лицам, капиталы коих до изда-
ния постановления ЦИК и СНК СССР от 18 мая
1927 года либо вовсе не подлежали, помещению
в процентные бумаги, либо подлежали, но в
размере меньше установленного этим постано-
влением, отсрочка в отношении вновь привлекае-
мых капиталов может предоставляться на срок
и свыше 2 месяцев, однако, не свыше одного
года.
13. В тех случаях, когда представляется не-
обходимым полностью или частично израсходо-
вать резервные капиталы на покрытие убытков,
постановление об уменьшении резервных капи-
талов производится в установленном порядке
(.при утверждении балансов и отчетов за про-
текший операционный период). При уменьшении
капиталов при указанных условиях допускается
отчуждение соответствующего количества про-
центных бумаг.
В тех случаях, когда обращению в процент-
ные бумаги подлежит не весь капитал, а только
60% его, при уменьшении резервных капиталов,
в процентных бумагах должна оставаться сумма,
равная 60% балансового выражения резервных
капиталов после произведенного списания.
Отчуждение бумаг производится с предвари-
тельного уведомления об этом органов НКФ по
принадлежности.
Вместо отчуждения процентных бумаг путем
продажи юридическое лицо может пред'явить
бумаги к оплате НКФ Союза СОР, НКФ СР или
местным фипорганам по принадлежности. НКФ
оплачивает бумаги но их номинальной стоимо-
сти с учетом текущих процентов.
Пример. Резервный капитал — 100 руб.,
в процентных бумагах 60 р. При утверждении
баланса на покрытие убытка списано 60 руб.
В процентных бумагах остается 24 рубля. Мо-
жет быть отчуждено или нред'явлено НКФ
для оплаты процентных бумаг на 36 рублей.
14. В исключительных случаях, с уведомления
Народного Комиссариата Финансов Союза СОР,
народного комиссариата финансов союзной рес-
публики или местных финорганов, по принадлеж-
ности, процентные бумаги могут быть в течение
операционного года закладываемы или предоста-
вляемы в обеспечение исправности выполнения
юридическим лицом его обязательств. При этом
в случае обращения означенных процентных бу-
маг на покрытие обязательств юридического ли-
ца, последнее обязано приобрести дополнительно
процентные бумаги на недостающую 1 сумму в те-
чение двух недель.
15. НКФ Союза ССР, НКФ союзных респу-
блик и местным финорганам предоставляется
право фактического контроля наличности про-
центных бумаг, в которые обращены подлежащие
капиталы юридических лиц.
В случае неприобретения юридическими ли-
цами процентных бумаг в установленные зако-
ном сроки, суммы, подлежащие помещению в
процентные бумаги, взыскиваются финансовыми
органами в бесспорном порядке, применительно
к правилам, установленным для взыскания не-
доимок по налогам, но без начисления пени, с
выдачей подлежащему юридическому лицу про-
центных бумаг на соответствующую сумму.
Руководители государственных учреждений
и предприятий, не выполнивших обязанности
приобрести процентные бумаги, кроме того, под-
лежат ответственности в дисциплинарном по-
рядке.
Нач. Валютн. Упр. НКФ ССОР Юровский.
Пом. Зав. Отд. Госзаймов Вульф.
(Изв. НКФ 12/1—28 г. № 14, стр. 326).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 31 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 256.
(Извлечение).
В виду того, что реализация неликвидных
фондов промышленности приближается к своему
завершению и более или менее значительные
остатки нереализованных неликвидных фондов
значатся лишь в металлической, горной и воен-
ной отраслях промышленности, представляется
необходимым видоизменить работу по неликвид-
ным фондам и передать ее целиком в главные
управления ВОНХ ССОР и ВСНХ союзных рес-
публик.
В связи с этим приказываю:
1. Расформировать с 1 января 1928 года цен-
тральное бюро по реализации неликвидных фон-
дов при президиуме ВСНХ ССОР.
3. О 1 января 1928 года все руководство реа-
лизацией неликвидных" фондов сосредоточить це-
ликом в соответствующих главных управлениях
ВОНХ -СССР и ВСНХ союзных распублик по
принадлежности с тем, чтобы таковое выполня-
лось ими в порядке работы по управлению под-
ведомственными предприятиями.
4. Главным управлением ВСНХ СССР и в
особенности Главметаллу и военно-промышлен-
ному управлению закончить реализацию нелик-
видных фондов в подведомственных им пред-
приятиях не позднее конца 1927/28 года с тем,
чтобы в составе имущественных и материальных
ценностей предприятий по балансам на 1 октя-
бря 1928 года неликвидные фонды не имели
больше места.
ВСНХ союзных республик принять соответ-
ствующие меры к окончанию реализации не-
ликвидных фондов в подведомственных им пред-
приятиях.
5. Передать учет и наблюдение за расчетами
предприятий по взносам 50 проц. отчислений от
реализации неликвидных фондов в ОДК Пром-
банка.






                         




При постановлении президиума ВСНХ СССР
от 29 ноября 1927 г. пр. № 3/470 «О ликвидации
бюро с'ездов гостабпромышленности» Устав
Конвенции гос. табачных трестов и
предприятий (Пр. ВОНХ № 5—27/28 г.,
стр 3).
— Приказ ВОНХ СССР от 1 декабря 1927 г.
№ 169 с спецодежде для адмнистра-
тивного и рядового состава пожар-
ных организаций про м предприятий
ВОНХ СССР. При приказе описание формы
и норма снабжения спецодеждой и обмундиро-
ванием (Пр. ВСНХ № 5—27/28 г., стр. 7).
— При приказе ВСНХ СССР от 12 декабря
1927 Г. № 204 и РВО СССР ОТ 29 ноября 1927 г.
инструкция о с; даче трестами ВСНХ
СССР предметов военного с н а б ж е-
н и я Военно-хозяйственному управлению УС
РККА (Пр. ВСНХ № 5—27/28 г., стр. 36).
— При приказе ВСНХ СССР от 12 января
1928 г. № 296 цены на цветные металлы
и полуфабрикаты из них франко-вагон





о таможенных льготах для Свердловской ярмар-
ки 1928 года.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и о-
с танов л я е т:
1. Разрешить на время с 15 декабря 1927 г.
по 20 марта .1928 г. беспошлинный ввоз в преде-
лы Союза СОР через границы с Западным Ки-
таем, Монголией и Тувинской народной респуб-
ликой кож и шкур всяких невыделанных, напра-
вляемых для продажи на Свердловской ярмар-
ке 1928 года.
2. Разрешить до 20 мая 1928 года беспошлин-
ный по удостоверениям ярмарочного комитета
обратный вывоз через границы с Западным' Ки-
таем. Монголией и Тувинской народной респуб-
ликой всех товаров, привезенных через эти гра-
ницы для продажи на Свердловской ярмарке
1928 года и не проданных в течение ярмароч-
ного периода.
3. Разрешить по удостоверениям ярмарочно-
го комитета возврат пошлин, уплаченных за вве-
зенные на Свердловскую ярмарку 1928 года че-
рез границы с Западным Китаем, Монголией и
Тувинской народной республикой товары, не
проданные в течение ярмарочного периода и
вывезенные обратно не позднее 20 мая 1928 года.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Управделами ОНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 6 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 13/1 — 28 г., Л? 11).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР.
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 1927 г. № 285/опер.
об оценке инвалюты и благородных металлов при
вывозе их за границу.
Главное Таможенное Управление сообщает
таможенным учреждениям к сведению и руковод-
ству установленную Валютным Управлением
НКФ СССР сроком с 1-го января по 1-е апреля
1928 года таблицу для оценки инвалюты и благо-
родных металлов при вывозе их за границу через
таможни.
Приложение: таблица.
Нач. Главн. Там. Упр. Винокур.
За Зав. Опер. Отд. Лобачев.
Таблица для оценки инвалюты и
благородных металлов при вывозе
их за границу через таможни п
при переводах и пересылках их за
границу через почтовые учрежде-
ния СССР в пределах законом, уста-
новленных норм.




































Итальянские лиры . .
Шведскне кроны . . .
Датские кроны ....
Норвежские кроны . .
Финские марки ....
Эстонские марки . . .
Латвийские латы . . .




Венгерские пенго . . .
Юго-славские динары
Румынские леи ....
Болгарские левы . . .
Греческие драхмы . .
Испанские пезеты . . .
Турецкие бум. лиры .










Индийские рупии . . . .
Египетские фунты . . .
Аргентинские незо . .
Канадские доллары . ' .
Южно-африканские, ав-
стралийские и ново-зе-
ландские фунты стерл. .
{ По последней, имеющен-
| ся на месте, котировке
(фондового отдела МТБ.






7 » 70 »
37 » 55 »
27 » 20 »
10 » 60 »
52 » 50 »
.52 » 15 »
51 » 70 »
4 » 90 »
0 » 52 »
37 » 55 »
19 » 40 »
21 » 80 »
5 » 80 »
27 » 45 »
34 » 00 »
3 » 45 »
1 » 25 »
1 » 45 »
2 » 60 »
32 » 50 »
102 » 00 »
20 » 50 »
92 » 00 »
92 » 00 »
68 » 00 »
125 » 50 »
92 » 00 »
71 » 50 »
9 » 75 »
1 » 90 »










Финансового и Хозяйственного Законодательства М
37. Серебро в слитках, в ломе и в
изделиях пробы 875-й (84-й):
за 1 золотник ....... О р. 15 - к.
за 1 грамм ......... О » 3,5 »
38. То же пробы 100-й (96-и):
за 1 золотник ........ О » 17,0 »
за 1 грамм ......... О » 4,0 »
39. Золото в слитках, в ломе и в
изделиях пробы 583,(3) (56-й):
за 1 золотник ........ 3 » 36 »
ва 1 грамм ......... о » 78,5 »
40. То_же пробы 1000-й (96-й):
за 1 золотник ........ 5 » 55 »
за 1 грамм ......... 1 » 30 »
Примечание 1-е. 10 серебр. кран=се-
ребр. туману.
Примечание 2-е. Серебро более низких
проб —из расчета стоимости серебра чистого,
т.-е. 1000-й пробы, с соответствующей поправ-
кой на пробу вывозимых предметов.
Примечание 3-е. Золото всех проб ни-
же пробы 583,(3) (56-й) —из расчета стоимости
золота чистого, т.-е. 1000-й пробы, с соответств.
поправкой на пробу вывозимых предметов.
Примечание 4-е. Золото всех проб
выше пробы 583,(3) —из расчета стоимости зо-
лота чистого, т.-е. 1000-й пробы, с соответств.
поправкой на пробу вывозимых предметов.
Примечание 5-е. Иностранная золотая
н серебряная монета приравнивается золоту
и серебру в слитках 900 пробы (86,4 пр.).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст. 18 Земельного Кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета X созыва о порядке изменения кодексов
(«С. У.» 1923 г., № 54. ст. 530) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФОР постановляют:
Дополнить ст. 18 Земельного Кодекса РСФСР
пунктом «ж» следующего содержания:
«ж) отсутствия землепользователя из хозяй-
ства в течение не менее шести лет под ряд, если
земельными комиссиями будут установлены от-
сутствие землепользователя и неимение от него
за все время отсутствия достоверных сведений
о его местопребывании, в частности непредставле-
ние таковых сведений ни самим отсутствующим,
ни двором, к составу которого он принадлежит*.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль. 20 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 10/1—28 г. № 8).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 70 Земельного Кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессют
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
(«Собр. Узак.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
Изложить ст. 70 Земельного Кодекса РСФСР
в следующей редакции:
«70. Если в составе двора останутся одни
несовершеннолетние его члены, то сельский совет
назначает к ним опекуна или попечителя на
основании закона об опеке и попечительстве».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 декабря 1927 года.
(Изв. ЦИК 15/1—28 г. № 13).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о порядке самообложения населения.
На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 24 августа 1927 года
о самообложении населения («0.3.» 1927 г., № 51,
ст. 509) 1 ) Всероссийский Центральный Исполни-




Для удовлетворения имеющих общественное
значение местных культурных и хозяйственных
нужд сельского населения может быть устанавли-
ваемо, не иначе, как по постановлению общего
собрания (схода) граждан селения, обязательное
для всех граждан данного селения самообложе-





на удовлетворение следующих, имеющих обще-
ственное значение, культурных и хозяйственных
нужд данного селения: а) устройство и хозяйст-
венное содержание (постройка, достройка, расши-
рение, капитальный и текущий ремонт, наем по-
мещений, оборудование, отопление, освещение н
пр.) учреждений культурно - просветительных,
здравоохранения, социального обеспечения, а
также имеющих целью поднятие сельского хо-
зяйства (школы, библиотеки, избы-читальни, клу-
бы, красные уголки, народные дома, детские яс-
ли, детские дома и детские сады, больницы, вра-
чебные, фельдшерские,' ветеринарные и агроно-
мические пункты, хлебозапасные магазины, инва-
лидные дома, дома для престарелых, ночлежные
дома и пр.); б) дорожное строительство (устрой-
ство, ремонт и содержание проселочных, а также
полевых -дорог, имеющих общественное значение,
мостов, гатей, переправ, перевозов и пр.); в) про-
тивопожарная охрана (устройство, оборудование,
специальное снабжение, содержание и обслужи-
вание пожарных депо и сараев); г) благоустрой-
ство селения (устройство и содержание в поряд-
ке колодцев, общественных прудов и других во-
доемов, кладбищ, скотских могильников, площа-
дей, проездов -и пр.); д) охрана селения.
Примечание. Советам народных ко-
миссаров автономных республик, не имеющих
губернского деления, краевым, областным и
губернским исполнительным комитетам пре-
доставляется право, в зависимости от местных
условий, вносить в настоящий перечень изме-
нения и уточнения в пределах установленных
категорий хозяйственных и культурных нужд
без права установления новых категорий та-
ковых.






Воспрещается самообложение на нужды
административного характера (вознаграждение
работников местных органов власти: волостного
исполнительного комитета, сельского совета, ми-
лиции, сельских исполнителей и пр., содержание
и оборудование для них помещений и покрытие
прочих" их расходов: канцелярских, раз'ездных
и пр.).
і. Самообложение допускается как в денеж-




Вопросы об установлении самообложения
решаются на общем собрании (сходе) граждан по
предложению сельского совета или отдельных
граждан и общественных организаций. Для уста-
новления самообложения требуется присутствие
па общем собрании (сходе) граждан не менее по-
ловины общего числа граждан данного селения,
пользующихся избирательными правами, при
-чем постановление о введении самообложения
принимается простым большинством голосов.
6. В случае необходимости удовлетворения об-
щих потребностей двух или нескольких селений,
об'единяемых одним сельским советом, вопрос о
введении самообложения может разрешаться как
на общих собраниях (сходах) граждан каждого
•деления в отдельности, так и на созываемом осо-
бым постановлением сельского совета об'единен-
ном общем собрании (сходе*) граждан всех заинте-
ресованных селений, при условии присутствия
на таковом об'единенном общем собрании не ме-
нее половины общего числа граждан (имеющих
избирательные права) каждого заинтересованного
селения. Вели удовлетворение данной обществен-
ной потребности затрогивает несколько селений,
■соединенных различными сельскими советами,
то вопрос ^о введении самообложения вносится на
'обсуждение общих собраний (сходов) через со-
ответствующий волостной или районный испол-
нительный комитет.
Примечание. Если собрание (сход),
предусмотренное ст.ст. 5 и 6 настоящего по-
становления, не состоялось по причине неявки
на него требуемого согласно этих .статей коли-
чества граждан, то сельским советом, а в под-
лежащих случаях по распоряягению волостного
или районного исполнительного комитета, мо-
жет быть созвано вторичное собрание (сход),
которое считается действительным при любом
числе собравшихся.
7. Постановление о самообложении, утвер-
жденное соответствующим волостным или район-
ным исполнительным комитетом, является обя-
зательным для всех граждан данного селения.
8. Общим собранием (сходом) граждан данного
■селения могут быть освобождены от самообло-
жения: а) отдельные маломощные хозяйства; б)
граждане, состоящие на государственной службе
и не ведущие самостоятельного крестьянского хо-
зяйства, когда они не получают непосредственной
выгоды от того мероприятия, для осуществления
которого производится данное самообложение.
9. В постановлении общего собрания (схода)
траждан о самообложении должно быть указано:
а) цель самообложения; б) форма самообложения;
в) общий размер самообложения; г) предельный
срок взносов по самообложению, при чем если
< х амообложение устанавливается в форме регу-
лярных взносов, то определяется также срок, на
который оно вводится, но не свыше одного года;
д) хозяйства, освобождаемые от самообложения
решением общего собрания (схода) граждан.
10. Не позднее трех дней со дня получения
постановления общего собрания (схода) граждан
селения о производстве самообложения сельский
совет, с привлечением представителя крестьян-
ского общества взаимопомощи, производит ра-
складку общей суммы самообложения между от-
дельными хозяйствами и гражданами селения, с
соблюдением следующих правил: а) раскладка
производится пропорционально сумме сельскохо-
зяйственного, промыслового и подоходного нало-
гов, уплачиваемых данным хозяйством или лицом
в течение года, при чем каждый рубль уплачи-
чиваемого налога приравнивается одному паю;
б) хозяйства и лпца, освобожденные от указанных
налогов, участвуют в самооблоягении каждое в
размере от одного до трех паев.
Примечание. Для определения об-
щего числа паев сумма налогов (в рублях),
причитающихся с хозяйств и лиц данного се-
ления, складывается с общим числом участ-
вующих в самообложении хозяйств, освобо-
жденных от .указанных налогов. Размер пая
определяется путем деления установленной
общим собранием (сходом) граждан суммы
самообложения на общее число паев.
11. Сельский совет имеет право разрешать по
ходатайствам отдельных хозяйств илп граждан
замену для них установленной общим собранием
(сходом) граждан формы самообложения другой
формой участия в последнем (например, взамен
денежной — натуральные взносы илп участие
трудом). При указанной замене сельский совет
должен преимущественно учитывать интересы
маломощным слоев сельского населения.
12. Советы народных комиссаров автономных
республик, не имеющих губернского деления,
краевые, областные и губернские исполнительные
комитеты устанавливают предельные размеры
самообложения, проводимого в течени года, для
всей автономной республики, автономной обла-
сти, края, области или губернии или для отдель-
ных частей их, при чем эти предельные размеры
во всяком случае не могут превышать в данном
платежном году 35 проц. общей суммы сельско-
хозяйственного налога, причитающегося со всех
хозяйств данного селения.
13. Раскладка самообложения не позднее трех
дней со дня утверждения ее сельским советом
вывешивается на видном месте в селении, в ко-
тором производится самообложение а таким об*-
является через сельских исполнителей всем хо-
зяйствам под расписки.
14. В течение семи дней со дня об'явления ра-
складки гражданам предоставляется право по-
дать в сельский совет жалобу на постановление
о самообложении как в целом, так и в части про-
изведенной раскладки.
15. По истечении срока, установленного в пре-
дыдущей статье, сельский совет направляет со
своим заключением в волостной или районный
исполнительный комитет постановление общего
собрания (схода) граждан о самообложении, ра-
складку его и все поступившие по ним жалобы.
16. Волостной или районный исполнительный
комитет отменяет постановления схода о произ-
водстве самообложения в случаях; а) неправо-
мочности общего собрания (схода) граждан, при-
нявшего постановление о самообложении, или
других существенных нарушений положения об
общих собраниях (сходах) граждан; б) если ме-
роприятия, для осуществления которых произво-
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В случаях- неправильности произведенной
раскладки волостной или районный исполни-
тельный комитет обязан, независимо от того, об-
жалованы ли раскладки или нет, произвести в
них необходимые изменения.
18. Если в течение двух недель со дня пред-
ставления сельским советом в волостной или рай-
онный исполнительный комитет постановления
общего собрания (схода) граждан о самообложе-
нии не последует его отмены со стороны волост-
ного или районного исполнительного комитета, а
равно если указанными исполнительными коми-
тетами не будет внесено изменений в произве-
денную сельским советом раскладку, то поста-
новление о самообложении и раскладка считают-
ся утвержденными.
19. В постановлении волостного или районного
исполнительного комитета об отказе в удовле-
творении жалобы должны быть указаны и сооб-
щены жалобщику причины отказа. Указанные
постановления могут быть обжалованы в уезд-
ный или окружной исполнительный комитет.
Подача жалобы на постановления волостного или
районного исполнительного комитета не приоста-
навливает проведения самообложения.
20. В случае, когда постановление об удовле-
творении ясалобы состоялось после того, как ра-
складка вошла в силу, сумма, внесенная жалоб-
щиком пли взысканная с него, подлежит зачету
при проведении последующих самообложений в
данном селении или возврату.
21. Недоимки по самообложению взыскивают-
ся сельским советом в административном поряд-
ке, установленном положением о взимании нало-
гов.
22. На сельский совет возлагаются следующие
обязанности по осуществлению самообложения:
а) установление сроков взносов по самообложе-
нию, а также сроков явки граждан для трудового
участия, в соответствии с постановлением обще-
го собрания (схода) граждан о самообложении;
б) сбор, хранение и учет средств и материалов,
поступающих в порядке самообложения; в) про-
изводство необходимых закупок и заключение
договоров, согласно постановления общего собра-
ния, в соответствии с действующими узаконе-
ниями; г) руководство всеми работами, проводи-
мыми в порядке трудового участия, распределе-
ние между гражданами отдельных обязанностей,
назначение руководителей работ, учет явки на
работу и произведенной работы; д) заведывание
всеми имуществами, приобретаемыми за счет са-
мообложения, а также общественными капитала-
ми, образуемыми в порядке самообложения.
Примечание. В случае, когда само-
обложение установлено для удовлетворения
общих потребностей нескольких селений, об'-
единенных различными сельсоветами, указан-
ные в настоящей статье обязанности возла-
гаются на волостной или районный исполни-
тельный комитет.
23. Средства, собираемые в порядке самообло-
жения, могут расходоваться исключительно на те
цели, которые указаны в соответствующем по-
становлении общего собрания (схода) граждан.
Нарушение этого правила преследуется в уго-
ловном порядке.
24. Сельский совет представляет отчет о расхо-
довании средств, собираемых в порядке самообло-
жения, а также о проведении работ в порядка-
трудового участия граждан общему собранию,
(сходу) граждан.
25. Общее наблюдение за проведением само-
обложения возлагается на вышестоящие испол-
нительные комитеты. На ревизионные комиссии,
сельских советов возлагается производство реви-
зии всей деятельности сельских советов по про-
ведению самообложения.
26. Общий учет размеров самообложения орга-
низуется Народным Комиссариатом Финансов;
РСФСР по соглашению с заинтересованными ве-
домствами.
27. Самообложение на нужды, не предусмо-
тренные настоящим постановлением, допускается,
лишь в порядке, установленном разделом II по-
становления Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Союза.
ССР от 24 августа 1927 года о самообложении на-
селения.
28. Настоящее постановление не распростра-
няется также на сборы, производимые среда
своих членов организациями, имеющими по своим
уставам или по положениям о них право облагать,
своих членов сборами на удовлетворение тех или:
иных нужд. Такие сборы производятся и собран-
ные средства расходуются в порядке, предусмо-
тренном специальным законом, положением О'
данной организации или ее уставом.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев-
Москва, Кремль, 7 января 1928 г.
(Изв. ЦИК. 8/1—28 г. № 7).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополении и изменении постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета'
Народных Комиссаров Союза ССР от 24 августа
- 1927 года о самообложении населения.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Излоясить статью 2-ю постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета.
Народных Комиссаров Союза ССР от 24 августа
1927 года о самообложении населения («Собр. Зак.
Сою ѵза ССР» 1927 года, № 51, ст. 509) *) в сле-
дующей редакции:
«2. Перечень культурных и хозяйственных нужд,
на удовлетворение которых может устанавливать-
ся указанное в статье 1-й самообложение сельско-
го населения, устанавливается законодательством,
подлежащей союзной республики. Устанавливать
самообложение для покрытия расходов на адми-
нистративные нужды воспрещается».
2. Дополнить указанное постановление статьей
4 1 следующего содержания:
«4 1 . Общий размер самообложения не может
превышать 35% общей суммы единого сельско-
хозяйственного налога, причитающегося со всех
хозяйств данного селения в данном окладном
году.
Примечание. Советы народных комис-
саров союзных республик могут предоставлять
губернским и окружным исполнительным ко-
митетам и соответствующим им органам право
разрешать для отдельных волостей и районов
повышение указанного в настоящей статье;
предельного размера самообложения».
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3. Дополнить статью 5-ю упомянутого поста-
новления примечанием следующего содержания:
«Примечание. Если на первое общее
собрание (сход) граждан по вопросу о само-
обложении явится менее половины общего
, числа граясдан, имеющих избирательные пра-
ва, созывается вторичное общее собрание. Для
разрешения вопросов о самообложении на вто-
ричном общем собрании (сходе) требуется при-
сутствие не менеее одной трети общего числа
граждан, имеющих избирательные права».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Секретаря ЦИК ССОР Н. Пахомов.
Москва, Кремль, 10 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 11 и 14/1—28 г. №№ 9 и 12)
Опубликованы:
Приказ НКЗ РСФСР от 21 декабря 1927 г.
.№ 418/64 —ЛЭ о дополнении § 62 Инструкции
.для отпуска леса от 6/Ѵ—26 г. 1 ) примечанием,
устанавливающим порядок поверки пере-
чета леса по требованию лесопри-
•обретателя (С. X. Ж. 29/ХІІ— 27 г. № 52,
■стр. 7).
— При приказе НКЗ РСФСР от 15 декабря
1927 г. № 406 Положение о центральной
торфяной станции НКЗ, в отмену преяі-
него положения о той же станции, об'явленного
приказом НКЗ от 19/ѴІІІ— 25 г. № 203 2 ) (С. X. Ж.
29/ХІІ— 27 Г. № 52, стр. 5).
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 13 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 1308
о льготах по единому сел.-хоз. налогу 1927/28 г.
работникам леса.
НКФ АССР, Край-, Обл.- иГубфо РСФСР.
Постановлением Президиума ЦИК СССР от
-23/ХІ —27 г. (протокол № 27 засед. Прѳз. ЦИК
СССР) льготы по единому с.-х. налогу, устано-
шленные СНК .СССР Ю/У с. г. (прот. № 212,
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 18 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 1219
о новом порядке регистрации кредитных коопе-
ративных организаций.
.НКФ АССР, Зав. Край-, Обл- и Губфо
РСФСР.
В отмену циркуляров НКФ от 21 апреля,
8 июля, 21 октября 1922 г. за №№ 187, 360, 655
(«В. Ф.» 1922 г. №№ 20, 37), инструкции НКФ от
4 апреля 1922 о порядке регистрации и производ-
ства дел по разрешению к учреждению кредит-
ных и ссудосберегательных кооперативных това-
риществ и их союзов («В. Ф.» 1922 г. № 9), цир-
куляров НКФ от 24 —26 марта 1923 г. №№ 273 и
-274 («В. Ф.» .1923 г. ,№ 14/59), .а также циркуляра
НКФ РСФСР от 5 февраля т. г. за № 350 о по-
рядке регистрации кредитных кооперативных ор-
п. 49) для служебных наделов и скота работников
леса в 1926/27 г., распространены на 1927/28 г.
На основании указанного постановления Пре-
зидиума ЦИК СССР от 23/ХІ с. г. и в соответ-
ствии с распоряясением НКФ СССР № 0421397/22
от 7/ХП с. г., НКФ РСФСР, в отмену своего цир-
куляра № 1147 от 20/Х— 27 г. (Б. № 52/110.
стр. 12) 1 ), предлагает предоставить хозяйствам
работников леса следующие льготы по единому
сельскохозяйственному налогу 1927/28 г.
1.
 
Исключить из общего облагаемого дохода в
хозяйствах работников леса доход от земельных
наделов, отводимых этим работникам лесным ве-
домством из государственного лесного фонда в
размере 5 дес. пахотной или сенокосной площади
на каждого работника, а также доход от скота ра-
ботников леса в количестве не более одной лоша-
ди и одной коровы на хозяйство.
При этом исключение из общего облагаемого
дохода хозяйства дохода от 5 дес. пахотной или
сенокосной земли допускается лишь в том случае,
если эта площадь обрабатывается работником леса
без применения наемного труда. В том же случае,
если указанная площадь земли обрабатывается с
применением наемного труда или сдана работ-
ником леса в аренду, доход от указанных 5 де-
сятин облагается на общем основании.
2. По тем хозяйствам работников леса, по ко-
торым будут исключены из облоясения доходы от
5 десятин земли, одной лошади и одной коровы,
следует переисчислить сумму облагаемого дохода
и с уменьшившейся суммы дохода исчислить
причитающуюся сумму налога. При этом, в тех
случаях, когда остаток дохода не превышает раз-
мера необлагаемого минимума, хозяйство от на-
лога не освобоясдается, а сумма налога исчи-
сляется и взыскивается с той суммы дохода, ко-
торая осталась к обложению после исключения
дохода от 5 десятин пахотно-сенокосной площади,
одной коровы и одной .лошади.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог Упр.: Старобинский, Берштадт.
(Бюл. НКФ 21/ХІІ— 27 г. Л? 59, стр. 15).
ганизаций (Б. 1927 г. № 19/83) 2 ), НКФ РСФСР
предлагает принять к руководству и исполнению
прилагаемую при этом инструкцию о порядке ре-
гистрации кредитно-кооперативиых организаций.
В виду того, что подведомственные вам уезд-
ные (кантонные) финотделы, на которые законом
возлоясена регистрация с.-хоз. кредитных и про-
мысловых кредитных товариществ с районом ко-
оперировния не свыше уезда, не имеют специаль-
ного аппарата для производства регистрации
предлагается принять меры к тому, чтобы произ-
водство регистрации кредитных кооперативов в
указанных финорганах поручалось достаточно
квалифицированному сотруднику из наличного
состава финотдела.
Тщательное внимание должно быть обращено
на четкое и аккуратное ведение регистрационных
реестров в точном соответствии с указаниями
Кооперация
*) Опубликована отдельной брошюрой.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—25 г., стр. 17
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47 —27 г., стр. 1941.
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прилагаемой инструкции, прп чем, в связи с пе-
ререгистрацией всей действующей кредитной ко-
оперативной сети, записи в существующие ре-
естры должны быть прекращены и все возни-
кающие на новом уставе и переходящие на по-
следний кредитные кооперативные организации
должны заноситься во вновь заведенные, соглас-
но § 39 инструкции, реестры.
Сверх того, учитывая, что в промежуток вре-
мени от издания Положения о кооперативном
кредите (С. 3. 1927 г. № 4, ст. 44) 2 ) до опубли-
кования Пополнения о с.-хоз. кооперации («Изв.
ЦИК» ОТ 25—28 октября 1927 г. №№ 245—248) 3 )
и издания одобренных НКФ РСФСР примерных
уставов с.-хоз. кредитных и промысловых
кредитных товариществ некоторые финорганы
зарегистрировали кредитные кооперативные ор-
ганизации, возникшие на уставах, не соот-
ветствующих республиканским законам, и с.-
хоз. кооперации и промысловой кредитной
кооперации, НКФ РСФСР предлагает сообщить
всем указанным организациям о необходимости в
установленный законом срок перейти на новый
устав в общем порядке перерегистрации всех кре-
дитных кооперативных организаций, действую-
щих на старых уставах.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Валюта. Упр.: Гурович, Гусев.
Инструкция о порядке регистрации
к редитно- кооперативных органи-
заций.
(Утв. НКФ РСФСР 15 ноября 1927 г.).
I. Общие положения.
§ 1. Кредитно-кооперативные организации, об-
разуемые на основании Полояіения о сельскохо-
зяйственной кооперации, утвержденного ВЦИК и
СНК РСФСР 3 октября 1927 г. («Изв. ЦИК» от
25 —28 октября 1927 Г. №№ 245 —248), И Полоясе-
ния о промысловой кредитной кооперации, могут
открывать своп действия лишь после регистрации
устава данной организации в установленном на-
стоящей инструкции порядке.
П. Органы регистрации.
§ 2. Кредитно-кооперативные организации ре-
гистрируются ншкеследующими финорганами:
1) с.-хоз. кредитные и промысловые кредит-
ные товарищества, об'единяющие население на
территории не свыше уезда или кантона, или со-
ответствующего им в нерайонированных местно-
стях административного деления —уездными, кан-
тонными или соответствующими им финотделами;
2) с.-хоз. кредитные и промысловые кредит-
ные товарищества, об'единяющие население на
территории не свыше округа или автономной об-
ласти в районированных местностях —окруяшыми




с.-хоз. кредитные и промысловые кредит-
ные союзы, район которых не выходит за преде-
лы губернии, области или края, а также с.-х. кре-
дитные и промысловые кредитные товарищества,
об'единяющие население на территории свыше
уезда (кантона) или округа, но не свыше губер-
нии, области или края—губернскими, областными
и краевыми финотделами по принадлеяшости, на
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—27 г.. стр. 112.
3) Ом, «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44 —27 г., стр. 1813.
основании постановлений образованных при них:
комиссий по регистрации кредитно-кооператяв-
ных организаций (§§ 3 и 4);
4) кредитно-кооперативные организации с.
районом, выходящим за пределы тех администра-
тивных единиц, исполнительные комитеты кото-
рых подчинены непосредственно советам народ-
ных комиссаров автономных республик, но не
выходящим за пределы автономной республики —
НКФ АССР (§5);
5) сельскохозяйственные кредитные или ' про-
мысловые кредитные союзы, об'единяющие насе-
ление на территории свыше автономной респу-
блики, либо вне этих республик свыше губернии,
или автономной области в нерайонированных
местностях, или свыше области или края—в райо-
нированных, и состоящие из организаций, пра-
вления которых находятся в пределах РСФСР —
НКФ РСФСР.
Примечание 1. Регистрация первич-
ных кредитно-кооперативных организаций,
обслуживающих население смеяшых уездов:
или округов, но не- охватывающих территории
уезда или округа, производится в уфо или
окрфо по месту нахождения правления дан-
ной организации.
Примечание 2. Регистрация промы-
словых кредитных т-в, об'единяющих населе-
ние столичных, краевых, областных, губерн-
ских или окруяшых городов, производится
соответствующими НКФ АССР, край-, обл- и
губфо.
Примечание 3. В Бурят-Монгольской^
Карельской и Чувашской АССР, Калмыцкой.
Коми и Марийской автономных областях, а
также в губерниях Астраханской, Оренбург-
ской, Северо-Двинской и Тульской с.-хоз. кре-
дитные и промысловые кредитные товарище-
ства, с районом кооперирования не свыше
района или соответствующего ему администра-
тивного деления, регистрируются подлежащи-
ми НКФ АССР, облфо, и губфо без предвари-
тельного рассмотрения заявлений о регистра-
ции уставов в образованных при указанных
финорганах комиссиях по регистрации кред.-
кооперативных организаций.
Жалобы на отказ в регистрации указан-
ных с.-х. и промысловых кредитных товари-
ществ подаются учредителями в названные-
финорганы на разрешение образованных при
них комиссий по регистрации кред.-кооп. ор-
ганизаций (§ 28).
§ 3. Губернская (областная) комиссия по ре-
гистрации кредитно-кооперативных организаций
состоит из следующих представителей местных гу-
бернских (областных) учреждений и организаций
по одному от ішкдого: губфинотд ела, губсуда, губ.
о-ва с.-х. кредита и при разрешегши вопросов-
регистрации сел.-хоз. кредитных товариществ и
их союзов — губ. земельного управления и мест-
ного сел.-хоз. кредитного кооперативного союза
(а за отсутствием его —сельскохозяйственного ко-
оперативного союза). При разрешении вопросов о-
регистрации кредитно-промысловых товариществ
и их союзов в состав комиссии входят предста-
вители местных: органа народного хозяйства (от-
дела местного хозяйства) и промыслового кре-
дитного союза (а за отсутствием его — промысло-
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§ і. Краевая (областная) комиссия по реги-
страции кредитно-кооперативных организаций со-
стоит из следующих представителей местных
краевых (областных) учреждений и организа-
ций по одному от каждого: крайфинотдела
(облфо), краевого (областного) суда, местного об-
щества сел.-хоз. кредита и —при рассмотрении
вопросов о регистрации сел.-хоз. кредитно-коопе-
ративных организаций — краевого (областпого)
земельного управления "и краевого (областного)
с.-х. кредитного, а за отсутствием такового —
сельскохозяйственного кооперативного союза. При
регистрации промысловых кредитно-кооператив-
ных организаций в состав комиссии входят пред-
ставители краевого органа народного хозяйства и
краевого (областного) центра промысловой коопе-
рации или краевого кооперативного совета.
§ 5. Регистрация кредитно-кооперативных ор-
ганизаций с районом, выходящим за пределы тех
административных единиц, исполнительные ко-
митеты которых подчинены непосредственно со-
ветам народных комиссаров автономных респу-
блик, но не выходящим за пределы АООР, про-
изводится НКФ АОСР на основании соответ-
ствующего постановления совета народных ко-
миссаров АССР.
Уставы указанных организаций предваритель-
но регистрации вносятся НКФ АССР на утвер-
ждение СНК АССР с заключением по существу
устава образованной при НКФ АОСР комиссии
по регистрации кред.-кооперативных организа-
ций (§ 6).
Примечание. Уставы промысловых
кредитных товариществ, об'единяющих насе-
ление столицы АССР, регистрируются (§ 2,
прим. 2-ое) НКФ АОСР на основании постано-
вления образованной при нем комиссии по
регистрации.
§ 6. Комиссия по регистрации кредитно-коопе-
ративных организаций при НКФ АССР состоит
из представителей следующих республиканских
учреждений по одному от каждого: НКФ, НКІОста
и общества с.-х. кредита (с.-х. банка) и при рас-
смотрении вопросов регистрации сел.-хоз. кре-
дитно-кооперативных организаций —НКЗема и
республиканского союза с.-х. кооперации. При
рассмотрении вопросов о регистрации промысло-
вых кредитно-кооперативных организаций в со-
став комиссии входят представители ЦОНХ и
республиканского союза промысловой коопера-
ции или кооперативного совета АССР.
§ 7. Уставы сел.-хоз. пли промысловых кре-
дитных союзов, об'единяющих население терри-
тории свыше автономной республики, либо вне
этих республик свыше губернии, пли автоном-
ной области в нерайонированных местностях,
или свыше области или края в районированных,
вносятся через НКФ РСФСР, с его заключением
по существу устава, на утверждение Экономиче-
ского Совета РСФСР.
По утверждении их устава ЭКОСО РСФСР,
указанные кредитно-кооператйвные союзы реги-
стрируются НКФ РСФСР по Валютному Упра-
влению.
§ 8. Перечисленные в §§ 3, і и 6 комиссии по
регистрации кредитно-кооперативных организа-
ций при финорганах созывается последними по
мере необходимости. Повестка о дне заседания
рассылается финорганам, учреждениям и орга-
низациям, представители которых входят в со-
став комиссии, не позднее чем за три дня до за-
седания. В повестке должно быть указано время
и место заседания, а также перечень кредитно-
кооперативных организаций, вопрос регистрации
которых будет рассматриваться в данном засе-
дании компсспи.
Представителям учреждении и организаций,
входящих в комиссию, предоставляется право
предварительно заседания комиссии знакомиться
с имеющимися в делах финоргана материалами
по регистрации кред.-кооперативных организа-
ций, включенных в повестку заседания.
§ 9. Заседание комиссии по регистрации дей-
ствительно при участии не менее трех членов
комиссии, в том числе представителя финоргана.
Председательствует представитель фоноргана,
решения принимаются большинством голосов.
При равенстве голосов решение о регистрации
данной кредитно-кооперативнои организации
признается несостоявшимся и вопрос подлежит
вторичному рассмотрению комиссии.
Журнал заседаний комиссии и все делопроиз-
водство последней ведутся аппаратом финоргана,
при котором образована комиссия.
Журнал заседаний подписывается всеми при-
сутствовавшими на заседании членами комиссии.
III. Порядок регистрации уставов
кредитно - кооперативных органи-
заций.
§ 10. Заявление о регистрации первичной кре-
дитно-кооперативнои организации должно быть
подписано не менее чем пятью учредителями,
при чем на заявлении" подписи их должны быть
засвидетельствованы в установленном порядке.
Подписи учредителей на уставе засвидетельство-
ванию не подлежат.
В заявлении о регистрации подписавшие его
учредители дают подписку в том, что в прила-
гаемом к заявлению списке всех учредителен
данного товарищества установленный законом
минимум не включает лиц, состоящих между со-
бою в браке или в близком родстве (§ 13).
В заявлении должно быть указано лицо, кото-
рое уполномочивается получать бумаги по делу
о регистрации, и адрес этого лица. Кроме того.
в заявлении может быть указано лицо, которому
учредителями дается уполномочие на ведение
дела о регистрации.
§11. К заявлению о регистрации первичной
кредитно-кооперативнои организации должны
быть приложены: 1) четыре совершенно сходных
между собой экземпляра устава данной органи-
зации, подписанные не менее чем пятью учреди-
телями; 2) список остальных учредителей кре-
дитно-кооперативнои организации, собственно-
ручно ими подписанный, и 3) заверенная волост-
ным исполнительным комитетом или соответ-
ствующим городским советом справка о наличии
у учредителей права избирать в советы.
Примечание. При регистрации с.-х.
кредитных товариществ, имеющих право но
уставу осуществлять промысловую деятель-
ность, а равно при ■ регистрации промысловых
кредитных товариществ, осуществляющих по
уставу сельскохозяйственную деятельность, к
заявлению о регистрации должно быть при-
ложено не менее пяти экземпляров устава.
§ 12. В пред'явленном для регистрации уста-
ве первичпой кредитно-кооперативпой организа-
ции должны быть указаны:
1) наименование организации; 2) район, об-
служиваемый организацией, и место нахожде-
ния ее правления; 3) цель организации; 4) по-
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нов и размер ответственности членов по обяза-
тельствам организации; 5) условия и порядок
образования капиталов; 6) размер пая и вступит,
взноса и предельные размеры других обязатель-
ных взносов; 7) круг операций товарищества;
8) срок и порядок составления, обревизования и
утверждения отчетов; 9) порядок распределения
прибылей и убытков; 10) порядок и срок созыва
общих собраний или собрапий уполномоченных,
порядок их работы и составления протоколов;
11)
 
об'ем полномочий правления, ревиз. комиссии
п совета, число членов каждого из названных ор-
ганов, порядок их избрания и срок полномочий;
12) порядок изменения устава; 13) условия и по-
рядок прекращения организации.
П р и м е ч а и и е. Для облегчения соста-
вления уставов кредитно-кооперативных орга-
низаций НКФ РСФСР рекомендуются пример-
ные уставы.
§ 13. Описок учредителей, прилагаемый к за-
явлению о регистрации, должен быть собствен-
норучно ими подписан. В списке должны быть
точно и разборчиво обозначены фамилия, имя п
отчество лиц, желающих войти в состав регистри-
руемой кредитно-кооперативнои организации, ме-
сто жительства их и род занятий.
Список долясен включать не менее 50 учреди-
телей, считая в том числе и учредителей, подпи-
савших устав, при чем, если в числе учредите-
лей имеются лица, находящиеся между собой в
браке, а также родители и дети, братья и сестры,
деды и внуки, то из них в число учредителей в
каждом отдельном случае засчитывается лишь
одно лицо.
§ 14. Заявление о регистрации с. -хоз. кредит-
ного союза п его уставы должны быть подпи-
саны правлениями не менее трех учреждающих
данный союз с.-хоз. кредитных товариществ, а
заявление о регистрации и уставы промыслового
кредитного союза —правлениями не менее трех
учреждающих промысловый кредитный союз про-
мысловых кредитных или промысловых коопера-
тивных об'единений. Подписи учредителей на
заявлении должны быть заверены нотариусом
или. в подлежащих случаях, —народным судьей.
К заявлению о регистрации кредитно-коопера-
тивных союзов должны быть приложены: 1) три
совершенно сходных меягду собою экземляра
устава учреждаемого союза, подписанные правле-
ниями не менее трех об'едпняющихся това-
риществ; 2) заверенные правлениями копии
постановлений кооперативных организаций,
являющихся учредителями данного союза, об
его учреждении; 3) полномочия представи-
телей учредителей на подписание устава со-
юза; 4) списки всех учредителей (кооператив-
ных организаций) за подписями их представите-
лей; б) заверенные правлениями справки о реги-
страции кооперативных организаций, являющие-
ся учредителями регистрируемого союза.
Список учредителей промыслового кредитного
союза должен включать не менее пяти промысло-
вых или кредитно-промысловых кооперативных
об'единений, а список учредителей с.-хоз. кредит-
ного союза —не менее пяти с.-хоз. кредитных ко-
оперативных об'единений.
§ 15. При подаче заявления о регистрации,
указанное заявление просматривается финотде-
лом и проверяется наличность приложений к
нему.
Если при указанном просмотре не обнару-
жится никаких формальных недочетов, при нали-
чии которых согласно § 17 заявление остается
без двиясенпя, на заявлении отмечается время
получения его финотделом, учредителям же или
их уполномоченному финотделом выдается ра-
списка о времени получения устава.
Примечание. Время получения фин-
отделом заявления и устава от учредителей
по яселанию последних может быть отмечено
финотделом на специально представленном
учредителями для этой цели экземпляре уста-
ва дополнительно к обязательному числу эк-
земпляров, прилагаемых к заявлению о реги-
страции (§ 11).
§ 10. Днем получения заявления о регистра-
ции и прилоя«ений к нему, присланных учреди-
телями по почте, считается число, обозначенное
штемпелем почтового учреждения в месте нахо-
ждения производящего регистрацию финотдела,
а в случае отсутствия почтового штемпеля —день
фактического получения заявления и приложений
к нему.
§ 17. Заявление о регистрации остается без
движения в следующих случаях:
1) когда яри заявлении не имеется в соответ-
ствующих случаях одного из требуемых §§ 11,
14, 25, 26, 32, 33 или 34 приложений;
2) когда заявление о регистрации или уставы
кредитно-кооперативнои организации подписаны
менее чем пятью учредителями при пред'явленнн
к регистрации устава первичной кредитно-коопе-
ративнои организации или менее чем тремя при
пред'явлении устава кредитно-кооперативного
союза;
3) когда подписи учредителей на заявлении
не засвидетельствованы надлежащим порядком;
4) когда представленные экземпляры уставов
не" сходны между собой;
5) когда уставы написаны неразборчиво, не-
брежно, пробелы в печатном тексте не заполнены
и т. п.
0) когда в заявлении не обозначено место жи-
тельства ни одного из учредителей.
В этих случаях упомянутый в §§ 19 и 23 ме-
сячный срок удлиняется на весь тот промеясуток
времени, в течение которого учредителями не
будут устранены те недочеты, вследствие кото-
рых заявление о регистрации оставлено финотде-
лом без -движения.
Во всех указанных случаях не позднее пяти
дней со дня поступления заявления в финотдел
учредителям об'является о причинах оставления
без движения их заявления о регистрации кредит-
но-кооперативнои организации, при чем лицу, по
давшему заявление лично в финотдел, об этом
об'является непосредственно, а отсутствующему
посылается немедленно извещение по почте.
Примечание. При неуказании в заяв-
лении о регистрации места жительства учре-
дителей об'явление об оставлении поданного
заявления без движения вывешивается в по-
мещении финотдела.
§ 18. Поступившие на регистрацию уставы
кредитно-кооперативных организаций просматри-
ваются финотделами со стороны соответствия
уставных норм действующим законам.
При этом, в частности, финотделы должны
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подлежащей регистрации кредитно-кооперативнои
организации, не допуская в соответствии со ст. 7
Положения о фирме (О. 3.' 1927 г. № 40, ст. 395) ] )
к регистрации уставы с наименованием, не соот-
ветствующим существу деятельности кредитных
товариществ и их союзов и могущих ввести в за-
блуждение население относительно об'ема и ха-
рактера деятельности организации, например,
присвоение кредитпым товариществам или со-
юзам наименования «банк».
Равным образом в соответствии со ст. 6 По-
ложения о фирме не доляшы регистрироваться
кредитпо-кооперативные организации одного и
того же вида кооперации с совершенно одинако-
вым назвапием.
§ 19. Не позднее месяца со дня поступления
(§§15, 16) заявления о регистрации кредитно-ко-
оперативнои организации финотдел, если устав
учреждений кредитно-кооперативнои организа-
ции, а также состав учредителей не противоречат
действующим законам, производит регистрацию
данной кредитно-кооперативнои организации; в
противном случае отказывает в регистрации.
§ 20. Финотделы, производящие регистрацию
кредитно-кооперативных организаций на основа-
нии постановлений образованных при них комис-
сий по регистрации ('§§ 3, 4, 6), вносят поступив-
шие к ним заявления о регистрации и уставы
кредитно-кооперативных организаций не позднее
семи дней со дня их получения на рассмотрение
указанных выше комиссий. .
На основании принятого комиссией постано-
вления о регистрации данной организации фин-
отдел производит регистрацию последней (§ 19)
или отказывает в регистрации.
§ 21. Все сделанные в уставе исправления
доляшы быть дословно оговорены в конце устава
перед подписями учредителей, а если исправле-
ния внесены после подписания его учредителями,
то оговоркп должны быть удостоверены подпи-
сями учредителей или их уполномоченного, в пре-
делах его полномочий.
§ 22. Постановление финотдела об отказе в
регистрации доляшо содеряить точное указание
статей закона, которым представленный устав
шли состав учредителей не соответствует, и объяс-
нение, в чем именно заключается это несоответ-
ствие. Копия постановления об отказе в регистра-
ции кред.-кооперативных организаций сообщается
лицу, указанному в заявлении о регистрации, с
■отобранием расписки о дне получения указанной
копии или отсылается ему почтой заказным пись-
мом.
§ 23. Кредитно-кооперативные организации, по
которым в течение месячного срока со дня полу-
чения заявления об их регистрации не последо-
вало постановления об отказе в регистрации,
должны быть обязательно зарегистрированы фин-
отделом.
Примечание. В указанный месячный
срок не входит время, в течение которого в
случаях, предусмотренных в § 17, заявление о
регистрации находится без движения.
§ 24. В случае регистрации кредитно-коопера-
тивнои организации финотдел возвращает лицу,
указанному в заявлении учредителей, один из
представленных экземпляров устава с надписью
•о произведенной регистрации за соответствующи-
ми подписями и печатью финотдела. Надпись
.должна содержать указание о дне регистрации и
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1119.
очередной номер, под которым товарищество за-
несено в реестр (§ 40). Второй экземпляр устава
остается в делах регистрирующего финотдела, тре-
тий направляется, если зарегистрирована сельхоз.
кредитно г кооперативная организация, в местный
орган Наркомзема, если промысловая — в мест-
ный ОНХ. Четвертый экземпляр устава пересы-
лается: 1) уфо —в соответствующий губ-, облфин-
отдел, НКФ АССР; 2) окрфо —в краевой или
областной финансовый отдел; з) губфинотдела-
ми, краевыми, областными финотделами и НКФ
АССР —в Валютное Управление НКФ РСФСР.
Примечание. В случаях ■ регистрации
сельскохозяйственньгх кредитных товариществ,
осуществляющих по уставу также промысло-
вую деятельность, пятый экземпляр зареги-
стрированного их устава, направляется в мест-
ный орган народного хозяйства; при регистра-
ции же промысловых кредитных товариществ,
имеющих право по уставу вести сельскохозяй-
ственную деятельность, пятый экземпляр уста-
ва направляется в местный земельный орган.
§ 25. Всякие изменения и дополнения уставов
кредитно-кооперативных организаций регистри-
руются в том яіе порядке, какой установлен для
регистрации устава. К заявлению о регистрации
изменений или дополнений устава данной органи-




текст последовавших изменений о парал-
лельным изложением преяшей редакции соответ-
ствующих статей устава данной организации в
четырех или в случаях, предусмотренных приме-
чанием к § 11, —пяти экземплярах; или четыре
(пять) экземпляров вновь принятого данной орга-
низацией устава;
2) копия протокола общего собрания членов
т-ва (собрания уполномоченных союза) о приня-
тии изменения или дополнения устава.
Все приложения должны быть подписаны пра-
влением данной организации.
Финотделы, убедившись, что изменение или до-
полнение устава не противоречит действующим
законам, заносят его в соответствующий реестр.
В противном случае отказывают в регистрации
изменений, с выдачей копии постановления об
отказе правлению кредитно-кооперативнои орга-
низации в порядке, указанном в § 22.
§ 26. В случае перехода существующего сель-
скохозяйственного товарищества или промыслово-
го товарищества на устав соответствующего вида
кредитного товарищества заявление о регистрации
доляшо быть подписано правлением переходяще-
го на новый устав товарищества.
К указанному заявлению о регистрации долж-
ны быть приложены:
1) четыре совершенно сходных между собою
экземпляра устава, на_ который переходит данное
товарищество;
2) список всех < членов переходящего на новый
устав товарищества с указанием рода занятий и
места жительства каждого из них;
3) перечень 50 членов товарищества, имеющих
избирательное право и не находящихся меяеду
собою в близком родстве (§ 13), подписанный пра-
влением переходящего на новый устав товарище-
ства;
4) заверенная волостным исполнительным ко-
митетом, сельсоветом или подлежащим горсоветом
справка о наличии избирательного права не менее
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5) копия постановления общего собрания о пе-
реходе товарищества па устав кредитного товари-
щества и
6) заверенная справка о регистрации действую-
щего устава с.-хоз. или промыслового товарище-
ства, переходящего на новый устав, соответствую-
щим земельным органом или органом народного
хозяйства.
Регистрация кредитно-кооперативных органи-
заций, образовавшихся путем перехода с.-хоз. то-
варищества или промыслового товарищества на
новый устав производится в общем порядке, при
чем, после занесения перешедшей на новый устав
организации в соответствующий реестр (§ 40),
финотдел сообщает о состоявшемся переходе в тот
орган, в котором была зарегистрирована перешед-
шая на устав кредитного товарищества коопера-
тивная организация.
IV. Порядок обжалования отказа в
регпстрации кредитно-кооператив-
нои организации.
§ 27. На постановление финотдела об отказе
в регистрации устава или в отметке об изменении
или дополнении устава учредителями или заинте-
ресованными кооперативными организациями мо-
гут быть приносимы жалобы в месячный срок со
дня получения учредителями или правлением ко-
пии постановления об отказе.
Указанные жалобы подаются учредителями в
финотдел, отказавший в регистрации, который в
трехдневный срок обязан представить мгалобу со
своим об'яснением в указанный в § 28 финорган.
§ 28. Жалобы приносятся: а) на постановление
уездного и соответствующего ему кантонного и др.
финансового отдела в подлеягащие гфо, облфо или
НКФ АСОР; б) на постановление окрфо и финотде-
лов автономных областей в районированных мест-
ностях в соответствующий облфо или крайфо;
в) на постановление гфо, крайфо и облфо в
НКФ РСФСР, которые вносят поступившие к ним
ягалобы на разрешение образованных при них ко-
миссий по регистрации кредитно-кооперативных
организаций (§§ 3, 4, 6, 30).
Постановления комиссии по регистрации кре-
дитно-кооперативных организаций по жалобам на
отказ финоргана в регистрации кредитно-коопе-
ративных организаций являются окончательными
и дальнейшему обжалованию не подлеягат.
§ 29. Копии постановления комиссии по реги-
страции кредитно-кооперативных организаций по
указанным в §§ 27, 28 жалобам об'являются лицу,
указанному в заявлении учредителей или в самой
ясалобе, с отобранием расписки о дне получения
копии, или отправляются по почте заказным
письмом по адресу, указанному в заявлении. Если
в течение месячного срока со дня поступления
мгалобы в финотдел, отказавший в регпстрации,
никакого постановления не состоится, финотдел
обязан зарегистрировать данную кредитно-коопе-
ративную организацию.
§ 30. Для рассмотрении ясадоб на отказ гфо,
крайфо и облфо в регистрации уставов кредитно-
кооперативных организаций и изменений п до-
полнений при НКФ РОФОР образуется комиссия в
составе представителей следующих республикан-
ских ведомств и организаций по одному от ка-
ждого: НКФ РСФСР, НКЮ и Россельбалка и при
рассмотрении вопросов регистрации с.-х. кредит-
но-кооперативных организаций —НКЗема п цен-
трального об'единения с.-х. кооперации РСФСР;
при рассмотрении вопросов о регистрации промы-
словых кредитно-кооперативных организаций —
ВСНХ РСФСР и Всероссийского союза промысло-
вой кооперации.
Постановления указанной комиссии являются
окончательными и дальнейшему обя«алованию не
подлеясат.




организаций, образовавшихся путем соединения
или разделения существующих организаций, про-
изводится в соответствии с § 2 настоящей ин-
струкции подлежащим фпнорганом. Регистрация
производится общим порядком, установленным
§§ 10, 24 настоящей инструкции с изменениями,
указанными в §§ 32 —35.
§ 32. При слиянии двух пли нескольких суще-
ствующих кредитно-кооперативных организаций в
новую кредитно-кооператпвную организацию на.
основе нового устава п под новым наименованием
к заявлению о регистрации, подписанному правле-
ниями всех сливающихся организаций, прила-
гаются: 1) четыре совершенно сходных меягду
собою экземпляра устава вновь образующейся
кредитно-кооперативнои организации, подписан-
ных вышеупомянутыми правлениями; 2) справки
от финотделов, в которых были зарегистрированы
уставы соединяющихся кредитно-кооперативных
организаций, о том, что со стороны кредиторов
соединяющихся кооперативных организаций не
заявлено протестов в установленный законом
срок; 3) заверенные копии постановлений общих
собраний сливающихся кредитно-кооперативных
организаций о соединении, принятии устава вновь
образуемой организации и утверждении соглаше-
ния, на основе которого должно произойти соеди-
нение.
Примечание.. В случае наличия за-
явленных протестов со стороны кредиторов,
регистратция вновь образующейся в резуль-
тате соединения кредитно - кооперативной
организации производится лишь при условии
представления в финотдел копии соглашения
между кредитно-кооперативнымп организа-
циями и соответствующими кредиторами или
копии постановления об отклонении в уста-
новленном законом порядке заявленных
кредиторами протестов.
§ 33. При соединении существующих кредитно-
кооперативных организаций путем вхождения
одной или нескольких организаций в состав су-
ществующей кредптно-кооператпвной организа-
ции на основе устава последней и под ее наиме-
нованием финотделом регистрируется постано-
вление о соединении и отмечается в регистра-
ционной книге.
Регистратция этого постановления произво-
дится в общем порядке. Сверх копии протокола
общего собрания (собрания уполномоченных)
членов входящей в состав существующей кре-
дитно-кооперативнои организации о соединении
с последней, к заявлению о регистрации должны
быть приложены справки от финорганов, кото-
рыми зарегистрированы уставы входящих в дан-
ную оганизацию кредптно-кооператпвных орга-
низаций, о том, что со стороны кредиторов по-
следних 'не заявлено в законом установленный
срок протеста, или в соответствующих случаях
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дитно-кооперативньши организациями и их кре-
диторами, или постановления об отклонении
'заявленных кредиторами протестов.
§ 34. Прп разделении существующей креднт-
но-кооперативной организации уставы вновь
образуемых организаций регистрируются в под-
лежащих финорганах, в соответствии с § 2 на-
стоящей инструкции. К заявлению о регистра-
ции, подписанному правлением разделяющейся
кредитно-кооперативной организации, должно
быть приложено: 1) четыре совершенно сходных
между собою экземпляра устава вновь образу-
ющихся организаций, подписанные правлением
разделяющейся организации; 2) заверенная ко-
пия постановления общего собрания о разделе-
нии и принятии уставов вновь образуемых
кредитно-кооперативных организаций и 3) справ-
ка от финоргана, которым зарегистрирована
разделяющаяся кредитно-кооперативная орга-
низация о том, что со стороны кредиторов
последней и кооперативного союза не заявлено
в установленный законом срок протеста, или в
соответствующиих случаях копии соглашений
между кредитно-кооперативной организацией и
кредиторами об устранении заявленных послед-
ними протестов, или постановления об отклоне-
нии указанных протестов кредиторов и союза.
§ 35. О произведенной регистрации кредитно-
коперативных организаций, возникших в резу-
льтате соединения или разделения существу-
ющих организаций, финотделы, произведшие
регистрацию, одновременно с выдачей, в порядке
§ 24 настоящей инструкции, зарегистрированной
организации экземпляра устава с регистрацион-
ной надписью, сообщают в органы, где были
зарегистрированы соединившиеся или разделив-
щиеся организации, о дне произведенной реги-
< трацин для отметок в регистрационных кни-
гах.
Финотделы, получившие указанные извеща-
ния, отмечают в регистрационной книге о прекра-
щении соответствующих кредитно-кооператив-
ных организаий, при чем отметка о прекращении
разделившейся кредитно-кооперативной органи-
зации производится лишь при наличии извеще-
ний фннорганов о регистрации всех возникших
в результате " разделения кредитно-кооператив-
ных организаций.
VI. Прядок исключения из реестра
не возникших и прекративших
свою деятельность кредитно-коопе-
ративных организаций.
§ 36. Зарегистрированные кредитно-коопера-
тивные организации обязаны в течение шести
месяцов со дня получения уведомления о реги-
страции приступить к своей деятельности, известив
об этом зарегистрировавший данную организацию
фпнорган. В противном случае кредитно-коопе-
ративная организация по истечении указанного
выше срока считается не возникшей и учредители
или правление ее обязаны возвратить свой устав
и представить печать зарегистрировавшему их
финотделу.
В случае неполучения от зарегистрирован-
ной кредитно-кооперативной организации, в
установленный срок, извещения о том, что дан-
ная организация открыла своц действия, заре-
гистрировавший устав данной организации фин-
отдел должен запросить учредителей или прав-
ление данной организации и затребовать возвра-
щения устава и представления печати.
В случае неполучения ответа на посланный за-
прос финотдел аннулирует произведенную ранее
регистрацию, отмечая об этом в реестре и одно-
временно извещая о состоявшемся исключении
кредитно-кооперативной организации учрежде-
ния, которым, согласно § 24 настоящей пнструк-
цищпрепровождался экземпляр устава зарегист-
рированной организации, а также принимает мо-
ры к истребованию от учредителей устава штам-
па и печати через надлежащие местные органы.
§ 37. По получении извещения от кредитно-
кооперативной организации об обращении ее к
ликвидации с приложением постановления об-
щего собрания (собрания уполномоченных) о
ликвидации и списка членов ликвидационной
комиссии, или постановления исполкома (СНК'
АССР) о принудительной ликвидации, или судеб-
ного решения о признании данной организации
несостоятельной или на основании постановления
о ликвидации, вследствие отсутствия в данной
организации законом установленного минимума
членов, финотдел, в котором зарегистрирована
данная организация, делает отметку в реестре
об обращении указанной организации к ликви-
дации и времени избрания или назначения лик-
видационной комиссии.
§ 38. По получении от ликвидационной ко-
миссии извещения об окончанип ликвидации
ликвидируемой кредитно-кооперативной органи-
зации и утверждении отчета ликвидационной:
комиссии, финотдел отмечает в реестре время
прекращения данной кредитно-кооперативной ор-
ганизации и сообщает о состоявшейся ликвида-
ции учреждениям, которым, согласно § 24 насто-
ящей инструкции, препровождался устав заре-
гистрированной организации.
VII. Порядок ведения реестра и дело-
производства по регистрации кре-
дитно-кооперативных организаций.
§ 39. Всем регистрируемым в финотделах
кредитно-кооперативным организациям ведутся
следующие регистрационные книги: 1) реестра
сельскохозяйственных кредитных товариществ;-




союзов и 4) реестра промысловых кредитных
союзов. В .указанных книгах листы должны быть
перенумерованы и количество перенумерован-
ных листов в них должно быть заверено надле-
жащими подписями за печатью финотдела.
§ 40. В регистрационных книгах для каждой
регистрируемой кредитно-кооперативной органи-
зации должен быть заведен особый лист со
следующими графами: 1) №№ по порядку реест-
ра; 2) дата регистрации; 3)наименование кредит-
но-кооперативной организации; 4) район деятель-
ности; 5) местонахождение правления; 6) вре-
мя открытия действия; 7) отметка об изменении
устава; 8) время обращения кредитно-коопера-
тивной организации к ликвидации и 9) отметка
о прекращении кредитно-кооперативной органи-
зации.
Реестр кредитно-кооперативных организаций
не возобновляется в начале каждого года нші
при заведении нового тома регистрационной
книги: порядковая нумерация в реестрах ведет-
ся одна непрерывно из года в год.
Каждая запись и отметка в реестре должна
быть подписана заведующим финотделом пли
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Записи и отметки в реестре должны заносить-
ся разборчиво и всякого рода исправления иметь
оговорку, подписанную указанными выше ли-
цами.
§ 41. Кроме регистрационных книг, финотде-
лы ведут алфавитные указатели всех зарегистри-
рованных кредитно-кооперативных организаций,
в которых последние располагаются согласно на-
именования их по алфавиту с указанием соответ-
ствующей страницы реестра.
§ 42. Для каждой зарегистрированной им кре-
дитно-кооперативной организации финотделом
должно быть заведено особое дело, куда должны
помещаться поступившие заявления о регистра-
ции и приложения к нему, подлинный экземпляр
устава и вся последующая переписка по вопро-
сам изменения и дополнения его и вся прочая
переписка по регистрации.
Дела зарегистрированных кредитно-коопера-
тивных организаций доляіны храниться в финот-
деле в течение трех лет со дня прекращения дей-
ствия указанных организаций и по истечении
этого срока передаются установленным порядком
в распоряжение местного органа Центроархива.
§ 43. Независимо от регистрационных книг и
алфавитных указателей к ним финотделы ведут
особые книги отказов в регистрации кредитно-
кооперативных организаций со следующими гра-
фами: 1) дата отказа; 2) наименование кредитно-
кооперативной организации; 3) район деятельно-
сти последней; 4) местонахождение правления;
5) дата поступления заявления о регистрации;
о) причина отказа в регистрации.
§ 44. Возвращаемые прекратившими свою
деятельность кредитно-кооперативными органи-
зациями печати п штампы подлежат уничтоже-
нию с составлением финотделом соответствующего
акта.
Предварительно уничтожения печатей и штам-
пов финотдел снимает оттиски и слепки с них в
установленном Центральным архивом РСФСР по-
рядке и тетрадь со слепком и оттисками хранит
в соответствующем деле данной организации
(§ 43).
Валютн. Упр.: Гурович, Гусев.
(Бюл. .НКФ 21/ХП— 27 г. № 59, стр. 23).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 16 ДЕКАБРЯ, 1927 г.
№ 192
Предлагаем всем обл.- и крайСНХ, ЦСНХ,
ТСНХ и ОМХ, а также синдикатам и трестам
республиканского значения принять к сведению
:и руководству приказ по ВСНХ ССОР № 5 от
1 октября с. г. (сб. прик. № 1) об урегулирова-
нии снабжения сырьем и полуфабрикатами пром-
кооперации *). В развитие и дополнение его
пр пк а з ыв аю:
1)
  
Обязать ВСПК представлять , в ВСНХ
РСФСР единый сводный план снабжения пром-
кооперации в сроки, установленные для госпро-
мышленности.
2) Предложить Промплану ВСНХ РСФСР про-
водить рассмотрение и утверждение планов
снабжения промкооперации одновременно с рас-
смотрением планов госпромышленности.
3) Поручить кустарному отделу ВСНХ РСФСР
в срочном порядке рассмотреть и утвердить ин-
струкции и формы составления годовых планов
*) См. «Бюп. Ф. и X. 3.» № 41—27 г., стр. 1692.
промкооперации по снабжению сырьем и полу-
фабрикатами.
4) Подтвердить прнказ по ВСНХ РОФОР
№ 797 от 23 августа 1927 г. (сб. приказов № 22) 1 )
в отношении всех без исключения текстильных
трестов о запрещенин последним производить
отпуск пряжи на давальческих началах отдель-
ным союзам, артелям, кустарям и предприятиям.
5) Предложить текстильному директорату
ВСНХ РОФОР усилить наблюдение за своевре-
менной передачей трестами промкооперации остат-
ков пряжи, не могущих быть использованными
госпромышленностыо и пригодных для кустар-
ной промышленности.
6) Обязать ВСПК производить реализацию на-
рядов, как правило, в течение двухнедельного
срока.
7) В виду ограниченности ресурсов пряжи и
кожсырья у госпромышленности —возложить на
ВСПК и кустарный отдел ВСНХ РСФСР наблю-
дение за надлежащим использованием пряжи .и
кожсырья в системе промкооперации, а также
и за тем, чтобы развертывание кустарно-тек-
стильной и кожевенной промышленности не
превышало утверждаемых ВСНХ планов. Пуск
предприятий, работающих на дефицитном сырье,
сверх утвержденного плана только с разрешения
ВСНХ.
8) Признать необходимым своевременное за-
ключение договоров промкооперацией со Всерос-
сийским металлическим синдикатом, при чем
обоснование заявки ВСПК с подробной специ-
фикацией должно представляться в сроки, ука-
занные ВСНХ для госпромышленности, и утвер-
ждаться Промпланом ВСНХ РОФОР.
9) Снабжение металлами промкооперации
должно производиться централизованным по-
рядком через ВОПК, при чем, однако, должно
быть предусмотрено, что из имеющегося в мест-
ных конторах ассортимента может передаваться
обусловленное генеральным договором по наря-
дам ВСПК сырье непосредственно союзам во из-
бежание излишних транспортных и других на-
кладных расходов.
10) Органам, подведомственным ВСНХ РСФСР,
при заключении договоров на 1927/28 г. приме-
нять, в осуществление постановления СНК от 31
мая с. г., облегченные условия расчета, в част-
ности а) по возмояшости сократить требования
наличных, б) удлинить сроки векселей, в) в от-
ношении наиболее мощных промкооперативньп
союзов — отказаться от требования банковской
гарантии по векселям промкооперации.
11) Предложить ВОПК сообщать обо всех воз-
никающих недоразумениях с госпромышлен-
ностыо кустарному отделу ВСНХ РСФСР, обязав
последний, в случае невозможности урегулиро-
вания таковых непосредственно отделом, дово-
дить до сведения президиума ВСНХ РСФСР.
12) Предложить трестам сообщать кустарному
отделу ВСНХ РСФСР о всех случаях несоблюде-
ния промкооперацией обязательств по сделкам с
госпромышленностью для разрешения спорных
вопросов совместно с правлением ВСПК.
Зам. Председателя ВОНХ РСФСР А. Брыков.
Председатель Правления Всекомпромсогоза
Д. Бейко.
Нач. АФУ ВСНХ РОФОР Д. Збарский.
(Торг. Пр. Г. 1/1—28 г. № 1).
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Транспорт и связь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об утверждении положения о судовом экипаже су-
дов морского торгового флота, плавающих под
флагом Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




Утвердить положение о сз'довом экипаже
судов морского торгового флота, плавающих под
флагом Союза ССР.
2. Предложить центральным исполнительным
комитетам союзных республик издать перечень
узаконений, утративших силу с изданием настоя-
щего положения.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК СССР Н. Пахомов.
Москва, Кремль, 23 ноября 1927 г.
Положение о судовом экипаже су-
дов морского торгового флота, пла-
вающих под флагом Союза ОСР.
1.
 
Судовой экипаж судов морского торгового
флота, плавающих под флагом Союза ОСР, соста-
вляют: а) капитан, б) прочие старшие лица судо-
вого состава и в) судовая команда.
Старшими лицами судового состава судна, кро-
ме капитана, являются: помощники капитана, су-
довые механики, заведывающий судовой радио-
станцией, радио-телеграфисты, суперкарго и су-
довой врач.
Судовая команда состоит из Палубной коман-
ды, машинной команды и всех остальных лиц,
служащих на судне.
Примечание. Комплектование сдров
морского торгового флота судоводителями и
судовыми механиками осуществляется в по-
рядке, устанавливаемом Советом Народных Ко-
миссаров Союза СОР.
2. Экипаж судов морского торгового флота
комплектуется из лиц, являющихся гражданами
Союза ССР.
3. В из'ятие из ст. 2 разрешается:
а) Народному Комиссариату Путей Сообщения,
по согласованию с центральным комитетом про-
фессионального союза рабочих водного транспор-
та, допускать комплектование иностранными гра-
жданами экипажа судов местных типов, плаваю-
щих под флагом Союза ОСР в малом каботаже на
Дальнем Востоке;
б) капитану судна с согласия консула Союза
ССР пополнять образовавшийся во время загра-
ничного плавания некомплект судовой команды,
кроме радио-наблюдателей, в случае отсутствия
граждан Союза ССР соответствующей квалифика-
ции, иностранными гражданами, при чем число
иностранцев не должно превышать четвертой ча-
сти судовой команды, а срок их найма не должен
быть долее конца рейса;
в) капитанам судов, плавающих в водах тропи-
ческого пояса, комплектовать на каждый рейс ма-
шинную команду иностранцами до половины ее
штатного состава.
Примечание. Бывшие российские гра-
ждане, не восстановившие себя в правах гра-
жданства Союза ССР и проживающие за гра-
ницей, могут приниматься в состав судового
экипажа лишь с согласия консула Союза ССР.
4. Порядок найма и увольнения судового эки-
пажа, условия службы на судах и служебные
права и обязанности судового экипажа опреде-
ляются: а) действующим законодательством о
труде; б) настоящим положением; в) уставом о
службе на судах морского торгового флота Союза
ССР, утверждаемым Народным Комиссариатом
Путей Сообщения по соглашению с центральным
комитетом профессионального союза рабочих вод-
ного транспорта; г) правилами внутреннего распо-
рядка, утверждаемыми в общеустановленном по-
рядке; д) коллективными и трудовыми догово-
рами.
5. Судовладельцу предоставляется право рас-
торгнуть договор найма с судовым экипажем,
кроме случаев, предусмотренных законодатель-
ством о труде, в случаях: а) задержки плавания
вследствие об'явления войны или блокады; б) 'за-
держания судна по распоряжению властей;
в) воспрещения торговли с портом назначения;
г) воспрещения вывоза из порта отправления;
д) повреждения, сделавшего судно негодным к
плаванию, и е) гибели судна.
В случаях расторжения договора, судовладе-
лец обязан доставить уволенных лиц из числа
граждан Союза СОР в порт их найма с сохране-
нием за ними полного денежного и иного содер-
жания до момента возвращения в означенный
порт. Если портом найма является иностранный
порт, судовладелец обязан доставить уволенное
лицо с сохранением за ним полного содержания,
до ближайшего порта Союза ССР.
В случае расторжения договора с иностранцем,
судовладелец обязан доставить его в порт найма
с- сохранением за ним полного содержания до
прибытия в означенный порт, если иное не пред-
усмотрено договором пли специальным согла-
шением.
6. Все лица экипажа судна назначаются на
судно не иначе, как с согласия капитана.
Капитану судна во время рейса принадлежит-
. право сместить на низшую должность, отстранить .
от исполнения служебных обязанностей или уво-
лить всякое лицо экипажа судна, если капитан
обнаружит, что данное лицо нарушает порядок
службы.
Указанные взыскания налагаются капитаном:
а) в плавании —самостоятельно с последующим
рассмотрением дела в расценочио-конфлпктной
комиссии по приходе в первый порт Союза СОР;
б) в иностранном порте —по рассмотрении кон-
фликта в порядке, преду смотрепном ст. 104 кон-
сульского устава Союза ССР (Собр. Зак. Союза
СОР 1926 г. № Ю, ст. 78) У;
в) в порте Союза СОР —по соглашению с рас-
ценочно-конфликтной комиссией.
В случае отстранения от исполнения служеб-
ных обязанностей или увольнения, капитан обя-
зан озаботиться доставкой отстраненного или
уволенного за счет судовладельца в соответствую-
щий порт, применительно к ст. 5.
' 7. На капитана судна возлагается управление -
судном, в том числе и судовождение, а равно
принятие всех необходимых мер к безопасному
совершению плавания и к поддержанию порядка
на судне.
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Все распоряжения капитана в пределах его
полномочий подлежат беспрекословному испол-
нению всеми лицами экипажа судна, а равно пас-
сажирами и всеми другими находящимися на суд-
не лицами.
Капитан судна принимает против находящихся
на судне лиц необходимые меры (вплоть до за-
держания в особом помещении), в случае не-
исполнения кем-либо из них его законных распо-
ряжений или совершения поступка, могущего
угрожать безопасности судна или окружающих
лиц. За незаконное задержание капитан несет
■ответственность по уголовному кодексу союзной




В случае совершения на судне кем-лпбо
.деяния, предусмотренного уголовным кодексом
союзной республики, на территории которой рас-
положен порт приписки судна, капитан обязан:
а) принять соответствующие обстоятельствам ме-
ры в целях воспрепятствования лицу; совершив-
шему преступление, уклониться от ответственно-
сти, б) составить акт о случившемся за своей и
не менее чем двух лиц экипажа судна (в том
числе представителя судовой профессиональной
организации) подписью с подробным изложением
всех сведений и свидетельских показаний, в) пе-
редать лицо, совершившее преступление, вместе
с подлинным актом, подлежащим властям в пер-
вом порту Союза СОР, в которой судно зашло на
св^оем пути, пли встречному военному судну
Союза ССР. При невозможности задержать это
лицо на судне до захода в порт Союза СОР капи-
тан уведомляет о случившемся блгокайшего кон-
сула Союза ОСР и поступает согласно его ука-
заниям.
9. Капитан обязан принимать все необходимые-
меры к предотвращению какого бы то ни было
вреда судну и находящимся на судне людям и
грузу.
В случае об'явления войны между Союзом
'ССР и каким-либо иностранным государством ка-
питан обязан принять все необходимые меры к
недопущению захвата неприятелем судна, нахо-
дящихся на нем людей, груза и другого имуще-
ства, а равно документов.
В случае войны между страною, в которой
расположен порт отправления или назначения
> судна, или через воды которой судно должно
пройти, с другою страною —при нейтралитете -Со-
:гоза СОР —капитан обязан снестись с ближайшим
консулом Союза ССР для получения соответствую-
щих указаний.
10. Если по мнению капитана судну грозит
неминуемая гибель, капитан употребляет все
средства для спасения пассажиров и затем раз-
решает судовому экипажу оставить судно. Сам
капитан оставляет судно последним, при чем
принимает все зависящие от него меры к спа-
сению судового, машинного и радио-телеграф-
ного журналов, карт данного рейса, документов,
ценностей и кассы.
11. Капитан имеет право созвать судовой со- .
вет в случаях и порядке, предусмотренных' уста-
вом о службе на судах морского торгового
г флота (ст. 4).
Судовой совет ни в какой мере не ограничи-
вает прав капитана, и окончательное решение
принимает капитан, хотя бы это решение про-
тиворечило мнению судового совета.
12. Капитан, получивший сигнал о помощи
от бедствующего судна или встретивший в море
какое бы то ни было находящееся в опасности
лицо или судно, на котором находятся люди,
обязан оказать им всякую возможную по обстоя-
тельствам помощь и содействие.
13. В случае истощения на судне в открытом
море жизненных припасов, в том числе непри-
косновенного запаса морской провизии, капитан
в праве, по выслушании мнения судового • сове-
та, произвести в целях общего распределения
реквизицию, в необходимом количестве, продо-
вольствия, имеющегося в распоряжении отдель-
ных лиц, находящихся на судне, или реквизи-
цию находящегося на судне груза, могущего
быть использованным для питания.
Реквизированное указанным порядком про-
довольствие или груз компенсируется платой по
действительной стоимости за счет судовладель-
ца или за счет получивших продовольствие лиц,
если последние не принадлежит к составу эки-
пажа п если по договору перевозки их содер-
жание на судне не входит в состав провозной
платы.
14. Капитан имеет право в тех местах, где взя-
тие лоцмана не является обязательным согласно
действующих постановлений, взять за счет су-




Взаимоотношения между капитаном и
прочими лицами судового экипажа — с одной
стороны, и консулами Союза ССР — с другой,
регулируются правилами, установленными кон-
сульским уставом Союза ССР (Собр. Зак. Союза
ОСР 1926 г. № 10, ст. 78) и инструкциями, издан-
ными в его развитие.
1& Капитан в силу своего служебного поло-
жения признается относительно третьих лиц
уполномоченным на совершение всякого рода
сделок, вызываемых нуждами судна, груза и
вообще плавания.
Капитан, как представитель судовладельца п
.грузовладельца, пред'являет иски п отвечает по
искам, относящимся- к судну, грузу и фрахту,
если на месте нет иных представителей судовла-
дельца или грузовладельца.
Ограничение этого обычного круга полномо-
чий капитана судовладельцем или грузовладель-
цем обязательно только в отношениях между
ними п капитаном, но не в отношении третьих
лиц, которые вступили в сделку с капитаном, не
зная об установлении ограничения.
17. Капитан, встретивший во время рейса не-
отложную надобность в деньгах для исправле-
ния судна и пополнения его принадлежностей,
содержания его экипажа и вообще для продол-
жения плавания, в праве, если не имеется вре-
мени выисдать распоряясения судовладельца:
а) приобрести в долг необходимые для плавания
предметы; б) продать лишние принадлежности
судна, за исключением специального оборудо-
вания; в) продать ненужную для продоволь-
ствия экипажа часть жизненных припасов;
г) заключить бодмерейный заем и д) продать
часть груза или полностью весь груз.
Означенные в настоящей статье меры могут
быть приняты капитаном не иначе, как с разре-
шения начальника порта — в порте Союза СОР
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Капитан обязан избрать тот способ приобре-
тения средств к продолжению плавания, кото-
рый наименее убыточен для судовледальца и
грузовладельца.
18. За причиненный неправильными дей-
ствиями и упущениями капитана ущерб как
судовладельцу, так и третьим лицам, имеющим
право на возмещение ущерба от судовладельца,
капитан отвечает перед судовладельцем в раз
мере понесенных последним убытков.
Председатель ЦИК ССОР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК СССР Н. Пахомов.
Москва, Кремль, 23 ноября 1927 г.
(С. 3. С. 27/ХП— 27 Г. № 69, СТ.СТ. 689,
Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 23 августа 1926 года об оплате жилых
помещений в городах и рабочих поселках.
Во исполнение постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 27 июля 1927 года об
изменении постановления Центрального Испол-
интельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 4 июня 1926 года о квартир-
-ной плате и мерах к урегулированию пользова-
ния жилищами в городских' поселениях («О. 3.»
1927 г. № 45, ст. 454) *) Всероссийский Централь-
дый Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляют:
1. Изложить ст. 11 постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
•Совета Народных Комиссаров РСФСР от 23 авгу-
ста 1926 года об оплате жилых помещений в го-
родах и рабочих поселках («С. У.» 1926 г., № 56,
■ст. 433) 2 ) в следующей редакции:
«С торговцев и прочих лиц нетрудовых ка-
тегорий, доход коих, облагаемый подоходным на-
логом, не превышает 3.000 рублей в год, ставки
квартирной платы устанавливаются в, зависи-
зюсти от их доходов: в городах с- населением в
40.000 и выше—в размере не менее і р. 10 коп.
■за 1 квадратный метр жилой площади в месяц
(не менее 5 рублей за 1 кв. саж.), а в городах с
населением до 40.000 человек —не менее 77 коп.
-за 1 кв. метр (не менее 3 руб. 50 коп. за 1 кв.
сажень).
С торговцев и прочих лиц нетрудовых катего-
рий, облагаемый доход коих превышает 3.000 р.
в год, ставки квартирной платы устанавливаются
в зависимости от их доходов в пределах от 1 р.
32 коп. до 2 руб. 20 кон. за 1 кв. метр (от 6 руб.
до 10 руб. за 1 кв. саж.) жилой площади в месяц
для городов с населением до 40.000 человек и от
1 руб. 98 коп. до 4 руб. 40 коп. за 1 кв. метр (от
"9 руб. до 20 руб. за 1 кв. саж.)—для городов с
населением свыше 40.000 человек (кроме г. Мо-
сквы).
Примечание 1. Лица, торгующие по
патентам 1 разряда, приравниваются к куста-
рям, указанным в ст. 7.
Примечание 2. Московский Совет по
соглашению с Народным Комиссариатом Вну-
тренних Дел и Финансов РСФСР устанавлива-
ет для г. Москвы повышенный максимум
квартирной платы для указанных в настоя-
щей статье категорий населения.
Примечание 3. Служители религиоз-
ных культов оплачивают помещения в зависи-
мости от их доходов по ставкам, установлен-
ным для лиц нетрудовых категорий».
Настоящую статью и примечание 1 к ней вве-
сти в действие в изложенной редакции с 1 авгу-
ста 1927 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 27 декабря 1927 года.
(Изв. ЦИК 14/1—28 г. № 12).
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1244.
.') См. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 36—26 г., стр. 1423.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о продлении для Чеченской автономной области
срока оформления муниципализации строений в
сельских местностях.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
В из'ятие из постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 10 апреля 1926 года о
продлении срока оформления муниципализации
строений в сельских местностях («Собр. Узак.»
1926 г., № 22, ст. 173) *) продлить срок для со-
ставления списков строений, подлежащих муни-
ципализации на основании ст. 1 постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 1 декабря 1924 г. о муниципализированных
строениях в сельских местностях («Собр, Узак.»
1924 г., № 89, ст. 910), для Чеченской автономной
области до 1 апреля 1928 года.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольяников.
Москва, Кремль, 28 декабря 192? г.
(Изв. ЦИК 15/1—28 г № 13).
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Труд и соцстрах
т р уд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст.ст. 31 и 189 Кодекса Законов о
Труде РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
(«Собр. Узак.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
1. Изложить ст. 31 Кодекса Законов о Труде
РСФСР в следующей редакции:
«31. Несовершеннолетние в отношении тру-
дового договора приравниваются в правах к со-
вершеннолетним. Родители, 'у сынов ители, опеку-
ны и попечители, а также учреждения и долж-
ностные лица, на которых возложен надзор за
соблюдением законов об охране труда, имеют пра-
во требовать досрочного расторжения договора,
когда продолжение его угрожает здоровью несо-
вершеннолетнего или вообще клонится к ущербу
для него».
2. Изложить ст. 189 того же кодекса в следую-
щей редакции:
«189. В случае смерти или засвидетельствован-
ного надлежащим образом безвестного отсутствия
лиц, работающих по найму, подлежат социаль-
ному обеспечению следующие члены их семей,
не имеющие достаточных средств к существова-
нию и находившиеся на иждивении застрахован-
ных: а) несовершеннолетние дети, братья, сестры
и усыновленые до достижения ими шестнадцати
лет; б) нетрудоспособные родители, усыновители
и супруг; в) те их вышеперечисленных членов
семьи, которые хотя и трудоспособны, но имеют
при себе детей до восьмилетнего возраста».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 декабря 1927 года.
(Изв. ЦИК 15/1—28 г. № 13).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР о порядке учета и распреде-
ления мест практики для студентов высших
учебных заведений и учащихся техникумов.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Внести в постановление Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 8 сентября 1927 года о по-
рядке учета и распределения мест практики для
студентов высших учебных заведений и учащих-




В ст. 2 слова: «и Народный Комиссариат
Труда ССОР» —исключить.
2. Из ст. 4 исключить слова: «и Союза ССР».
3. В ст. 5 слова: «с Народным Комиссариатом
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 39 —27 г., стр. 1620.
Труда» заменить словами: «с Народным Комисса-
риатом Просвещения».
4. В ст. 8 слова: «высшие учебные заведения,
и техникумы» заменить словами: «Народный Ко-
миссариат Просвещения».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 19 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 10/1—28 г. № 8).
Опубликован
Приказ НКПО от 30 декабря 1927 г. № 125 —
Лоп о применении на железнодорожном транс-
порте «Примерных правил внутрен-
него распорядка», утвержденных НКТ
СССР 19/ѴІІ— 27 г. за № 185 *) (Пр. НКПС
зо/ХП— 27 г.).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 5 ЯНВАРЯ 1928 г. № 7
об изменении норм основных пособий по безра-
ботице.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР постановил:
1. Изложить ст. 1 «Норм основных пособий.
по безработице, выдаваемых в порядке социаль-
ного страхования» (приложение к ст.ст. 2 и 14
«Правил о назначении и выдаче пособий по без-
работице в порядке социального страхования»,
утв. Союзным Советом Социального Страхования
при НКТ СССР 14 декабря 1927 г. за № 406— «Из-
вестия НКТ ССОР», 1927 Г., № 24 И 1928 Г., № 1—2)
в следующей редакции:
«1. Основные пособия по безработице выда-
ются страховыми кассами по следующим месяч-
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П р и м е ч а и и е. Поясное деление страхо-
вых касс устанавливается специальным поста-
новлением Союзного Совета Социального Стра-
хования при НКТ ССОР».
2. Настоящее постановление ввести в действие-
с 1 января 1928 года.
Зам. Председателя СССО Фейгель.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 8/1—28 г. № 7).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 5 ЯНВАРЯ 1928 г. № 5
о предоставлении пенсионного обеспечения пре-
старелым рабочим предприятий текстильной про-
мышленности.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ ССОР постановил:
1. Рабочие предприятий текстильной промыш-
ленности, по достижении ясенщинами 55-летнего
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возраста, а мужчинами —60-летнего возраста, име-
ют право на получение пенсии в порядке социаль-
ного страхования, независимо от состояния их
•трудоспособности и без медицинского освидетель-
•ствования, в размере, установленном для инва-
лидов труда II группы, утративших трудоспособ-
ность вследствие общих заболеваний.
2. Пенсия указанным в ст. 1-й лицам назна-
чается при условии, если они проработали по
найму в общей сложности не менее 25 лет, при
чем последняя перед обращением за пенсией ра-
бота по найму имела место в предприятии (или
последовательно в нескольких предприятиях) тек-
стильной промышленности и продолжалась не ме-
нее одного года непрерывно.
3. В указанный в ст. 2-й стаж работы по най-
му включаются периоды получения пособий по
временной нетрудоспособности. В годичный срок
работы по найму в предприятиях текстильной
промышленности включаются, сверх этого, перио-
ды приостановки предприятия, в котором данное
лицо работало непосредственно перед приостанов-
кой, на срок не более 3 месяцев (в общей слож-
ности в течение указанного годичного срока), не-
зависимо от того, сохранялся ли за рабочими при-
остановленного предприятия их заработок.
4. Пенсии, указанные в ст. 1-й, подлежат вы-
плате лишь по прекращении работы по найму в
предприятиях текстильной промышленности.
5. В случае, если лицо, принадлежащее к ка-
тегории обеспечиваемых в порядке ст. 1-й. было
по собственному желанию подвергнуто медицин-
скому освидетельствованию в установленном по-
рядке и было отнесено к 1-й группе инвалидов,
утративших трудоспособность вследствие общих
заболеваний или старости, то пенсия этому лицу
назначается в размере, установленном для этой
труппы инвалидов.
Равным образом, если такое лицо имеет право
на обеспечение по инвалидности, наступившей
вследствие трудового увечья или профессиональ-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении и дополнении ст. 6 приложения к
ст. 22 Гражданского Кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
(«О. У.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
1. Изложить ст. 6 приложения к ст. 22 Гра-
жданского Кодекса в следующей редакции:
«6. Отчуждение имущества, указанного в
статьях 4 и 5 настоящего постановления, а также
утративших производственное значение соору-
жений и строений государственных промышлен-
ных трестов разрешается: а) в отношении имуще-
ства местных советов —краевым, областным или
губернским исполнительным комитетом или со-
ветом народных комиссаров автономной респу-
блики, не имеющей губернского деления; б) в от-
ношении имущества местного совета, включенно-
го в состав уставного капитала промышленного
треста местного значения, действующего на осно-
иого заболевания, и размер этого обеспечения
превышает пенсию, причитающуюся, согласно ст.
1-й, то пенсия назначается данному лицу в раз-
мере, установленном для инвалидов, утративших
трудоспособность вследствие трудового увечья
или профессионального заболевания.
6. Учет доходов и заработков лиц, указанных
в ст. 1-й (в том числе и обеспечиваемых в по-
рядке ст. 5-й), производится на основаниях, уста-
новленных для лиц, обеспечиваемых по инвалид-
ности в порядке социального страхования, с тем,
однако, что при выдаче пенсии согласно настоя-
щему постановлению не принимаются во внима-
ние доходы от крестьянского хозяйства.
7. Пенсия согласно настоящего постановления
назначается:
а) со дня прекращения работы по найму в
предприятиях текстильной промышленности, если
заявление о назначении пенсии подано во время
нахождения на работе в предприятии текстиль-
ной промышленности или не позже 3 месяцев со
дня прекращения работы по найму в предприя-
тиях текстильной промышленности;
б) со дня нодачи заявления —в прочих слу-
чаях.
Общеустановленные сроки для обращения в
органы социального страхования за назначением
пенсии по инвалидности не распространяются на
случаи обращения за назначением пенсий, ука-
занных в от. 1.
8. За из'ятиями, указанными в ст.ст. 6 и 7, на-
значение и выдача пенсий, предусмотренных в
ст. 1-й, производятся на общих основаниях.
9. Обеспечение в порядке настоящего постано-
вления распространяется на указанных в ст. 1
лиц, если они оставили работу по найму в пред-
приятиях текстильной промышленности не ранее
1 декабря 1927 г.
Зам. Председателя СССС В. Фейгель.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 8/1—28 'г. № 7).
вании утвержденного Центральным Исполнитель-
ным Комитетом и Советом Народных Комиссаров
Союза ССР 29 июня 1927 года положения о госу-
дарственных промышленных трестах («0. 3.»
1927 г., № 39, ст. 392) *), —тем отделом подлежа-
щего исполнительного комитета, в ведении кото-
рого находится данный трест; в) в отношении го-
сударственного имущества республиканского зна-
чения, находящегося в ведении органов РСФОР, —
подлежащим народным комиссариатом РСФСР;
г) в отношении имущества, находящегося в ве-
дении общесоюзных органов, —подлежащим на-
родным комиссариатом РСФСР; г) в отношении
имущества, находящегося в ведении общесоюз-
ных органов, —подлежащим народным комисса-
риатом ССОР».
2. Дополнить ту же (6) статью приложения к
ст. 22 Гражданского Кодекса примечанием сле-
дующего содержания:
«Примечание. Отчуждение пришед-
ших в ветхость или негодность сооружений,
строений и оборудования государственных
промышленных трестов производится правле-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—27 г., стр. 1045.
ПТПМШ і І і І иіи—
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ниями их самостоятельно, без получения раз-
решений, указанных в настоящей статье».
3. Дополнить то же приложение к ст. 22 Гра-
жданского Кодекса статьей 6-а следующего со-
держания:
«6-а. Отчуждение имущества, включенного в
уставный капитал государственных торговых
предприятий, действующих на основании утвер-
жденного Центральным Исполнительным Коми-
тетом и Советом Народных Комиссаров Союза
ССР 17 августа 1927 г. положения о государствен-
ных торговых предприятиях («С. 3.» 1927 года,
№ 49, ст. 502) *), допускается в случаях и на осно-
ваниях, предусмотренных указанным положе-
нием».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 14/1—28 г. № 12).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об отмене примечания к ст. 19 Гражданского Ко-
декса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета X созыва о порядке изменения кодексов
(«С. У.» 1923 г., Аг» 54, ст. 530) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постановляют:
Примечание к ст. 19 Гражданского Кодекса
РСФСР отменить.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 10/1—28 г. № 8).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о приеме в залог по договорам государственных
подрядов и поставок сертификатов и вкладных
документов государственных трудовых сберега-
тельных касс.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Излояшть ст. 2 правил о порядке обеспече-
ния залогом исполнения по договорам государ-
ственных подрядов п поставок (приложение 2 к
положению о государственных подрядах и по-
ставках от 11 мая 1927 г. — «Собр. Зак. Союза
ССР» 1927 г., № 28, ст. 292) 2 ) в следующей ре-
дакции:
«2. Предметами залога могут быть: деньги, зо-
лото, серебро и платина в слитках и изделиях,
драгоценные камни, золотая и серебряная моне-
та, облигации государственных займов Союза ССР.
сертификаты государственных трудовых сберега-
тельных касс, - вкладные документы государ-
ственных трудовых сберегательных касс как по
денежным вкладам, так и по вкладам на хране-
ние облигаций государственных займов Союза
ССР, иностранная валюта, ва.ррантные и скла-
дочные свидетельства, право застройки, строе-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39 —27 г., стр. 1592.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3. № 26—27 г., стр. 1012.
ния, принадлежащие залогодателю на праве соб-
ственности, а в зависимости от согласия заказ-
чика (покупателя) также и другое, не из'ятное
из оборота,, имущество».
2. Дополнить ст. 8 упомянутых правил частью
2-й следующего содержания:
«Вкладные документы государственных трудо-
вых сберегательных касс по вкладам на хране-
ние упомянутых облигаций принимаются в залог
в сумме оценки облигаций, .значащихся в доку-
менте».
3. Дополнить упомянутые правила ст. 8 1 сле-
дующего содержания:
«8 1 . Вкладные документы государственных
трудовых сберегательных касс по денежных
вкладам принимаются в залог в полной сумме
вклада, а сертификаты государственных трудо-
вых сберегательных касс—по продажной цене на
первое число месяца; предшествующего тому, в
течение которого сертификаты вносятся в залог
(ст. 6 постановления Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 6 августа 1927 года о выпуске
сертификатов государственных трудовых сберега-
тельных касс—«Собр. Зак. Союза ССР» 1927 г.
№ 47, ст. 472) *).
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ССОР А. Епукидзе.
Москва Кремль. 28 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 13/1— 28. г. № 11).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 25 июля 1927 г.
об условиях и порядке отчуждения муниципали-
зированных строений.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Дополнить пункт 4 постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 25 июля
1927 года об условиях и порядке отчуждения му-
ниципализированных строений («Собр. Узак.»
1927 г., № 76, ст. 522) 2 ) примечанием в следую-
щей- редакции:
«Примечание. Городским советам пре-
доставляется право отчуждения без публич-
ных торгов намеченных к отчуждению мало-
мерных строений, не превышающих размеров,
установленных пунктом «б» ст. 1 настоящего
постановления, в случаях: а) когда назначен-
ные публичные торги на отчуждение этих
строений не состоялись; б) когда эти строе-
ния приобретаются лицами наемного труда,
проживающими в этих строениях».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 декабря 1927 года.
(Изв. ЦИК 10/1—28 г. № 8).
Щ- См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—27 г., стр. 1304.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст. 271 Гражданского Процессуаль-
ного Кодекса примечанием 3 и об исключении
примечания 2 к ст. 289 того же кодекса.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («С. У.» 1923 г. № 54, от. 530) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет




Дополнить ст. 271 Гражданского Процес-
суального Кодекса РСФСР примечанием 3 сле-
дующего содержания:
«Примечание 3. Взыскание прису-
жденных судом сумм в возмещение растра-
ченного, похищенного или присвоенного иму-
щества государственных учреждений и пред-
приятий кооперативных, профессиональных
и общественных организаций производится в




Примечание 2 к статье 289 Гражданского
Процессуального Кодекса в редакции постановле-
ния Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 27 сентября 1926 г. («С. У.» 1926 г.,
№ 64, ст. 501 и № 91, ст. 666) *) исключить.
Примечание 3 к названной статье, принятое
Всероссийским Центральным Исполнительным
Комитетом и Советом Народных Комиссаров
ГСФСР 18 октября 1926 г («С. У.» 1926 г., № 69,
ст. 544) 2 ). считать примечанием 2.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 декабря 1927 г.
Приложение к ст. 271 Граж д а некого
Процессуального Кодекса РСФСР
о порядке возмещения ущерба от
растрат, присвоений и хищений
имущества государственных учре-
ждений и предприятий, кооператив-
ных, профессиональных и обще-
ственных организаций.
I. Взыскание присужденных уголовным или
гражданским судом сумм в возмещение растра-
ченного, похищенного или присвоенного имуще-
ства государственных учреждений и предприя-
тий, кооперативных, профессиональных и обще-
ственных организаций может быть обращено на
все имущество осужденного (ответчика), кроме
нижеследующего:
А) Необходимых для осужденного и лиц, на-
ходящихся на его иждивении, носильного зим-
него и летнего платья, обуви и других предметов
домашнего обихода:
1) носильного зимнего и летнего платья: а) на
каждое лицо—одного летнего или осеннего паль-
то (или бурки, зипуна, поддевки и т. п.), одного
зимнего пальто (или полушубка, шубы, тулупа
и т. п.), одного зимнего костюма (для женщин —
двух зимних платьев), одного летнего костюма (для
женщин—двух летних платьев), одной фуражки
(шляпы) и одной шапки, а для женщин, сверх
того, двух летних платьев и одного теплого
платка (или шали); б) кроме того, на крестьян-
ское хозяйство —одного тулупа.
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 43 —26 г., стр. 1697.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 45 —26 г., стр. 1769.
2) Белья в количестве 3 смен на каждое лицо.
3) Одной пары кожаной и одной пары вн пе-
ной обуви на каждое лицо.
4) Других необходимых предметов домашнего
обихода: а) на каждое лицо—одного столового
(тарелки, вилки, ножа тт ложки) и одного чай-
ного (стакана или чашки и блюдца) прибора, од-
ного стула (табуретки), одной постели (матраца,
подушки, двух простынь, двух наволочек, одея-
ла), одной кровати, двух личных полотенец;
б) на каждую семью —самовара (чайного или чу-
гуна для кипячения воды), примуса (или керо-
синки); лампы, столового стола, двух скатер-
тей, двух чайных полотенец, двух кухонных
полотенец, двух ведер, одного сундука (или
другого заменяющего его помещения для хра-
нения одежды), самой необходимой кухонной
утвари (кастрюли, чугуна, ухвата, кочерги, кваш-
ни и т. п.).
Примечание. Не подлежит пз'ятию
также и имущество в указанных нормах вре-
менно отсутствующих членов крестьянского
двора, учтенных при исчислении сельскохозяй-
ственного налога.
В) Одной жилой избы и построек, необходи-
мых для ведения трудового крестьянского хо-
зяйства.
В) Необходимого сельскохозяйственного мерт-
вого инвентаря и рабочего скота, а также корма
для скота: а) на каждое крестьянское хозяй-
ство —одной сохи, одного плуга, одной бороны,
одной телеги, одних саней, сбруи и необходимо-
го количества мелкого инвентаря (кос, сертгов,
топоров, граблей, вил, лопат и т. п.); б) про-
мысловых орудий, необходимых в охотничьем,
рыбном и других промыслах в тех хозяйствах,
где эти промыслы являются основными источни-
ками дохода; в) на каждое хозяйство одной ло-
шади (или одного верблюда, или одного мула,
или пары волов, либо соответствующего количе-
ства рабочего скота других видов); г) корма для
рабочего скота в количестве, потребном ч до вы-
гона на пастбища, но не более, как на шесть ме-
сяцев, из расчета на один месяц: для волов —
30 пудов сена, для лошади — 15 пуд. сена ж 8%
пуд. овса.
Примечание. Сено может быть заме-
нено соответствующим количеством соломы с
необходимой к ней присыпкой в виде муки и
отрубей или соответствующим количеством
концентрированного корма.
Г) Семян в количестве, необходимом для по-
сева на обрабатываемой осузкденным земле в те-
кущем сельскохозяйственном году, по расчету
на одну десятину фактически засеваемой площа-
ди: овса, ячменя, яровой и озимой пшеницы—по
двадцать пудов, картофеля —по сто пудов, ржи —
по девять пудов, гречихи—по восемь пудов, про-
са —по два пуда, кукурузы—по два пуда, бобов,
гороха и чечевицы —по восемь пудов, конопля-
ного семени —по восемь пудов, подсолнечного
семени —по полтора пуда, льняного семени —по
пять пудов и семян кормовых трав —один пуд.
Д) Орудий производства, инструментов, по-
собий и книг, необходимых для ремесла, кустар-
ного промысла и профессиональных занятий
осужденного, если он не ( лишен судом права на
занятие данной профессией: 1) орудий производ-
ства и инструментов, необходимых для ремесла
или кустарного промысла осужденного, если он '
не принадлежит к той категории, которая поль-
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щему законодательству, как-то: для плотников и
и столяров —верстака, фуганка, топора, ручной и
поперечной пил, строг, стамесок, молотка, доло-
та и т. п.; для сапожников —молотка, шила, са-
пожных ножей, затяжных клещей, колодок, не
свыше пяти пар, крючьев, не свыше одной пары,
и т. п.; для кузнецов —горна, мехов, наковальни,
молота, клещей, рашпилей и т. п.; для сапожни-
ков-закройщиков — закройной машины, нож-
ниц, сапожных ножей и т. п.; для точильщиков
—точильного станка; для парикмахеров —зерка-
ла, бритв, ножниц, машинок для стрижки, при-
боров для бритья и т. п.; для слесарей —слесар-
ного станка, молотка, клещей, паяльной лампы,
напильников, тисков, плоскогубцев, зубил и т. п.;
для стекольщиков —алмаза и стамески; для до-
машних ткачей —ткацкого станка; для вязаль-
щиков-трикотажников —вязальной машины, стан-
ка для размотки пряжи, спиц и т. п.; для порт-
ных и портних — швейной машины, ножниц и
т. п., а также других, необходимых предметов
для занятия указанными выше и другими ре-
меслами н промыслами; 2) орудий производства,
инструментов, пособий и книг, необходимых для
личных профессиональных занятий, как-то: для
научных и медицинских работников —пособий,
книг и инструментов, необходимых и соответ-
ствующих характеру и специальности работы
каждого из них; для зубного техника —зуботех-
ническпх инструментов, для музыкантов и пев-
цов —нот, музыкальных инструментов и т. п.; для
художников —палитр, кистей, мольбертов и т. п.;
для чертежников — доски, линейки, готовальни
и т. п., а также других необходимых предметов
для выполнения указанных выше и других лич-
ных профессиональных занятий.
Примечание. Указанные в пункте «Д»
предметы не подлежат из'ятию также у лиц
тех категорий (слесарей, столяров, монтеров,
врачей, музыкантов, чертежников и т. п.), ко-
торые состоят на службе или работе по най-
му, а также у учащихся.
Е) Паевых взносов членов кооперативных ор-
ганизаций всех видов и степеней (обществ взаим-
ного и сельскохозяйственного кредита), трудо-
вых артелей, а равно паев членов артелей ответ-
ственного труда.
Ж) Заработной платы в размере, определяе-
мом судом, но не ниже установленного для дан-
ной местности государственного минимума зара-
ботной платы, а также пенсий и пособий и вы-
даваемых страховыми кассами пособий по слу-
чаю рождения ребенка (на предмет ухода и кор-
мления) и смерти члена семьи (на погребение).
Примечание 1. В случаях, когда ли-
цо, с которого взыскивается возмещение
ущерба от растрат, присвоений или хищений
имущества, не имеет службы или работы, то
ему оставляются топливо и продовольствие,
необходимое для него и проживающих вме-
сте с ним иждивенцев: а) топлива в количе-
стве, необходимом для варки пищи и обогре-
вания помещения семьи осужденного в те-
чение двух недель; б) продовольствия на
каждое лицо в количестве, необходимом для
прокормления в течение двух недель, а имен-
но: 9,4 кг. (двадцать три фунта) муки или
12,3 кг. (тридцать фунтов) зерна, 8,2 кг.
(двадцать фунтов) картофеля, 1,2 кг. (три
фунта) крупы, 0.6 кг. (полтора фунта) соли,
0,2 кг. (полфунта) растительного масла или
0,8 кг. (два фунта) масличных семян и 2 кг.
(пять фунтов) огородных овощей всех видов.
Примечание 2. Продовольствие для
плательщиков единого сельскохозяйственно-
го налога исчисляется по указанным нормам
в количестве, необходимом на срок до шести
месяцев, но не больше чем до нового урожая.
П. Взыскания в целях возмещения ущерба от
растраты, присвоения и хищения имущества об-
ращаются на имущество осужденного, в первую
очередь по удовлетворению претензий к нему
рабочих и служащих по заработной плате за
истекшее время и за две недели вперед, а также
для уплаты взносов на социальное страхование
и алиментов за то же время.
III. В случаях, указанных в ст. 1, взыскание
может быть обращаемо и на все имущество, ко-
торым осужденный (ответчик) владеет совместно
с другими лицами, в том числе и на общее иму-
щество крестьянского двора, к составу которого
принадлежит осужденный (ответчик), а также
на общее имущество супругов, если по суду бу-
дет установлено, что общее имущество увеличи-
лось благодаря преступлению.
Примечание. Действие настоящей
статьи распространяется лишь на те случаи,
когда между моментом совершения растраты,
присвоения или хищения и моментом воз-
буждения уголовного преследования прошло
не более двух лет.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 13/1—28 г. № 11).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 15 Гражданского Процессуапь-
■ ного Кодекса РСФСР
На основании ст. 2 постановления 2 сесии
Всероссийского Центрального- Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («Собр. Узак.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всерос-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
Изложить ст. 15 Гражданского Процессуаль-
ного Кодекса РСФСР в следующей редакции:
«15. Представительство на суде может быть:
а) добровольно выбранным стороной; б) закон-
ным- представительством за недееспособных;
в) назначенным в порядке ст. 74 Кодекса Зако-
нов о браке, семье и опеке, и г) представитель-
ством согласно ст. 16 Гражданского Кодекса».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 декабря 1927 года.
(Изв. ЦИК 15/1—28 ,г. № 13).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о распространении на утраченные вкладные до-
кументы кредитно-кооперативных организаций,
выписанные на пред'явителя, порядка вызывного
производства.
Всероссийский . Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Распространить на документы по вкладам на
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циями. в случае утраты этих документов правила
вызывного производства, установленные ст.ст.
234-а —234-0 Гражданского Цроцессуального Ко-
декса РСФСР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 28 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 8/1—28 г. № 7).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 21 и 22 положения об ар-
битражных комиссиях по разрешению имуще-
ственных споров между государственными учре-
ждениями и предприятиями РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Изложить статьи 2І и 22 положения об арби-
тражных комиссиях по разрешению имуществен-
ных споров между государственными учрежде-
ниями и предприятиями РСФСР («С. У.» 1925 г.,
№ 6, ст. 46) в следующей редакции:
«21. Учреждения, имеющие право непосред-
ственного внесения вопросов в Экономический
Совет РСФСР, в праве в течение месячного срока
со дня приобщения к делу мотивированного ре-
шения высшей арбитражной комиссии возбудить
перед Экономическим Советом вопрос о пере-
смотре решения в порядке надзора, если разно-
гласие с решением высшей арбитражной комис-
сии выражается в сумме, превышающей 10.000 р.
Председатель Экономического Совета РСФСР
в праве, не передавая вопроса об отмене решения
высшей арбитражной комиссии в Экономический
Совет РСФСР, оставить сделанное представление
об отмене решения .без движения или передать
таковое на рассмотрение пленума высшей арби-
тражной комиссии».
«22. Взаимоотношенпя между арбитражными
комиссиями, с одной стороны, и органами Народ-
ного Комиссариата Юстиции, с другой стороны,
определяются статьей 5, пунктом 2 «д» статьи
179 и пунктом «б» статьи 180 положения о судо-
устройстве РСФСР («С. У.» 1926 г., № 85, ст.
624) *).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 6 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 10/1—28 г. № 8).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении ст.ст. 2 и 6 таксы оплаты нотариаль-
ных действий.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Изменить ст.ст. 2 и 6 таксы оплаты нотариаль-
ных действий, утвержденной Советом Народных
Комиссаров РСФСР 29 июля 1927 года («Собр.
Узак.» 1927 г., № 78, ст. 532) 2 ), изложив их в сле-
дующей редакции:
«Ст. 2. За нотариальное удостоверение догово-
ров залога по ссудам на нужды строительства —
К% с суммы сделки, но не менее одного рубля».
«Ст. 6. За нотариальное удостоверение сделок,
не поддающихся оценке, и сделок по установле-
нию права застройки —один рубль».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 13 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 8/1—28 г. № 7).
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» 35 —27 г., стр. 1433.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» 35 —27 г., стр. 1433. Кодекса.'
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о необходимости соблюдения нотариальными
конторами при протесте векселей срока, указан-
ного в ст. 12 Положения о векселях.
Всем Краевым, Обл. и Губ. Судам и
Всем Краевым, Обл., Губернским
Прокурорам. '
Несмотря на неоднократные указания со сто-
роны НКЮ на необходимость неуклонного соблю-
дения срока, указанного в ст. 12 Положения о-
векселях, в нотариальных конторах встречаются
случаи нарушения этих правил. Нотариальные
конторы позволяют себе входить в рассмотрение
кредитоспособности лиц и организаций, не внес-
ших в срок платежей по пред'явленным к про-
тесту векселям, и оставляют векселя без протеста,
в течение нескольких дней в ожидании платежа,
а затем протестуют их с упущением установлен-
ного срока. Нотариальные конторы обычно ссыла-
ются на требования административных органов,
кредитных учреждений, общественных органи-
заций, иногда такие неправильности допускаются
нотариальными конторами с ведома председате-
лей губсудов и прокуратуры.
Согласно точному смыслу ст. 12 Полож. о век-
селях, обязанность нотариуса сводится лишь к
установлению факта неплатежа по векселю, после —
на пред'явление векселедателю в установленный
срок требования о платеже по векселю. Входить
в' обсуждение причин неплатежа нотариусу не
предоставлено.
. Согласно ст. 15 Положения о векселях, надпи-
сатели по векселю отвечают лишь только в
том случае, если неоплаченный вексель был
«своевременно» опротестован. Делая надпись,
надписатели принимают на себя ответствен-
ность за платеж по векселю векселедателя
и предыдущих надписателей в срок, указан-
ный в векселе. Если протест в законный
срок не был произведен, а учинен после срока,
то надписатель не отвечает, так как законный
срок упущен.
Действия нотариусов, допускающих отступле-
ния от закона, колеблют вексельную дисциплину.




При протесте векселя нотариальные конторы
должны со всей строгостью соблюдать требования
ст. 12 Положения о векселях и не допускать
никаких отступлений и задержек в протесте
векселя ни по чьему указанию.
2. Губсуды, облсуды и окрсуды должны на-
блюдать за действями нотариальных контор в
смысле соблюдения срока, указанного в ст. 12
Полож. о векселях.
3. Губсуды и прокуратура при всяком случае
оставления без протеста хотя бы на один день
свыше установленного срока векселя должны
возбуждать против нотариуса уголовное или дис-
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4.
 
Судебные отделения уголовных отделов суда
и дисциплинарные коллегии губернских судов
должны обратить серьезное внимание на указан-
ные дела, возбуждаемые против нотариуса.
5.
 
О всяком случае нарушения ст. 12 Поло-
жения о векселях губсуд сообщает НКЮ по
Подотделу Государственного Нотариата с препро-
вождением копии приговора или постановления
дисциплинарной коллегии.
Наркомюст РСФСР и Прокурор Республики
Курский.
Член Коля. НКЮ Осипович.
(Е. С. Ю. 27/ХП— 27 Г. № 50, Стр. 1581).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 10 ДЕКАБРЯ
1927 г. № 215
Такса оплаты действий судебных исполнителей
по исполнению решений и определений судов и
исполнительных надписей нотариальных контор.
(Издана на основании ст. 18 постановления СНК
РСФСР ОТ 12 ИЮНЯ 1923 г.— «С. У.» 1923 Г. № 55,
СТ. 536).
1. За действия по исполнению решений* и
•определений судов, судебных приказов и испол-
нительных надписей нотариальных контор и во-
обще всех действий, предусмотренных ст. 155
ГПК, взимаются сборы в следующем размере:
а) с суммы, подлежащей взысканию согласно
указания взыскателя, от 25 до 100 руб. —40 коп.;
б) с суммы от 100 до 1.000 руб. за каждые
полные и неполные 100 руб. 1 руб.;
в) за суммы свыше 1.000 руб. за каждые 500
руб., хотя и неполные —5 руб.
2. За действия по производству описи имуще-
ства должника взимаются, сверх сборов, указан-
ных в ст. 1 таксы, еще дополнительно сборы в
следующем размере:
а) с суммы оценки описанного имущества от
25 до 100 руб. —60 коп.;
б) с суммы от 100 до 1.000 руб. за каждые
полные и неполные 100 руб. —1 руб. 60 коп.;
в) за суммы свыше 1.000 руб. за каждые 500
руб., хотя и неполные —8 руб.
3. Указанные в ст. 2 сборы исчисляются с
суммы оценки описанного имущества, - если эта
оценка не превышает подлежащей взысканию
суммы, а если оценка имущества превышает
сумму взыскания; то с суммы, подлежащей взы-
сканию.
4. За производство публичных торгов взи-
маются особо сборы в размере, указанном в ст. 2,
с вырученной от продажи суммы.
5. За производство описи по исполнению опре-
делений по обеспечению исков взимаются сборы
по ст. 2 по сумме обеспечения.
За меры по приведению в исполнение опре-
делений об обеспечении иска, не соединенные с
описью имущества, взимаются сборы в размере,
указанном в ст. 1, по сумме обеспечения.
6. Если сборы за действия по обеспечению
иска уплачены и затем приводится в исполнение
решение по тому же делу, по которому иск был
обеспечен, то сборы, указанные в ст. 2, не взи-
маются.
7. За производство принудительных исполне-
ний: а) из нежилых помещений, мастерских, тор-
говые, фабричные и т. п., взимается по 5 руб. за
день фактического принудительного выселения;
б) из жилых помещений (комнат, квартир и при-
надлежащих к ним сараев, погребов, чуланов, ко-
ридоров и т. п.) взимается но 1 рублю.
8. За действия по исполнению судебных ре-
шений и определений, не связанных с денежным
взысканием (напр., о передаче шкапа, стола),
взимается сбор в размере одного рубля.
9. Сборы не взимаются при приведении в Ис-
полнение распоряжений следователя в порядке
ст. 121-а УПК и при исполнении решений ло
искам, на сумму менее 25 рублей.
10. За выдачу судебным исполнителям копий
описей и других делопроизводственных бумаг
взимается но 20 коп. со страницы, считая стра-
ницу в 35 строк.
11. При совершении исполнительных дейст-
вий вне места пребывания судебного исполните-
ля, помимо сборов по таксе, взимается плата за
проезд судебного исполнителя в оба конца по
действительной его стоимости, считая по наибо-
лее дешевому существующему способу передви-
жения (трамвай, автобус, конка).
Примечание. Опиата проезда гужевым
способом допускается лишь на расстояние
свыше двух верст.
       
»
12. Суммы, необходимые на производство пу-
бликации о продаже и на вызов сведущих лиц
при оценке имущества и рабочей силы или на
вознаграждение хранителю имущества, взыска-
тель вносит вперед в размере действительной на-
добности по расчету судебного исполнителя, а на
вознаграждение хранителю по установленной
таксе («0. У.» 1923 г. № 75, ст. 739).
13. Все сборы, указанные в ст.ст. 1, 2, 5, 7, 8
и 11, взимаются со взыскателя при пред'явлении
судебному исполнителю исполнительного листа
судебного приказа, исполнительной надписи но-
тариальной конторы и т. п., а сборы, указанные
в ст.ст. 2 и 4, а также по искам о зарплате и о со-
держании, взыскиваются с должника при приве-
дении решения в исполпение.
14. В случае, указанном в ст. 315 ГПК, и в
случаях, когда описанное имущество но просьбе
взыскателя освобождается от обращения на него
взыскания, сбор платит взыскатель.
Государственные учреждения и не платящие
судебной пошлины госпредприятия вносят при-
читающиеся согласно настоящей таксы сборы
лишь в размере 25%, поступающих в фонд на
вознаграждение судебных исполнителей.
По делам, по которым взыскатели освобожде-
ны от судебной пошлины, а также при взыска-
нии штрафов и судебной пошлины сборы взы-
скиваются судебным исполнителем с доляшика
при приведении решения в исполнение.
15. Из сумм сборов по таксе 75% поступает в
доход -государства по сметам Народного Комисса-
риата Юстиции, а остальные 25% поступают в
общий фонд на вознаграждение судебных испол-
нителей.
Примечание. В случае производства
исполнительных действий другими органами
(милицией и волостными исполкомами) 75%
сборов поступает в доход государства по сме-
те Народного Комиссариата Внутренних Дел,
а 25% —на вознаграждение лиц, фактически
исполняющих решения.
10. Из указанного в предыдущей статье 25%
фонда уплачиваются взносы на социальное стра-
хование и отчисление на рабоче-жилищное строи-
тельство. Остальные суммы из этого фонда рас-
пределяются между судебными исполнителями
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Сборы по таксе и все расходы по исполне-
нию взыскиваются при исполнении решения их
и первых поступивших от должника сумм и воз-
вращаются уплатившему их взыскателю или за-
числяются в подлежащих случаях В доход казны
ранее распределения денег в порядке ст. 266
ГПК.
18. С изданием настоящей таксы считать утра-
тившей силу таксу, утвержденную Наркомюстом
и Наркомфином И сентября 1923 года («Е. О. Ю.»
1923 г. № 40).
Наркомюст РСФСР Курский.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Член Колл. НКЮ Осипович.
(В. С. Ю. 30/ХП— 27 г. № 51, стр. 1Е
ЦИРКУЛЯР НКЮ И НКВД РСФСР ОТ 13/9 ДЕ-
КАБРЯ 1927 г. № 217/442
о выселении из церковных сторожек.
Всем Краевым. Обл.. Губ. Судам и
Прокурорам^ Адм. Отделам. Копия:
Краевым, Обл., Губ. Испонительным
Комитетам.
Вследствие поступающих с мест запросов и
заявлений религиозно-культовых об'единений о
порядке использования т. н. церковных сторо-
жек, Народные Комиссариаты Внутренних Дел
и Юстиции раз'яспгпот и предлагают к руковод-
ству нижеследующее:
1. В силу циркуляра Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета от. 21 авгу
ста 1924 года церковные сторожки, как помеще-
ния, специально предназначенные для жилья
лиц, несущих обязанности по охране переданно-
го по договору в бесплатное и бессрочное пользо-
вание верующих здания и имущества культа, яв-
ляются неот'емлемой принадлежностью молит-
венного здания и наравне с прочим культовым
имуществом передаются верующим по договору




ми об'единениями должны быть использованы по
своему прямому назначению для жилья лиц, не-
сущих обязанности по охране культимущества.
3. Право проживания в церковной' сторожке
остается за теми или иными лицами до тех пор,
пока они несут обязанности сторожей по охране
имущества, переданного религиозно-культовому
об'единению, и как только эти лица оставляют
свои обязанности по охране культимущества, то
с этого момента автоматически отпадает и право
проживания их в указанных помещениях.
4. Выселение из церковных сторожек лиц, ' не
выполняющих или не имеющих каких-либо обя-
занностей в отношении охраны здания и имуще-
ства культа, может быть произведено только в су-
дебном . порядке, при чем дело о выселении воз-
буягдается не религиозным об'единением, а тем
органом, который от имени соответствующего ис-
полнительного комитета или городского совета
передал по договору и в бесплатное пользование
верующих молитвенное здание.
Примечание. На основании ст. 18 ди-
рективного постановления ВЦИК и СНК от
23/ѴІІ— 27 г. («С. У.»— 27 Г. № 79, ст. 533) х ),
в сельских местностях дело о выселении из
церковных сторожек лиц, не несущих обязан-
ностей по охране культимущества, может
быть возбуждено такяге и сельским советом.
5. Выселение лиц, проживающих в церковной
сторояске, но не несущих никаких обязанностей
по охране молитвенного здания и культимуще-
ства, осуществляется решением суда на основа-
нии п. «г» ст. 171 Гражданского Кодекса, цирку-
ляра Президиума ВЦИК от 2 1 /VIII 1924 г.. цирку-
ляра НКВД и НКЮ № 281/108 от 7 июня/17
июля 1927 г. («Вюл. НКВД»— 25 г. № 24—25, «В.
С. Ю.» № 29) и настоящего раз'яснения.
6. По выселении упомянутых лиц из церков-
ной сторожки, таковая передается коллективу
верующих для использования по ее прямому на-
значению.
И. о. Наркомвнудела РСФСР Егоров.
Наркомюст РСФСР Курский.
(Е. С. Ю. 30/ХП— 27 Г. № 51. стр. 1599).
ПОПРАВКА
В № 34 «Е. С. Ю.», стр. 1069. в цирк. № щ,
конец п. 6 2 ) вместо слов «с подлежащим вол-
исполкомом» надо читать «с подлежащим сельсо-
ветом».
(Е. С. Ю. 30/ХП— 27 г. № 51. стр 1600).
право и уголовный процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
о несогласованности ст. 55 УК РСФСР («С. У.
РСФСР» 1927 г. № 49, ст. 330), с общесоюзным
законодательством.
Данный вопрос был передан на заключение
Пленума Верхсуда СССР Президиумом ЦИК ССОР
в порядке ст. 2 лит. «А» п. «б» Положения о Верх-
суде "СССР. Указанная ст. 55 УК РСФСР не со-
гласована со ст. ю 1 основных начал уголовного
законодательства СССР и союзных республик в
том отношении, что первая ставит условием для
признания несудимости несовершение осужден-
ным или условно-осужденным лицом в течение
определенного срока не менее тяжкого престу-
пления, ст. же Ю 1 Основных Начал признает
несудимость в тех же случаях при условии не-
совершения какого бы то пи было преступления
вообще, т. -е. закон РСФСР ставит более льготные
условия признания ' несудимости. На основании
указанного, Пленум Верхсуда СССР представил
(4 октября 1927 г.) Президиуму ЦИК СССР за-
ключение в смысле необходимости предложения
ВЦИК привести ст. 55 УК в соответствие с ука-
занной статье Основных Начал. Президиум ЦИК
СССР вынес следующее постановление:
«1) В соответствии с заключением Верховного
Суда Союза ССР, признать, что ст. 55. п.п. «б» и
«в» Уголовного Кодекса РСФСР в редакции 1926 г..
ставящая условием для признания несудимости
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1213.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 37—27 г., стр. 1528,
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осужденного несовершение им в течение опреде-
ленного срока не менее тяжкого преступления,
чем то, за которое данное лицо было осужде-
ны, не находится в соответствии со ст. 10' Основ-
ных Начал уголовного законодательства Союза
ССР и союзных республик, требующей в тех же
случаях несовершения какого бы то ни было пре-
ступления вообще, 2) предложить Президиуму
ВЦИК привести ст. 55 Уголовного Кодекса РСФСР
в соответствие с Основными Началами уголовного
законодательства Союза ССР и союзных респу-
блик, а в случае необходимости сохранения нор-
мы, установленной ст. 55 Уголовного Кодекса, —
войти в Президиум ЦИК Союза ССР с предста-
влением об изменении ст. 10 1 Основных Начал».
26 ноября 1927 г.
(Вестн. Верхсуда № 5/6 — 27 г., стр. 75).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об ограничении наложения штрафов в админи-
стративном порядке.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:




Наложение в административном порядке
штрафов допускается лишь: а) если эти штрафы
прямо установлены законом; б) если они устано-
влены инструкциями и обязательными постано-
влениями ведомств Союза СОР и союзных рес-
публик в случаях и пределах, определяемых за-
коном; в) если они установлены обязательными
постановлениями местных советов в случаях и
пределах, определяемых законом.
2. Размеры налагаемых в административном
порядке штрафов, если законом в отношении
определенных категорий нарушений специально
не указаны пределы штрафа, могут быть уста-
новлены; а) ведомствами Союза СОР и союзных
республик за нарушение ведомственных ин-
струкций и обязательных постановлений —не
свыше 100 рублей; б) краевыми, областными, гу-
бернскими, окружными (и соответствующими им)
исполнительными комитетами и их президиума-
ми за нарушение обязательных постановлений
этих комитетов и президиумов в городских посе-
лениях —не свыше 100 рублей и в сельских мест-
ностях не свыше 10 рублей; в) уздными (и соот-
ветствующими им) исполнительными комитетами
и их президиумами за нарушение обязательных
постановлений этих комитетов и президиумов в
городских поселениях —не свыше 50 рублей, и в
сельских местностях —не свыше 5 рублей; г) рай-
онными, волостными (и соответствующими им)
исполнительными комитетами за нарушение обя-
зательных постановлений этих исполнительных
комитетов —не свыше з рублей; д) городскими
советами и их . президиумами или городскими
исполнительными комитетами за нарушение обя-
зательных постановлений: 1) советов краевых,
областных, губернских, окружных (и соответ-
ствующих им) городов, а также президиумов
- указанных советов —не свыше іоо рублей; 2) со-
ветов уездных (и соответствующих им) городов
и их президиумов, а равно советов, президиумов
советов или исполнительных комитетов безуезд-
ных городов с населением более 5.000 человек —
. не свыше 50 рублей; 3) советов, президиумов со-
ветов или исполнительных комитетов безуезд-
ных городов с населением менее 5.000 человек — ■
не свыше 10 рублей.
3. При принудительном взыскании штрафов,,
налагаемых в административном порядке, приме-
няются ст.ст. 17, 18 и 21 положения о взимании:
налогов («Собр. Зак. Союза ССР» 1925 г. № 70„
ст. 518) *).
Принудительное взыскание штрафов, нало-
женных в административном порядке на рабо-
чих и служащих, не может быть обращено на.
причитающуюся им от нанимателей заработную*
плату.
4. Настоящее постановление в отношении ор-
ганов союзных республик вводится в действие?
в месячный срок со дня его опубликования.
Центральным исполнительным комитетом со-
юзных республик предлагается к указанному
сроку: а) согласовать законодательство союзных:
республик с настоящим постановлением; б) из-
дать постановление о порядке наложения штра-
фов и о порядке обжалования постановлений ад-
министративных органов соответствующей союз-
ной республики о наложении штрафов; в) пере-
смотреть законодательство союзных республик в.
направлении максимального ограничения катего-
рий нарушений, по котороым допускается нало-
жение штрафов в административном порядке;
г) издать постановлния, предусматривающие за-
прещение местным советам и исполнительным ко-
митетам издавать обязательные постановления, с
наложением за их нарушение штрафов в админи-
стративном порядке, по вопросам, урегулирован-
ным постановлениями вышестоящих органов
власти.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль. 4 января 1928 г. .
(Изв. ЦИК 15/1— 28. г. № 13).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 25 Уголовного Кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного-
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
(«Собр. Узак.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
Изложить ст. 25 Уголовного Кодекса РСФСР
в следующей редакции:
«25. Мерами социальной защиты медико-педа-
гогического характера являются: а) отдача несо-
вершеннолетнего на попечение родителей, усыно-
вителей, опекунов, попечителей, родственников,
если таковые имеют возможность его содержать,
или иных лиц и учреждений; б) помещение в спе-
циальное лечебно-воспитательное заведение».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев-
Москва, Кремль, 20 декабря 1927 года.
(Изв. ЦИК 15/1—28 г. № 13).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении пункта 7 ст. 23 Уголовного Процес-
суального Кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
(«Собр. Узак.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссий-
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ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
Изложить пункт 7 ст. 23 Уголовного Процес-
суального Кодекса РСФСР в следующей редакции:
«7. «Законные представители» означают —ро-
дителей, усыновителей, опекунов, попечителей и
представителей тех учреждений и организаций,
на попечении которых находится данное лицо».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 декабря 1927 года.
(Изв. ЦИК 15/1—28 г. № 13).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 1 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 208
о дополнении циркуляра НКВД № 346 и НКЮ
№ 171 1927 г.
В связи с изменением редакции и нумерации
статей действующего Уголовного Кодекса по срав-
нению с редакцией Уголовного Кодекса 1926 го-
да, п. 5 «Инструкции о порядке приведения в ис-
полнение судебных приговоров о высылке и
ссылке» 1 ) должен быть формулирован следую-
щим образом:
«Применение судом мер социальной защиты в
виде высылки и ссылки составляет во всех слу-
чаях свободное усмотрение суда, но лишь с огра-
ничением возможности применения ссылки, кото-
рая может быть назначена судом лишь в случаях
привлечения к ответственности за преступления,
предусмотренные ст.ст. 58 2 —58 14 , п. «а» 1 ч. 59.
59 3 , 59 7 , 59 8 , 59 9 , 59 12 , 2 Ч. 74, 104, 107, 129, 155,
П.П. «В» И «Д» 162, 2 Ч. 164, 3 Ч. 165, 166, 167, 193 15
Я 193 16 .
Примечание. По указанным выше
статьям УК, по которым только судом и мо-
жет быть применена ссылка, не исключается
возможность применения судами по этим же
статьям, и высылки».
Замнаркомюст РСФСР и Ст. Пом. Прокурора
Республики Крыленко.
(Е. СЮ. 27/ХІІ— 27 Г. № 50, стр. 1581).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ и НКЮ РСФСР ОТ
1 ДЕКАБРЯ 1927 г. № 276/207
о взысканиях за мелкую фабрично-заводскую
кражу в госпредприятих.
На основании примечания к п. «д» ст. 162 Уго-
ловного Кодекса РСФСР, Народный Комиссариат




Мелкая фабрично-заводская кража материа-
лов и орудий производства, совершенная в пер-
вый раз рабочим или служащим госпредприятия,
занятым в производстве, в пределах своего пред-
приятия, если стоимость похищенного не превы-
шает 15 рублей, влечет дисциплинарное взыска-
ние в порядке настоящего постановления.
2. Порядок ответственности, установленный
настоящим постановлением, распространяется на
случаи совершения кражи рабочим или служа-
щим в пределах своего предприятия, куда данное
х ) См. «Вюл. Ф. и X .3.» № 42—27 г., стр. 1732.
лицо имело доступ исключительно в связи с вы-
полняемой им работой.
Кража рабочим или служащим имущества из
помещения, куда он имел доступ независимо от
его работы в данном предприятии, под действие
примечания к п. «д» ст. 162 УК не подходит, и
дела об этих кражах рассматриваются в общем
судебном порядке.
3. Факт кражи устанавливается поимкой с по-
личным или другими бесспорными доказатель-
ствами, а также показаниями свидетелей-очевид-
цев; в каждом отдельном случае по поводу кражи
обязательно составляется акт за подписью адми-
нистрации, свидетелей и понятых и предста-
вляется для ознакомления подозреваемому. Со-
ставление акта должно последовать немедленно
по обнаружении кражи.
4. Видами дисциплинарного взыскания явля-
ются: а) выговор с об'явлением по цеху или за-
воду в целом, б) перемещение на низшую долж-
ность и в) увольнение.
Примечание. Перемещение на низшую
должность может быть произведено только на
определенный срок, не долее 6 месяцев.
5.
 
Дисциплинарное взыскание налагается ад-
министрацией предприятия с учетом всех факти-
ческих обстоятельств каждого отдельного случая
кражи и соответственно серьезности проступка;
избрание той или иной меры дисциплинарного
взыскания, применительно к ст. 4 настоящего по-
становления, зависит от обстоятельств, сопрово-
ждающих кражу, и должно быть обязательно мо-
тивировано.
6. При несогласии нанявшегося с распоряже-
нием администрации о применении к нему дисци-
плинарного взыскания в виде увольнения; наняв-
шийся вправе потребовать передачи дела в суд.
При наличии подобного требования нанявшегося,
администрация обязана передать дело в суд, а по-
следний —принять дело к своему производству.
Примечание. Передача дела в суд в
случаях, указанных в настоящей статье, при-
останавливает распоряжение администрации
об увольнении.
7. Распоряжение администрации о наложении
взысканий, предусмотренных п.п. «а», «б» и «в»
ст. 4, может быть обжаловано нанявшимся в вы-
шестоящий орган, коему подчинен представитель
администрации, налояшвшпй взыскание.
Если в распоряжении администрации о нало-
жении взыскания усматриваются признаки дея-
ния, влекущего уголовную ответственность (зло-
употребление властью, превышение власти), это
распоряжение может быть обжаловано прокурору.
8. Администрации предоставляется право в тех
случаях, когда похищенный материал или орудие
производства не будут возвращены предприятию,
производить удержание из заработной платы
стоимости похищенного.
9. Обязать органы прокуратуры иметь особое
наблюдение за тем, чтобы администрация гос-
предприятий при наложении взысканий в поряд-
ке настоящего постановления строго соблюдала
установленные им правила. В частности, проку-
ратура должна наблюдать за тем, чтобы размер
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10. С введением в действие настоящего поста-
новления считаются утратившими силу пост.
НКТ и НКЮ РСФСР от 1/ГѴ 1926 г. № НКТ
65/1017, НКЮ —63 «о взысканиях за мелкую фа-
брично-заводскую кражу» («Изв. НКТ СССР»
1926 г. № 18, «В. С. Ю.» І№ 16) *) и постан. НКТ и
НКЮ РСФСР от 26/Х— 12/ХІ 1927 г. № НКТ— 254,
НКЮ— 196 («Е. СЮ.» 1927 г. № 46) *) «о взыска-
ниях за мелкую фабрично-заводскую кражу».
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Наркомюст РСФСР н Прокурор Республики
Курский.
(В. С. Ю. 27/ХІІ— 27 Г. № 50, Стр. 1581).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении и дополнении закона об обязатель-
ной военной службе.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Изложить статью 10 закона об обязатель-
ной военной службе от 18 сентября 1925 г. («Собр.
Зак. Союза ССР» 1925 г.. № 62, ст. 463 -) в сле-
дующей редакции:
«10. Состоящими в рядах Рабоче-Кресгьян-
ской Красной Армии считаются: а) допризывни-
ки—во время нахождения на учебных и лагер-
ных сборах, а также прохождения летней прак-
таки при частях Рабоче-Крестьянской Красной
Армии; б) военнослуясащие кадрового рядового и
младшего начальствующего состава срочной
службы —во время прохождения непрерывной
службы и повторительных сборов; в) военнослу-
ягащие рядового переменного состава —во время
прохоясдения установленных для их обучения
сборов, а также при привлечении их к выполне-
нию отдельных военных поручений и заданий в
период между сборами; г) военнослужащие, про-
ходящие службу вневойсковым порядком, —во
время прохождения периодических учебных сбо-
ров; д) запасные рядового и младшего началь-
ствующего состава —во время прохождения пове-
рочных сборов; е) военнослужащие рядового со-
става добровольной службы и младшего началь-
ствующего состава сверхсрочной службы —в те-
чение всего времени нахоягдения на доброволь-
ной или сверхсрочной службе; ж) военнослужа-
щие среднего, старшего н высшего начальству-
ющего кадрового состава —в течение всего време-
ни состояния в кадрах; з) военнослужащие сред-
него, старшего и высшего начальствующего со-
става, состоящие в долгосрочном отпуску: 1). за-
численные в переменный состав —во время при-
влечения к учебным сборам; 2) приписанные к
кадровым частям —во время проведения вневой-
сковой подготовки в качестве инструкторского
состава; и) лица среднего, старшего и высшего
начальствующего состава, состоящие в резерве
нли запасе Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
—во время привлечения к учебным и подвижным
сборам, маневрам и иным учебным занятиям».
2. Дополнить закон об обязательной воен-
ной службе статьей Ю 1 следующего содержания:
«10 1 . Начальным и конечным моментами со-
стояния в рядах Рабоче-Крестьянской Красной
Армии считаются:
а) для допризывников (п. «а» ст. іо) —первый
и последний дни учебных или лагерных сборов,
либо летней практики при частях Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии, указанные В' соответ-
ствующих приказах;
') См. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 50 —27 г., стр. 2070.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 16—25 г., стр. 31.
б)
 
для военнослуягащих кадрового рядового и
младшего начальствующего состава срочной
служы (п. «б» ст. 10): 1) проходящих непрерыв-
ную службу —день приема их призывной комис-
сией на действительную военную службу и день
принятия на учет органами местного военного
управления по увольнению с непрерывной служ-
бы; 2) проходящих повторительные сборы —пер-
вый и последний дни означенных сборов, ука-
занные в соответствующих приказах;
в) для военнослужащих рядового переменного
состава (п. «в» ст. 10): 1) проходящих устано-
вленные для пх обучения сборы —первый и по-
следний дни означенных сборов, указанные в со-
ответствующих приказах; 2) привлеченных к вы-
полнению отдельных военных поручений и за-
даний в период между сборами —момент получе-
ния ими соответствующих поручений и задании
и момент выполнения ими поручений и заданий:
г)
 
для военнослужащих, проходящих службу
вневойсковым порядком (п. «г» ст. 10), —первый я
последний дни периодических учебных сборов,
указанные в соответствующих приказах;
д) для запасных рядового и младшего на-
чальствующего состава (п. «д» ст. 10) —первый
и последний дни поверочных сборов, указанные
в соответствующих приказах;
е) для военнослужащих рядового состава до-
бровольной слуясбы и младшего начальствующе-
го состава сверхсрочной службы (п. «е» ст. 10) —
день зачисления на добровольную или сверхсроч-
ную службу, указанный в приказе по части, и
день принятия на учет органами местного военно-
го управления по увольнении с добровольной или
сверхсрочной службы;
ж) для военнослужащих среднего, старшего и
высшего начальствующего кадрового состава (п.
«ж» ст. 10) —день зачисления в означенный состав
и день увольнения, указанные в соответствую-
щих приказах;
з) для военнослужащих среднего, старшего іг
высшего начальствующего состава, состоящих в
долгосрочном отпуску (п. «з» ст. 10): 1) зачислен-
ных в переменный состав — первый и последний
дни учебных сборов, указанные в соответствую-
щих приказах; 2) приписанных к кадровым час-
тям — день привлечения .к проведению вневой-
сковой подготовки и день освобождения от тако-
вой, указанные в соответствующих приказах;
и) для лиц среднего, старшего и высшего на-
чальствующего состава, состоящих в резерве или
запасе Рабоче-Крестьянской Красной Армии (п. «и-
от. 10), —первый и последний дни учебных и под-
вижных сборов, маневров и иных учебных заня-
тий, указанные в соответствующих приказах».
3. Излояшть ст. 180 закона об обязательной
военной службе в следующей редакции:
«180. Народному Комиссариату по Военным и
Морским Делам предоставляется во всякое врд-
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мя отзывать лиц начальствующего состава, со-
стоящих в резерве Рабоче-Крестьянской Красной
Армии, для продолжения службы в кадровом со-
ставе частей Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии, а равно привлекать означенных лиц к учеб-
ным сборам, подвижным сборам, полевым поез-
дкам, маневрам и военным играм».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 28 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 15/1—28 г. № 13)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 4 апреля
1927 года об установлении списка местностей,
дач и строений, расположенных на территории
курортов общегосударственного значения южно-
го берега Крыма и находящихся в ведении
и управлении Народного Комиссариата Здраво-
охранения РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Дополнить п. 4 статьи 1 постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Опубликованы:
Обязательное постановление Президиума Мос-
совета РК и КД от 24 ноября 1927 г. о при-
мешивании 15% ржи к пшенице, пере-
рабатываемой в сортовую пшенич-
ную муку, в соответствии с циркуляром
НКТорга РСФСР от 12 X пр. г. № 44 ')• (Изв.
АОМО 4/ХІІ— 27 г. № 143).
— Обязательное постановление Президиума
Моссовета РК и КД от 8 декабря 1927 г. о вве-
дении, по истечении двухнедель-
ного срока со дня опубликования настоящего
постановления новых предельных цен
для государственной, кооперативной и частной
торговли на сельди «тихоокеанские» и «ива-
си» в гор. Москве и уездных городах и городских
поселениях Московской губ. (Изв. АОМС 11 /XII—
27 г. № 146).
—■ Обязательное постановление Президиума Мо-
сковского' Совета РК и КД от 16 декабря 1927 г.
об установлении в Г. Москве с 1 января 1928 г.
часов торговли на зимнее время (Изв.
АОМО 30/ХІІ— 27 г. № 154).
— Постановление президиума Московского
Совета РК и КД от 14 декабря 1927 г. об обес-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22 —27 г., стр. 858.
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 4 апреля 1927 года об установлении списка
местностей, дач и строений, расположенных на
территории южного берега Крыма и находящихся
в ведении и управлении Народного Комиссариа-
та Здравоохранения РСФСР («С. У.» 1927 г.,
№ 34, ст. 223) 1 ), примечанием следующего содер-
жания:
«Примечание. Границы бывшего име-
ния Воронцовой-Дашковой с западной сторо-
ны устанавливаются: от западной границы
бывш. санатории духовного ведомства по до-
роге, ведущей к детской санатории имени
проф. Боброва, и по западной границе дачи
бывшей Брянчанинова, спускающейся к,
морю».
2. Дачи, муниципализированные на основа-
нии вышеуказанного постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
4 апреля 1927 г., с усадебными участками, опре-
деленными -в натуре, остаются в ведении Авто-
номной Крымской ССР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава,
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян-
Москва, Кремль, 21 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 7/1—23 г. № 6).
печении железных дорог рабочей ж
гужевой силой для борьбы со снеж-
ны ми заносами и об оплате этих работ
(Изв. АОМС 30/ХП— 27 г. № 154).
— Обязательное постановление Президиума Мо-
совета РК и КД от 30 ноября 1927 г о п о-
рядке устройства, переустройства
и содержания водоподводных со-
оружен ий (плотин) на речной сети Московок,
губ. (Изв. АОМС 16/ХІІ— 27 г. № 148).
— Постановление Президиума Московского Со-
вета РК и КД от 16 декабря 1927 г. об очеред-
ном порядке производства ремонта
в домовладениях г. Москвы в 1928 г..
(Ж. Т. 8/1—28 г. № 1, стр. 31).
— Постановление Президиума Московского»
Совета РК и КД от 8 декабря 1927 г., в измене-
ние ст. 5-й постановления Моссовета от 24 ноя-
бря 1927 г. 2 ), устанавливающее новый срок-
уплаты основной и дополнительной
ренты за 1926/27 г. (Ж. Т. 8/1—28 г. № 1 =
стр. 32).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1772*--







Финансового и Хозяйственного Законодательства № 3
Судебная
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 21 НОЯБРЯ 1927 г., ПРОТ. № 20
Выдача судебных приказов и производство
исполнительных надписей.
Постановили: Практика Верховного Суда
выдвинула по конкретным делам целый ряд во-
просов о порядке выдачи судебных приказов по
актам (а равно и исполнительных надписей нота-
риусов), требующих согласованной практики, по-
чему Пленум Верховного Суда раз'ясняет:
1)
  
Срок требования по протестованному век-
селю в смысле п. 2 ст. 211 ГПК наступает для
всех векселедержателей со дня протеста, т.-е. со
дня наступления права на получение приказа
(по новому закону — исполнительной надписи)
(ст. 12 Пол. о векселях), так как и от надписа-
теля, пожелающего использовать для своего рег-
ресса порядок судебного приказа, зависит произ-
вести оплату векселя (ст. 9 Пол. о веке.) в день
протеста же.
2) По жилищным делам (п. «ж» ст. 210 ГПК)
судебный приказ может быть выдан не позже
2 мес. со дня наступления права обратиться в суд
(п. Зет. 171 ГПК), при чем, конечно, п. 2 ст. 211
ГПК должен быть истолкован в связи с п. «ж»
•ст. 210 ГПК (новой редакции), так как иначе он
был бы бессмысленен.
3) В виду того, что ст. 9 Пол. о веке, разре-
шает векселедержателю обратить свое требование
к векселедателю или к предыдущим надписате-
-лям одновременно, или, по своему усмотрению,
отдельно, нет основания не допускать в пределах
-срока получения и дополнительной надписи по
отношению к остальным ответственным по век-
селю лицам.
4) Изложенное относится и к исполнительным
надписям нотариусов (ст.ст. 47 и 51 Пол. о гос. -
нот.), при чем необходимо пояснить, что нота-
риус, получив для исполнительной надписи про-
тестованный вексель или иной подходящий под
ст. 47 акт и не получив одновременно необходи-
мых сборов — относительно этих сборов должен
сообщить лицу, представившему вексель или
акт, о довнесении этих сборов применительно
к ст. 81 ГПК, при чем в случае неполучения
этих сборов в срок нотариус надписи делать не
«обязан (от. 6 таксы).
(Судебн. Практ. 15/ХП —27 г. № 23, стр. 5),
Г»
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Издатель— Финансовое Издательства НКФ СССР
практика
ВЕРХСУД РСФСР
Взыскание судебных пошлин по искам о при-
знании несостоятельности.
Вследствие резолюции члена Курского губ-
суда были взысканы судебные пошлины с касс-
жалобы Курского отделения Госбанка на реше-
ние Курского губсуда по делу по иску жалоб-
щика и Курского губсельбанка о признании не-
состоятельным кред. с.-х. т-ва «Сельский Хо-
зяин». В частной жалобе, поданной в Верхсуд,
Курское отделение Госбанка просило возвратить
ему взысканные по кассжалобе судпошлины и
принять каесжалобу к рассмотрению ГКК, ука-
зывая, что кассжалоба не подлежала оплате суд.
сборами, так как об'явление несостоятельности
было основано на судебном приказе, по которому
суд. сборы были уже взысканы, и, помимо того,
решение обжаловано в части распределения суд.
издержек.
ГКК Верхсуда в заседании от 1 октября
1927 года вынесла по настоящему делу следую-
щее определение:
«Принимая во внимание, что: 1) взыскание
суд. пошлин по кассжалобе Курского отделения
Госбанка противоречит постановлению Пленума
Верховного Суда РСФСР от 7 февраля 1927 года
(прот. № 3, п. 3), так как об'явление несостоя-
тельности по претензии жалобщика было осно-
вано на судебном приказе от 29 апреля 1926 го-
да, по которому судебная пошлина была ранее
уже взыскана; 2) независимо от этого следует
указать, что кассжалоба в части, касающейся
распределения по решению суд. издержек, не
подлежит оплате суд. пошлиной также и потому,
что взыскание суд. пошлин и прочих расходов
по делу не является составной частью суммы
иска, а взыскивается судом в силу закона в
пользу стороны, доказавшей свои требования или
возражения, пропорционально присужденной или
отказанной части иска,
ГКК определяет:
определение члена Курского губсуда о взы-
скании суд. пошлин по кассжалобе Курского от-
деления Госбанка отменить, предложив тому же
губсуду вынести определение о возврате взыскан-
ных с кассатора судебных пошлин; каесжалобу
принять к производству ГКК». (Опр. Верхсуда
РСФСР Д. № 35573 — 27 Г.).
(Судебн. Практ. 15/ХІ— 27 г. № 21, стр. 15).
И
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взыскание. — См. «Штрафы».
Акциз. — См. «Водочные изделия».
См. «Табачная промышленность».
Аптеки. — Промналог с фасовочных предприятий
и аптек. 3 —94.
Арбитражные комиссии — Порядок пересмотра
решений а. к. 3 — 125.
Безработные. — Нормы основных пособий по без-
работице. 3 — 120.
Валюта. — Оценка инвалюты при вывозе. 3 — 105.
Взыскания. — В. судебных пошлин по искам о
признании несостоятельности (Суд).
3—132.
Вексель. — Применение нотариальными контора-
ми ст. 12 положения о в. 3 — 125.
Обязательность введения вексель-
ных бланков. 3 — 100.
Водочные изделия. — Наложение взысканий за
нарушение акцизных правил. 3 —102.
Воинская повинность. — Изменение закона об
обязательной военной службе. 3 —
130.
Вызывное производство. — В. п. по утраченным
вкладным документам кредитной ко-
операции. 3 — 124.
Выселение. — В. из церковных стороясек. 3 —127.
Высылка. — В. и ссылка по приговорам судов.
3—129.
Гражданский Кодекс. — Порядок ответственности
хозрасчетных предприятий. 3 — 122.
Порядок отчуждения государ-
ственных имуществ. 3 — 121.
Порядок отчуждения муниципали-
зированных строений. 3 —122.
См. «Залог».
Гражд. Проц. Код. — Выдача . судебных приказов
и производство исполнительных над-
писей (Суд). 3 — 132.
Изменение ст. 15 ГПК. 3—124.
Изменение ст. ст. 271 и 289 ГПК.
3—123.
Железные дороги. — Применение правил внутрен-
него распорядка на жел. дор. 3 —
120*.
Жилищное дело. — Порядок производства ремон-
та в домовладениях (Моссовет). 3 —
131 *.
Залог. — 3. строений, расположенных на землях
трудового пользования. 3 — 127.
Прием в залог сертификатов и
вкладных документов сберкасс. 3 —
122.
Земельный Кодекс. — Назначение опеки и попе-
чительства. 3 — 106.
См. «Землепользование».
Землепользование. —Последствия отсутствия зем-
лепользователя в течение продолжи-
тельного времени, з —106.
Золотопромышленность. — Местный налог с зо-
лотопромышленных предприятий^
3—101.
Исполкомы. — Постановление СНК РСФСР по до-
кладу Воронежского губисполкома.
3—91 *.
Капиталы. — Обязательное помещение запасных
и резервных к. в государственные
процентные бумаги. 3 — 103.
Квартплата. — К. для нетрудовых категорий. 3 —
119.
Коммунальное хозяйство. — Порядок устройства
и содерясания водоподпорных соору-
жений в Моск. губ. (Моссовет). 3 —
131 *.
Кооперация кредитная. — Вызывное производство
по утраченным вкладным докумен-
там к. к. 3 — 124.
Порядок регистрации кредитно-ко-
оперативных организаций. 3 —109.
Кооперация промысловая. — Порядок снабясения
сырьем и полуфабрикатами к. п. 3 —
116.
Кража. — Взыскание за мелкую фабричную к. 3 —
129.
Курорты. — Список курортных местностей, подве-
домственных НКЗдраву. 3 — 131.
Лес. — Порядок отпуска л. 3 —109*.
Местные налоги. — М. н. с золотопромышленных
предприятий. 3 — 101.
М. н. со строений в Ленинграде.
3—101.
Освобождение от м. н. Осоавиахи-
ма. 3 — 101.
Металлопромышленность. — Цены на цветные ме-
таллы. 3 — 105 *,
Мукомольная промышленность. — Правила вы-
пуска муки на внутр. рынок (Мос-
совет). 3—131 *.
Муниципализация. — М. строений в Чеченской
автономной области. 3 —119.
Налоги. — Изменение инструкции к закону о




вления сведений о торгово-промы-
шленных предприятиях. 3 —92.
См. «Налог на сверхприбыль».













Налог на сверхприбыль. — Раз'ясненця по и. на с.
3—102 *.
Наркоматы. — Порядок реорганизации структу-
ры наркоматов. 3 —89.
Неналоговые доходы. — Порядок взыскания н. д.
3—102.
Нотариат. — Применение нотариальными конто-
рами ст. 12 положения о векселях.
3—125.
Таксы оплаты нотариальных дей-
ствий. 3 — 125.
Практиканты. — Порядок распределения мест
практики для студентов ВУЗ'ов и
техникумов. 3 — 120.
Лромналог. — Обложение производства и торговли
предметами роскоши. 3 —94.
Порядок обмена патентов. 3 —94.
Применение льгот по п. 3 — 92.
П. с фасовочных предприятий и
аптек. 3 —94.
Промышленность. —Порядок сдачи трестами пред-
метов военного снабжения, з — 105 *.




Рента. — Сроки уплаты р. в Москве (Моссовет).
3—131 *.
Рыбная промышленность. — Цены на сельдь (Мос-
совет). 3 — 131 *.
Самообложение. ■— Положение о с. сельского насе-
ления. 3—108.
Порядок с. сельского населения.
3—106.
Сберкассы — См. «Сертификаты».
Сборы. — Применения положения о портовых сбо-
рах. 3 — 102 *.
Сельхозналог. — Льготы по с. работникам леса.
3—109.
Сертификаты. — Прием в залог с. и вкладных до-
кументов сберкасс. 3 — 122.
Советы. — Положение о райсоветах и райисполко-
мах. 3 —91 *
Соцстрах. — Нормы основных пособий по безра-
ботице. 3 — 120.
Пенсии престарелым работникам
текстильной промышленности. 3 —
120.
Спецодежда. — Спецодежда для пожарных орга-
низаций промпредприятий. 3 — 105 *.
Строения. — Местный налог со с. в Ленинграде.
3—101.
Порядок отчуждения муниципали-
зированных строений. 3 — 122.
Суда. — Положение о судовом экипаже торгового
флота, з — 117.
Судебные расходы. — Взыскание судебных пош-
лин по искам о признании несостоя-
тельности (Суд), з — 132.
Судимость. — Применение ст. 55 УК. 3—127.
Судебные исполнители —Такса оплаты действий
с. и. 3 —126.
Табачная промышленность. — Наложение взы-
сканий за нарушение акцизных пра-
вил. 3 — 102.
Устав конвенции государственных
табачных трестов, з —105 *.
Таможенные пошлины и сборы. —Безпошлинный
ввоз кож и шкур на Свердловскую
ярмарку. 3 — 105.
Торговля. — Часы т. в Москве (Моссовет), з —
131 * .
Торфяная промышленность. — Положение о цен-
тральной торфяной станции Нарком-
зема. з — 109 *.
Труд. — Изменение ст. ст. 31 и 189 КЗоТ. 3 — 120.
Применение правил внутреннего
распорядка на ж. д. 3 — 120 *.
Трудовая повинность. — Борьба со снежными за-
носами (Моссовет). 3 —131 *.
Туркестано-Сибирская железная дорога. — Меро-
приятия по развитию районов, при-
легающих к Т.-С. ж. д. 3 —89.




Угол. Проц. Код. — Изменение п. 7 ст. 23 ГПК.
3—128.
Уравсбор. —Табель процентов обложения у. 3—95.
Фасовочные предприятия. — Промналог с ф. п. и
аптек, з —94.
Финансы местные. — Изменение ст. 100 положе-
ния о ф. м. 3 —91.
Изменение п. «в» ст. 108 положе-
ция о ф. м. 3 —91.
Фонды неликвидные. — Реализация ф. н. про-
мышленности. 3 — 104.
Цены. — См. «Металлопромышленность».
. См. «Рыбная промышленность».
Штрафы. — Ограничение наложения ш. в адми-
нистративном порядке. 3 —128.
Ярмарки. — Беспошлинный ввоз кож и шкур на
Свердловскую я. з — 105.
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